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Monthly 
INDEX OF INDUSTRIAL PRODUCTION 
Sharp fall in industrial production growth indices in the second quarter of 1980 
On the basis of provisional returns from eight countries, the unadjusted index 
of industrial production for the European Community is estimated by EUROSTAT to 
have reached the level of 121.7 (1975 = 100) in June 1980, and to have fallen by 
0.1% over the corresponding month of the previous year. This follows year on 
year increases of 3.9% in December 1979, 3.6% in February 1980, and 2.3% in 
April 1980 and suggests that the widely predicted downturn in industrial 
activity has gathered momentum in recent months. This view can be confirmed by 
analysis of year on year quarterly movements in the unadjusted index, which show 
that growth has decelerated from 5.2% (3rd quarter 1979) to 4.1% (4th quarter 
1979) to 3.9% (1st quarter 1980) to approximately 1.0% (2nd quarter 1980). The 
very sharp fall in growth between the first and second quarters is particularly 
striking and is due predominantly to a widening in the number of Community 
countries experiencing unfavourable production trends. One country remaining 
outside this group, however, is Italy, where production growth still appeared to 
be soundly based during the second quarter. 
Turning to short-term trends in the seasonally adjusted indices, the latest data 
show that the index of industrial production in the Community attained the level 
of 118.6 (1975 = 100) in June 1980, an increase of 0.7% over the figure recorded 
in May. More significantly, for the third consecutive month short-term growth 
has been at or below the zero mark (see table 2), providing further evidence of 
the downturn in industrial production referred to above. Looking at this 
phenomenon in terms of developments in the three major product regroupments it 
is clear, first of all, that the short-term growth performance in the 
Community's intermediate goods industries has weakened further over the last few 
months following low rates in the first quarter, whilst in the consumer goods 
sector rates have turned sharply downwards in the last two months. This follows 
the strong growth performance in this regroupment in the first quarter. By 
contrast growth rates in the investment goods sector have been very erratic 
since the beginning of the year with large swings being registered on a month to 
month basis. This is largely explained by the significant degree of variation in 
production trends in the four largest Community countries. In the last quarter, 
for example, rates for this regroupment remained stable and positive in Germany, 
increased substantially in Italy, and remained negative in France and the United 
Kingdom, whilst worsening significantly in the latter country. 
In summary, it is clear that both short and long-term industrial production 
growth trends have been weakening to varying degrees in nearly all Community 
countries, a development which has important implications for the evolution of 
the EUR-9 index. 
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1. Significance of growth rates A and Β 
— per working day: 
A last 12 months with respect to preceeding 12 months; 
Β latest month with respect to the corresponding month of the previous year; 
— seasonally adjusted: 
A last 3 months with respect to the preceeding 3 months; 
Β latest month wi th respect to the previous month. 
2. Methodological notes relating to the tables are published as supplements to the monthly 
bulletin. 
3. For additional information on the Index of Industrial Production contact EUROSTAT, 
tel. : 4301 - 3 2 6 4 or 4301 - 3 4 5 0 . 
For additional information on all other indicators contact EUROSTAT, tel.: 4301—3521 
or 4301-3450 . 
4. N.B. indicates that data are not available; 
indicates a non-existent series. 
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PRODUKTIONSINDIZES 
Gesamte Industrie (ohne Baugewerbe) 
saisonbereinigt 
INDICES OF PRODUCTION 
Total industry (excluding building) 
seasonally adjusted 
1975 - 100 
INDICES DE PRODUCTION 
Ensemble de l'industrie (sans bâtiment! 
désaisonnalisés 
TOT 
TOT 
INT 
INV 
CON 
EUR 9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR9 
EUR9 
EUR9 
EUR 9 
1977 
109.9 
110.5 
110.7 
111.6 
108.2 
108.6 
104.3 
107.6 
117.7 
110.1 
109.9 
112.2 
104.8 
110.3 
1978 
112.5 
112.7 
113.2 
114.0 
108.7 
111.2 
107.7 
110.9 
128.8 
112.6 
112.5 
115.4 
105.1 
113.3 
1979 
117.9 
118.9 
117.1 
122.8 
111.8 
115.8 
111.3 
114.9 
137.4 
116.7 
117.9 
122.7 
108.7 
117.7 
1979 
APR 
117.2 
118.8 
113.5 
122.2 
113.9 
117.1 
113.9 
115.1 
140.6 
112.4 
117.2 
121.4 
108.1 
116.8 
MAI JUIN 
116.6 118.3 
117.0 120.7 
116.3 116.4 
119.1 115.9 
112.1 110.9 
114.6 120.8 
108.9 112.9 
115.7 119.2 
137.3 135.3 
118.0 114.1 
116.6 118.3 
122.0 122.8 
104.9 108.9 
117.4 118.3 
I98O 
APR 
119.8 
121.6 
120.2 
134.1 
113.0 
117.0 
115.6 
108.7 
119.5 
119.8 
123.3 
114.7 
119.6 
MAI 
I I 7 . 8 
121.9 
116.3 
127.7 
114.0 
118.6 
111.7 
107.3 
115.0 
117.8 
122.4 
110.1 
117.1 
JUIN 
I I 8 . 6 
120.8 
116.8 
131.3 
110.8 
120.3 
108.7 
109.8 
116.6 
118.6 
121.3 
113.0 
I I 9 . 2 
JUIN 80 
MAI 80 
0.7 
- 0 . 9 
0 .4 
2.8 
- 2 . 8 
1.4 
- 2 . 7 
2.4 
1.4 
0.7 
- 0 . 9 
2.6 
1.8 
AMJ 80 
J ™ 80 
- 1 . 2 
- 0 . 3 
- 2 . 0 
2 . 1 
- 1 . 9 
- 1 . 9 
- 2 . 4 
- 3 . 5 
- 4 . 3 
- 1 . 2 
- 1 . 9 
0 .9 
- l . l 
INT Grundstoff· und Produktionsgüterindustrien 
INV Investitionsgüterindustrien 
CON Verbrauchsgüterindustrien 
Intermediate products industries Industries des biens intermédiaires 
Capital goods industries Industries des biens d'investissement 
Consumer goods industries Industries des biens de consommation 
INDUSTRIELLE PRODUKTION 
TENDENZ EUR 9 
INDUSTRIAL PRODUCTION 
TREND EUR 9 
19Ì5=100 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
TENDANCE EUR 9 
INDUSTRIE NACE 1-¿ 
GRUNDSTOFFE UND PRODUKT IONSGUETER 
INUESTITIONSGUETER 
VERBRAUCHSGUETER 
INDUSTRT NACE 1- ί. 
INTERnEDIATE GOODS 
¡NUESTHENT GOODS 
CONSUMPTION GOODS 
INDUSTRIE NACE 1-4 
BIENS INTERMEDIAIRES 
BIENS D'INUESTISSERENT 
BIENS DE CONSOnnATION 
115 
105 
I I I I I M I M I I I I I 95 
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PRODUKTIONSINDIZES 
Gesamte Industrie (ohne Baugewerbe) 
saisonbereinigt 
INDICES OF PRODUCTION 
Total industry (excluding building) 
seasonally adjusted 
1975-100 
INDICES DE PRODUCTION 
Ensemble de l'industrie (sans ba'timent) 
désaisonnalisés 
K u r z f r i s t i g e s Wachstum 
Short Terra Growth 
Cro issance à cour t terme 
TOT 
TOT 
INT 
INV 
CON 
EUR 9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR 9 
EUR9 
EUR 9 
EUR 9 
1979 
JUL 
0.7 
2 .3 
1.9 
- 5 . 0 
0 . 1 
1.4 
- 3 . 0 
1.4 
- 0 . 6 
3 .3 
0.7 
1.2 
0 .0 
0 .7 
AUS 
0.6 
1.3 
2 .2 
- 4 . 4 
- 0 . 1 
1.8 
- 1 . 7 
0 .9 
- 1 . 8 
0.7 
0 .6 
1.1 
0 .4 
- 0 . 3 
SEP 
0.8 
0 .3 
2.5 
1.7 
0.5 
0 .0 
- 1 . 3 
- 1 . 3 
0.8 
0.6 
0 .8 
1.5 
0.8 
0 . 1 
OCT 
0.4 
- 0 . 6 
0 .9 
5.2 
0.4 
1.4 
- 0 . 1 
- 3 . 0 
2.0 
2 .2 
0.4 
1.0 
1.2 
- 0 . 5 
NOV 
0.7 
1.0 
0 .0 
6.8 
1.3 
0 .3 
0 .1 
- 2 . 0 
3.8 
3.4 
0.7 
0 .9 
2.4 
0 .9 
DSC 
1.1 
1.9 
- 0 . 2 
5.5 
- 0 . 8 
- 0 . 9 
2 .0 
0 .0 
0 .4 
6.0 
1.1 
0 .6 
4 . 4 
0 .9 
1980 
JAN 
1.6 
2.9 
0.7 
2.7 
0 .7 
0 .7 
4 . 2 
1.2 
- 0 . 5 
2 .3 
1.6 
0.7 
4 . 1 
1.7 
FEW 
1.0 
1.5 
1.7 
1.3 
- 1 . 1 
1.9 
4 .6 
- 0 . 9 
- 2 . 0 
1.3 
1.0 
- 0 . 1 
2.4 
0 .9 
KAR 
0 .5 
0 .3 
1.8 
0 .5 
2 .5 
3.8 
1.8 
- 2 . 1 
- 0 . 2 
0 .5 
0 .1 
- 1 . 2 
1.1 
ATO 
- 0 . 1 
0 .3 
1.2 
2 .5 
0 .5 
0 .3 
0.8 
- 4 . 2 
- 0 . 2 
- 0 . 1 
- 0 . 6 
0 .3 
0.3 
KAI 
-0 .7 
0 .3 
- 0 . 8 
1.5 
2 . 1 
- 0 . 4 
- 1 . 2 
- 4 . 1 
- 2 . 5 
- 0 . 7 
- 0 . 6 
- 0 . 4 
- 0 . 7 
JUIN 
- 1 . 2 
- 0 . 3 
- 2 . 0 
2 . 1 
- 1 . 9 
- 1 . 9 
- 2 . 4 
- 3 . 5 
- 4 . 3 
- 1 . 2 
- 1 . 9 
0 .9 
- 1 . 1 
(1) % A : Wachstumsraten der saisonbereinigten Produktionsindizes der letzten 3 Monate gegenüber den vorhergehenden 
3 Monaten 
% A : Rate of growth of the seasonally adjusted index of production over the last 3 months with respect to the pre-
ceeding 3 months 
% A : Taux d'accroissement des indices de production désaisonnalisés des 3 derniers mois par rapport aux 3 mois pré-
cédents 
."NDUSTRIELLE PRODUKTION INDUSTRIAL PRODUCTION 
INDUSTRIE NACE 1-4 
GRUNDSTOFFE UND PRODUKT¡ONSGUETER 
INUESTITIONSGUETER 
UERBRAUCHSGUETER 
INDUSTRY NACE 1-4 
INTERMEDIATE GOODS 
¡NUESTMENT GOODS 
CONSUMPTION GOODS 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 
INDUSTRIE NACE 1-4 
BIENS INTERMEDIAIRES 
BIENS D'INUESTISSEMENT 
BIENS DE CONSOMMATION 
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1 9 / 5 = l u n 
G E S A P M F . I N D U S I H I F rUHijF » I K F » n a t ¡ 
PRtJ A W Ü F I T S T M G 
MACt 1 /0 
I Û T A L I N D U S T R I ( F X C L U U I N G H U I L O I N I , ) 
PE« KORAlNG DAY 
ENSEMBLE Oí L'INDUSTnIt [SANS HAlIMFNl) 
PAR JOUR OUVRABLE 
n 
F 
ι 
NL 
11 
L 
IJK 
IKI . 
DK 
1 0 9 . 9 
I l ' I . S 
ï i n . 7 
I 11 . f> 
Μι».? 
I UH.6 
ι un. ι 
lU7.fi 
117 .7 
1 i n . ι 
1 I ? . ' 
1 l i . ? 
1 1 0 . » 
l u « . 7 
1 1 1 . ? 
1 J 7 . 7 
I I I I . f 
1 2 « . « 
I 1 2 . 6 
I 1 7 . 9 
I H . « 
1 1 7 . 1 
1 2 ? . * 
1 1 1 . « 
1 l ' i . » 
1 1 1 . 1 
1 1 0 . " 
1 3 7 . 1 
I 1 « . 7 
1 2 1 . 'I 1 I 1 . ' 
1 8 " . ? 
119 .7 
126 .5 
I 1 9 . 0 
1 2 3 . 9 
1 1 « . 9 
1 1 1 . 9 
I I 1 . 1 
1 1 " . 0 
120.7 
I 19 .9 
1 2 5 . H 
ι i n . n 
I I « . 9 
1 1 7 . 1 
1 1 6 . 0 
1 1 5 . « 
1 1 8 . n 
I J l . 9 
12«.O 
121 .S 
12U.I) 
11 n . ü 
121.11 
121 . 1 
1 1 « . s 
1 1 h . 9 
1 2 5 . 0 
1 2 ? . « 
1 2 7 . f. 
1 2 1 . 2 
1 2 5 . 9 
121. (1 
I 1 6 . « 
1 1 1 . « 
1 1 2 . 5 
1 2 5 . 7 
1 1 6 . 0 
1 1 ° . I) 
1 10 .1 
1 2 « . « 
1 2 « . 1 
1 1 7 . 0 
1 1 9 . 5 
u i . η 
1 1 5 . 9 
1 2 9 . 2 
1 1 9 . U 
1 2 1 , b 
1 2 1 . 5 
1 2 9 . 1 
1 3 7 . « 
ι ι « . η 
122.(J 
1 1 « . 5 
1 1 8 . 2 
1 3 « . 0 
1 1 6 . U 
127 .1 
1 2 6 . 0 
1 2 9 . 1 
1 3 7 . 5 
121 .1) 
1 2 6 . 9 
1 1 9 . 0 
1 1 9 . 5 
1 2 9 . 2 
1 2 6 . 8 
1 2 5 . 5 
110 .6 
1 1 8 . 0 
1 2 3 . ' 
122 .2 
11) 7 . 9 
1 2 0 . 2 
121 .« 
1 18 .2 
1 3 2 . 0 
1 12 .0 
1 2 2 . 9 
1 2 0 . 0 
1 0 7 . 1 
1 2 1 . 7 
1 2 9 . « 
1 2 0 . 5 
1 3 5 . 7 
1 U 9 . 0 
1 2 3 . 2 
1 1 6 . 0 
1 0 9 . 7 
1 2 9 . 0 1 1 6 . 0 1 1 3 . 0 1 2 6 . 0 
- 0 . 1 
- .1.1 
- 0 . 8 
1 3 . 1 
- 0 . 9 
- 0 . 6 
- 0 . 1 
- 7 . 0 
aA lSOOt jFKEl 'UGl SEASONALLY AUJUS1EU DESAISONNALISË 
η 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IKL 
DK 
I 1 8 . « 
1 1 1 . 5 
1 2 2 . 2 
1 1 1 . 9 
1 1 7 . 1 
1 1 3 . 9 
1 1 5 . 1 
1 9 0 . 6 
1 1 2 . 1 
1 1 7 . υ 
1 ! 6 . 1 
1 1 9 . 1 
1 1 2 . 1 
1 1 1 . 6 
10H .9 
1 1 5 . 7 
1 3 7 . 1 
1 1 « . 0 
1 2 0 . 7 
1 1 6 . 0 
1 1 5 . 9 
1 1 0 . 9 
1 2 0 . 8 
1 1 2 . 9 
1 1 9 . 2 
1 3 5 . 3 
1 1 9 . 1 
1 2 0 . 8 
1 1 9 . 0 
1 2 7 . 6 
1 0 8 . 9 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 8 
1 1 9 . 1 
1 3 1 . 9 
1 1 9 . 5 
1 2 0 . 1 
1 1 9 . 7 
1 2 7 . 2 
1 1 5 . 8 
1 2 2 . 3 
1 1 1 . 1 
1 1 5 . 0 
1 3 9 . 7 
1 3 2 . 7 
121 . 0 
1 2 0 . 7 
1 2 9 . 6 
1 1 1 . 9 
1 1 8 . 0 
1 1 5 . 1 
1 1 1 . 9 
1 9 2 . 3 
1 2 2 . 9 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 1 
1 2 8 . 2 
1 1 6 . 7 
1 2 2 . 0 
1 1 5 . 8 
1 1 1 . 0 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 6 
1 2 0 . 2 
1 3 0 . 1 
1 1 3 . U 
1 1 7 . 0 
1 1 5 . 6 
1 0 8 . 7 
1 1 9 . 5 
1 2 1 . 9 
1 1 6 . 3 
1 2 7 . 7 
1 1 0 . 0 
1 1 8 . 6 
1 1 1 . 7 
1 0 7 . 3 
1 1 5 . 0 
1 2 0 . 8 
1 1 6 . 8 
131 . 3 
1 1 0 . 8 
1 2 0 . 3 
1 0 8 . 7 
1 0 9 . 8 
1 1 6 . 6 
-0.3 
-2.0 
2. I 
-1.9 
-1.9 
-2.0 
-3.5 
-0.3 
0.7 
-0.9 
0.9 
2.« 
-2.8 
1 .» 
-2.7 
2.9 
GRUNDSTOFF- UNO PkODUKT 10NSGUETERINU. 
PRu ABbFITSTAG 
EU«9 112.2 115.0 122.7 126.7 
D 
F 
I 
NL 
L 
UK 
IKL 
DK 
112.1 
110.6 
111." 
109.8 
HO.9 
106.6 
1 15.0 
1 1 5 . 9 
I 1 1 . 0 
1 1 1 . 1 
1 0 8 . 3 
1 1 0 . 8 
1 1 2 . 0 
121 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 9 . 9 
1 1 9 . 2 
1 1 3 . 8 
1 2 0 . 1 
1 1 5 . 5 
1 3 0 . 5 
1 1 5 . 6 1 1 9 . 3 122 .« 
1 2 9 . 9 
121 . 7 
1 2 3 . 7 
1 1 9 . 0 
1 3 0 . 3 
1 2 9 . 5 
1 3 1 . 3 
1 2 9 . 5 
1 2 6 . 5 
1 2 0 . 9 
1 2 2 . 0 
1 0 9 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 2 . 3 
1 3 1 . 2 
INT 
INTERMEDIATE PRODUCÍS INDUSTRIEN IND.OES HIENS INTERMEDIAIRES 
PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
129.8 123.8 127.5 130.8 132.3 128.0 123.9 122.5 3.7 -1.9 
129.3 
121 .5 
116.1 
1U0.0 
130.1 
126.8 
132.2 
121.0 129.0 137.0 
120.7 
120.9 
1 Ie*.? 
125.0 
123.2 
1 15.« 
127.2 
123.U 
131.5 
125.5 
137.0 
125.7 
1 15.6 
131.7 
129.3 
132.1 
139.2 
128.0 
127.0 
120.3 
132.8 
133.6 
130.9 
133.3 
128.0 
131 .3 
123.6 
133.1 
1 3 1 . 6 
1 2 6 . 0 
1 3 3 . 1 
1 1 8 . 0 
1 2 9 . 5 
1 2 8 . 2 
1 2 2 . 1 
1 2 8 . 3 
120 .1 
1 2 ' . 1 
1U8.0 
1 2 9 . 0 
1 2 2 . 7 
1 2 0 . 7 
126.7 
118.7 
126.6 
101 .0 
1 18.0 
121.3 
1 0 5 . 0 1 1 6 . 0 1 1 2 . 0 1 2 9 . 0 1 2 2 . 0 1 1 9 . 0 
5.1 
o.l 
o.' 
2.3 
5.1 
1 .9 
0.2 
5.1 
-2.0 
-2.3 
8.« 
-2.9 
2.' 
-6.9 
-8.2 
-5.8 
SAISuNhEREINir-T SEASONALLY AOJUSTEU DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
H 
L 
122.0 121.3 
1 2 1 . 1 
1 1 6 . 0 
1 1 8 . 8 
1 1 1 . ' 
1 2 1 . 0 
1 1 9 . 5 
1 2 9 . 0 
1 2 1 . 0 
1 1 9 . 1 
1 1 6 . « 
1 1 1 . 9 
1 2 0 . 5 
1 1 9 . 0 
1 3 0 . « 
1 2 5 . 5 
1 1 8 . 1 
1 1 3 . 2 
1 1 1 . 5 
1 2 6 . 7 
1 1 7 . 9 
1 3 5 . 1 
1 2 7 . 5 
121 . 5 
1 2 0 . 0 
1 1 2 . « 
1 2 3 . 5 
1 1 9 . « 
1 2 9 . 1 
1 2 6 . 1 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . 1 
1 1 8 . 9 
1 2 7 . 9 
1 1 8 . 2 
1 2 8 . 9 
1 2 6 . 9 
1 2 1 . 9 
1 2 0 . 1 
1 1 2 . 7 
1 2 3 . 8 
1 2 0 . 0 
1 2 2 . 1 
1 2 9 . 7 
1 2 1 . 7 
1 2 9 . 7 
1 1 7 . 9 
1 2 6 . 6 
1 1 9 . 6 
1 2 0 . 3 
1 2 5 . 8 
1 2 1 . 0 
1 2 7 . 3 
1 1 3 . 3 
1 2 2 . 0 
1 2 0 . 6 
1 2 1 . 3 
1 2 6 . 3 
1 1 9 . 9 
1 2 2 . 6 
1 1 3 . 9 
1 2 1 . 1 
1 1 1 . 3 
1 2 0 . 6 
120 
1 16 
123 
1 11 
1 Π" 
121 
5 
9 
Β 
1 
6 
3 
-1.9 
-1.0 
-2.5 
1 .0 
-2.0 
1 .0 
-0.2 
2.3 
-2.8 
PRODUKTIONSINDIZES INDICFS OF PRODUCTION 
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INDICES DF PRODUCTION 
I N V E S T I T I o N S G i i E T E R I N l l U S I R I F N 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 1 0 0 . 8 1 U 5 . 1 1 U 8 . 7 
I 
NL 
I K L 
OK 
I U 5 . 1 
1 0 7 . a 
1 0 7 . 8 
1 U 6 . 5 
1U5.5 
9 0 . 1 
9 8 . 5 
1 11 . ? 
1 0 1 . 1 
1 U 5 . « 
1 1 2 . 6 
1 0 8 . 2 
1 U 9 . 3 
9 1 . 8 
9 « . 5 
1 1 3 . 1 
I 1 0 . 1 
I U I . 9 
1 2 2 . 1 
1UB.5 
1 1 1 . 8 
9 1 . 1 
9 9 . 7 
117 .7 
1 U 9 . 9 1U7.B 
1 1 2 . 8 
1 0 2 . 5 
1 2 3 . 7 
1 2 1 . 0 
1 1 5 . 7 
9 5 . 1 
9 9 . 1 
109.2 
IUI .2 
121.5 
108.0 
1U7.2 
92.8 
101.3 
HIV 
CAPITAL GOODS INUUSTRIES 
PER WORKING DAY 
116.6 133.6 IUI.2 111.6 117.8 
122.0 
1 15.5 
117.5 
117.0 
1 12.9 
99.2 
107.1 
1U5.0 112.0 131.0 
110.1 
196.7 
103.5 
125.0 
113.3 
90.8 
101 .3 
97.3 
88.7 
129.6 
96.0 
116.9 
95.5 
97.2 
110, 
98, 
139, 
1U6 
120 
1U0, 
107 
1 1 8 . 5 
105 .1 
136 .6 
1 1 7 . 0 
119 .1 
9 8 . 6 
1 1 3 . 0 
IND. DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 7 . 1 1 1 1 . 8 i a n . 7 3 . 5 
1 2 0 . 2 
110 .0 
152 .1 na.o 
1 1 0 . 0 
1 U 0 . 2 
9 0 . 0 
1 1 9 . 7 
9 5 . 1 
1 3 8 . 0 
1 1 5 . 0 
1 1 0 . 3 
1 0 1 . 2 
9 0 . 6 
1 2 3 . 8 
1 1 6 . 3 
1 0 8 . 5 
1 1 6 . 0 
1 0 2 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 6 . 0 1 1 0 . 0 1 2 9 . 0 1 3 5 . 0 1 2 2 . 0 1 1 0 . 0 1 3 5 . 0 
7.3 
0.2 
13.1 
l.B 
0.5 
2.0 
-0.8 
5.8 
1.5 
0.7 
26.3 
-0.9 
2.9 
8.8 
-6.6 
3.1 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISË 
D 
F 
I 
ML 
Β 
L 
UK 
IHL 
OK 
1 0 9 . 9 1 0 8 . 9 1 1 7 . 0 
109 .6 
9 9 . 7 
1 2 2 . 9 
115 .2 
1 10.7 
9 0 . 2 
101.1 
1 0 5 . 5 
9 8 . 6 
113 .6 
1 0 8 . 6 
1U6.I 
91 .1 
1 0 1 . 2 
1 1 2 . 0 
1 0 3 . 9 
1 1 1 . 0 
1 0 6 . 0 
1 1 3 . 5 
9 0 . 8 
1 0 0 . 6 
1 2 3 . 3 
110 .0 
1 3 7 . 0 
9 8 . 9 
1 1 0 . 0 
9 0 . 7 
1 0 1 . 0 
1 1 0 . 5 
9 5 . 5 
130 .6 
1 1 1 . 3 
118.1 
9 2 . 2 
1U2.5 
1 1 5 . 3 
103 .1 
1 2 9 . 5 
1 1 1 . 9 
1 1 3 . 9 
9 0 . 1 
102 .« 
1 1 9 . 2 
1 0 2 . 0 
1 3 0 . 5 
116 .β 
1 1 8 . 5 
9 5 . 0 
9 8 . 9 
117 .1 
1 0 7 . 2 
1 0 7 . 3 
1 1 0 . 3 
t i o . o 
9 0 . 6 
9 6 . 7 
117 .1 
9 5 . 2 
1 3 1 . 8 
1 1 5 . 0 
1 1 0 . 3 
99 .1 
9 5 . 3 
1 1 5 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 2 . 8 
1 0 6 . 9 
9 9 . 1 
9 7 . 2 
1 2 5 . 2 120 .1 1 2 7 . 6 1 2 7 . 7 1 2 1 . 0 1 2 2 . 8 
0 . 9 
1 . 0 
2 . 1 
8 . 0 
- 2 . 3 
- 2 . 1 
0.1 
- 0 . 9 
- 1 . 0 
2 . 6 
- 1 . 5 
9 .7 
8 . 0 
- 7 . 0 
0 . 3 
- 0 . 0 
2 . 0 
1 . 2 
V E R B R A U C H S G U E TER I INDUSTRIEN CONSUMER GOODS INDUSTRIES IND.DES BIENS DE CONSOMMATION 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
1 1 0 . 3 1 1 3 . 3 117.7 
1 1 1 . 0 
1 1 5 . 7 
1 1 3 . 0 
1 0 6 . 8 
1 0 5 . 5 
9 9 . 9 
1 0 0 . 6 
1 1 5 . 0 
119.O 
115 .1 
1 0 9 .8 
1 0 0 . 9 
9 8 . 0 
11)7.0 
1 0 6 . 0 I U 7 . 8 
1 1 « . 6 
1 2 0 . 6 
1 2 7 . 8 
1 1 1 . 0 
1UH.6 
1 0 2 . 1 
1 0 6 . 0 
111 .« 
1 2 0 . 9 1 2 1 . 0 1 2 2 . 8 
120 .6 
1 2 8 . 2 
1 3 1 . 5 
1 1 5 . 0 
1 1 0 . 0 
1 0 7 . 3 
105 .7 
1 2 1 . 1 
1 3 2 . 8 
1 3 0 . 2 
I 1 2 . 0 
1 U 9 . 1 
1 1 2 . 1 
1 0 7 . 0 
1 2 6 . 1 
1 3 3 . 9 
1 2 6 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 6 . 1 
1 1 5 . 6 
1 U 9 . 2 
PER WORKING DAY 
105.0 116.0 113.0 
1 1 7 . 0 118.U 
1 2 1 . 9 
1 2 3 . 9 
1 2 7 . 5 
1 1 7 . 0 
1 0 0 . 5 
1 0 2 . 1 
101 . 7 
1 1 0 . 0 
1 3 0 . 8 
1 3 0 . 9 
1 0 8 . 0 
1 1 2 . 2 
9 9 . 3 
1 0 1 . 7 
1 1 9 . 5 
1 3 5 . 0 
1 0 0 . 0 
1U7.0 
1 1 5 . 5 
100.7 
106 .8 
120 .7 
1 2 3 . 5 
137 .1 
1 0 3 . 0 
1 1 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 0 9 . 9 
1 0 5 . 3 
1 2 0 . 2 
1 2 5 . 9 
1 3 5 . 8 
1 0 6 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 0 . 9 
9 9 . 8 
1 2 0 . 5 
1 2 0 . 5 
1 2 8 . 2 
1 3 6 . 1 
na.o 
113.2 
112.6 
98.9 
PAR JOUR OUVRABLE 
123.0 
1 2 0 . 3 
1 3 1 . 6 
1 0 2 . 6 
1 1 7 . 0 
1 19.1 
1 0 1 . 9 
1 0 3 . 0 1 1 3 . 0 1 1 2 . 0 1 2 5 . 0 1 0 9 . 0 1 0 9 . 0 n a . o 
1 . 9 
2 . 7 
8 . 9 
1 . 6 
0 . 6 
3 . 7 
2 . 7 
- 1 . 0 
- 1 . 7 
1 2 . 8 
2 . 6 
3 . 8 
3 . 0 
- 6 . 7 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IKL 
OK 
SEASONALLY ADJUSTED 
116.« 117.0 118.3 119.0 120.2 119.7 119.8 
DESAISONNALISË 
119.6 117.1 119.2 -1.1 1.« 
1 1 8 . 9 
121.1 
126 .9 
1 1 2 . 2 
1 0 7 . 0 
100 .0 
1U7.3 
116 .6 
127.1 
1 2 5 . 9 
1 1 0 . 0 
1 0 7 . 0 
1 0 2 . 0 
107.1 
1 2 2 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 2 . 5 
1 1 1 . 9 
111 . 6 
1 0 6 . 9 
109 .6 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 0 
1 3 0 . 0 
1 1 2 . 0 
109 .7 
1 0 9 . 5 
1 0 5 . 0 
na .9 12β .2 
130 .1 
115 .7 
1 1 6 . 3 
1U5.0 
106 .7 
1 1 8 . 9 
127 .7 
1 3 7 . 3 
1 1 1 . 0 
1 1 1 . 8 
103 .1 
1 0 5 . 2 
121 .1 
127 .7 
1 3 6 . 0 
1 1 1 . 5 
1 1 0 . 3 
1 1 0 . 5 
102 .7 
1 2 0 . 0 
1 2 8 . 0 
1 3 8 . 9 
1 1 2 . 9 
1 1 1 . 0 
107 .a 
1 0 1 . 5 
120 .1 
1 2 3 . 2 
1.31.6 
1 1 5 . 2 
1 1 2 . 1 
1 0 3 . 0 
9 9 . 2 
1 2 0 . 3 
1 2 0 . 8 
1 3 7 . 0 
1 1 0 . 5 
: 109 .6 
1 0 1 . 9 
1 1 8 . 3 1 1 0 . a 1 1 0 . 9 
0 . 0 
- 1 . 9 
0.1 
1.2 
- 0 . 1 
0 . 7 
- 3 . 8 
- 0 . 2 
o.o 
- 0 . 6 
1 . 0 
6 . 0 
2 . 7 
3 . 2 
PKODUKIIONSlNOlZtS INOICES OF PRODUCTION 
1975 = ÏUO 
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INDICES DF PRODUCTION 
BERGBAU U.GEWINNUNG VOM STEINEN II.FROfcN MINING ANO UIIARKYING INDUSTRIES EXTRACTIVES 
EUR9 
a 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO 
125.1 
95.6 
96.2 
98.0 
106.8 
91.1 
69.8 
187.« 
98.6 
-
ARtiFlTSTAG 
139.1 
97.9 
90.S 
98.6 
9«.9 
81.7 
07.0 
232.9 
115.9 
-
161.0 
IUI.7 
95.2 
105.6 
100.1 
77.7 
10.3 
290.5 
122.6 
-
160.? 
105.0 
100.« 
106.0 
IUI.0 
85.8 
95.6 
280.5 
129.9 
1hl.I 
1U6.0 
101.0 
92.1 
«5.0 
85.1 
95.7 
299.5 
1 15.1 
163.3 
105.7 
98.6 
98.9 
69.0 
80.8 
02.7 
301.8 
123.0 
: 
PER WORKING DAY 
162.7 160.β 
98.0 93.1 
93.5 95.9 
127.5 105.6 
122.0 106.0 
70.5 81.2 
33.9 00.1 
297.9 106.7 
98.2 : 
16a.8 
97.0 
101 .6 
110.9 
120.0 
86.7 
09.1 
313.8 
171.a 
103.a 
IUI .1 
110.6 
126.0 
87.9 
Οβ.1 
315.1 
: 
160.1 
1U6.0 
101.1 
110.9 
99.0 
92.1 
06.1 
292.2 
: 
163.0 
103.9 
102.9 
97.5 
75.0 
80.9 
06.2 
298.9 
: 
PAR JOUR OUVRABLE 
101.5 
: 
00.9 
296.0 
10.2 -0.1 
1.8 -0.0 
3.1 1.9 
0.6 5.7 
-2.9 -11.« 
-2.0 -5.5 
0.1 -0.2 
13.1 -1.9 
6.2 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 5 5 . 3 
1 U 2 . 7 
9 3 . 0 
1 U 0 . 2 
9 6 . 1 
7 5 . 7 
3 9 . 7 
2 7 5 . 7 
1 3 9 . 5 
161 . 2 
1 0 5 . 0 
9 5 . 6 
9 9 . β 
9 9 . 7 
8 0 . 1 
3 8 . 9 
2 8 9 . 0 
1 1 1 . β 
1 6 3 . 6 
1 U 5 . 5 
9 0 . 5 
ioa.2 
9 3 . 0 
7 7 . 9 
3 5 . 6 
3 0 1 . 1 
8 6 . 9 
1 6 1 . 9 
1 0 0 . 3 
9 6 . 0 
1 1 0 . 0 
9 3 . 1 
7 2 . 1 
0 0 . 0 
2 9 8 . 0 
, 1 1 7 . 9 
1 0 0 . 
9 5 . 
i o n . 
1 0 6 . 
8 3 . 
1 0 1 . 8 
9 7 . 6 
1 0 3 . 8 
9 2 . 3 
8 9 . 9 
0 7 . 3 
3 0 1 . 3 
1 0 1 , 
95 , 
1U3 , 
107 , 
7 9 , 
9 7 , 
1 1 2 , 
1 6 1 . 6 1 6 1 . 8 
1 U 2 . 9 
9 0 . 7 
1 0 8 . 3 
9 S . 9 
8 2 . 0 
0 1 . 8 
2 9 2 . 1 
1 0 3 . 2 
9 7 . 5 
1 U 6 . 2 
9 2 . 3 
7 6 . 5 
0 1 . 3 
2 9 3 . 6 
DESAISONNALISË 
0.2 
36.5 
295.2 
0.5 
-0.6 
-0.2 
1.3 
-1.0 
-10.5 
-0.2 
0.1 
-1.9 
2.9 
-2.0 
-3.8 
-7.3 
-11.7 
0.5 
BE- UND VERARBEITENDE INDUSTRIE MANUFACTURING INDUSTRIES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
109.0 111.0 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 3 
1 1 1 . 7 
1 0 6 . 5 
ioa.9 
1 0 6 . 1 
1 0 3 . 0 
1 1 9 . 1 
1 1 0 . 1 
1 1 2 . 9 
1 1 3 . 5 
1 1 3 . 9 
1 0 8 . 6 
1 1 1 . 8 
1 1 0 . 2 
1 0 3 . 8 
1 2 9 . 7 
1 1 2 . 6 
1 1 6 . 2 
1 1 9 . 0 
1 1 7 . 7 
1 2 1 . 9 
1 1 3 . 3 
1 1 7 . 0 
1 1 9 . 5 
1 0 0 . 1 
1 3 8 . 0 
1 1 6 . 7 
1 2 0 . 7 1 1 9 . 7 1 2 3 . 0 
1 2 0 . 6 
1 2 1 . 3 
1 2 7 . 0 
1 2 3 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 2 . 1 
1 0 0 . 7 
1 0 0 . 1 
110.0 
1 2 1 . 7 
1 2 3 . 6 
1 2 6 . 6 
1 1 5 . 0 
1 2 0 . 1 
1 2 1 . 0 
1 0 6 . 0 
1 0 0 . 8 
1 1 8 . 0 
1 2 8 . 0 
1 2 5 . 8 
1 2 1 . 3 
1 2 0 . 0 
1 2 5 . 3 
1 2 7 . 0 
1 1 0 . 6 
1 0 8 . 6 
1 2 5 . 0 
PER WORKING DAY 
1 2 0 . 3 1 1 0 . 0 1 2 1 . 1 1 2 3 . 7 1 2 3 . 6 
1 2 7 . 5 
1 2 3 . 2 
1 2 5 . 7 
1 2 2 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 6 . 8 
9 9 . 0 
1 2 7 . 6 
1 1 6 . 0 
1 1 2 . 1 
1 2 0 . 6 
1 2 7 . 0 
1 0 7 . 0 
1 1 9 . 9 
1 1 3 . 5 
9 8 . 1 
1 3 2 . 0 
1 1 0 . 0 
121, 
120, 
138, 
113, 
122, 
122 
100.5 
126.3 
125.2 
138.0 
na.o 
1 2 7 . 0 
1 2 2 . 7 
1 0 6 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 3 
1 0 2 . 7 
1 2 2 . 0 
1 2 0 . 3 
1 2 6 . 0 
9 6 . 7 
1 3 0 . 1 
1 2 2 . 0 
1 2 3 . 7 
1 2 5 . 1 
9 6 . 3 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 2 6 . 0 1 2 6 . 5 
1 2 0 . 0 
1 2 1 . 7 
1 0 0 . 6 
1 1 6 . 0 1 2 9 . 0 1 1 6 . 0 1 1 3 . 0 
9.6 
9.6 
1.1 
8.0 
9.1 
5.2 
2.7 
-2.9 
7.2 
0.9 
2.0 
-1.5 
5.0 
5.9 
3.0 
-0.5 
-9.0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISË 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
120..1 118.5 118.9 118.6 
ιιβ.β 
113.5 
120.9 
117.5 
117.9 
116.9 
105.0 
100.5 
112.0 
116.8 
117.2 
118.5 
113.1 
115.6 
111.9 
100.9 
138.3 
na.o 
121.2 
117.2 
115.2 
116.3 
121.3 
117.5 
108.9 
138.6 
110.1 
125.7 
119.9 
128.0 
116.3 
120.1 
122.9 
103.8 
136.1 
119.5 
120.0 
118.6 
127.7 
115.3 
123.7 
116.6 
103.3 
101.5 
122.7 
122.1 
120.0 
130.5 
116.0 
119.5 
118.7 
100.7 
122.9 
120.0 
119.1 
131.3 
116.8 
123.0 
119.1 
98.3 
121.0 
122.0 
120.5 
130.6 
115.9 
117.6 
119.6 
97.8 
119.5 
122.1 
127.0 
119.6 
119.0 
115.8 
95.9 
115.0 
120 
116 
112 
98 
116 
9 
: 3 
: 6 
9 
6 
0.5 
0.9 
1.7 
1.1 
0.9 
1.8 
3.9 
-0.9 
1.2 
-5.0 
-2.8 
1.5 
-2.8 
2.6 
02/09/80 PAGE 
PRODUKTTONSINDI/tS INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 1U0 
INDICES DE PRODUCTION 
1979 
APK 
1979 
DEC 
1980 
JAN 
PRO ARBEITSTAG PER WORKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
116.2 
108.8 
110.7 
1 10.2 
109.5 
1U9.6 
96.3 
190.9 
123.3 
1 1 9 . 2 
1 1 1 . 8 
1 1 0 . 9 
1 1 2 . 5 
1 1 1 . a 
1 U 0 . O 
1 5 9 . 9 
1 3 9 . 9 
1 2 2 . 3 
1 1 9 . 0 
1 1 8 . 5 
1 1 8 . 8 
1 1 2 . 1 
1 0 0 . 9 
1 8 9 . 6 
107.5 100.8 109.5 
1 3 0 . 5 1 2 7 . 3 1 2 0 . 0 
1 2 0 . 9 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 7 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 1 
1 0 9 . 1 
1 8 0 . 7 
115.n 
1 0 9 . 7 
l u B . l 
1 0 7 . 0 
1 1 3 . 0 
9 6 . 1 
I b i . O 
1 0 0 . 5 
1 0 6 . 8 
1 0 7 . 2 
9 9 . 9 
1 1 2 . 2 
69.a 
173.3 
73.n 103.0 130.0 
106.5 155.6 
1 3 3 . 9 
1 2 a . 3 
1 2 7 . 6 
1 3 5 . 0 
1 2 2 . 3 
1 0 9 . 5 
2 0 3 . 0 
1 1 2 . 0 
1 0 2 . 9 
1 3 2 . 6 
1 3 2 . 6 
1 5 1 . 3 
1 2 5 . 9 
1 1 5 . 9 
2 1 8 . 0 
73.0 
130.0 
1 3 0 . 0 
1 3 7 . 2 
1 1 9 . 7 
1 0 0 . 8 
2 1 2 . 0 
66.0 
1 3 3 . 6 
1 2 9 . 5 
1 3 0 . 0 
1 2 5 . 7 
1 0 1 . 5 
2 1 1 . 6 
7 i . n 
1 2 0 . 6 
1 1 7 . 7 
na.3 
9 8 . 6 
1 8 1 . 5 
l i o . a 
1 0 8 . 5 
1 2 1 . 2 
ao.o 
1 7 β . 6 
1 0 8 . Ο 
72.5 
168.6 
7.8 
1 . 9 
0 . 8 
- 0 . 7 
2 . 7 
0 . 7 
- 9 . 0 
7.0 
1 3 . 0 
•3.0 
0.5 
0.9 
6.8 
3.9 
- 2 . 7 
1 1 . 2 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISË 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
123.3 
117.1 
119.1 
118.1 
116.a 
111.0 
180.3 
120.3 
121.0 
117.3 
120.a 
110.6 
107.0 
188.8 
119.5 
120.0 
117.0 
119.2 
1 16.0 
86.2 
191.6 
120.7 
110.0 
115.0 
112.2 
113.9 
96.3 
186.9 
122.2 
110.3 
116.7 
121.5 
117.7 
100.3 
190.5 
HB.] 
115.9 
111.6 
110.6 
95.9 
187.6 
120.9 
: 121.0 
118.3 
122.5 
100.1 
196.7 
122.0 
: 118.0 
110.0 
95.9 
181.0 
123 
117 
117 
90 
181 
2 
: 5 
0 
0 
2 
ae.7 
185.6 
113.3 107.5 105.2 105.9 118.2 110.6 
0.8 -0.1 
2.8 -Ο.β 
5.9 
2.2 2.9 
-8.5 -1.5 
-0.8 0.7 
-3.0 
KOHLENBERGBAU 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
93.9 93.6 90.a 
99.3 
90.7 
87.0 
86.? 
9 0 . 1 
102.0 
87.0 
90.2 
77.Π 
89.2 
107.2 
B l . Β 
101.1 
69.2 
89.0 
96.0 
1 0 9 . 6 
88.9 
1 1 9 . 0 
75.7 
88.2 
95.3 
109.5 
85.7 
100.2 
71.6 
87.6 
89.9 
99.1 
80.6 
82.7 
68.6 
85.5 
NACE ! 11 
SOLID FUEL EXTRN. 
PER WORKING DAY 
96.0 99.7 
1 0 0 . 0 
8 7 . 0 
127.5 
62.7 
90.2 
1 1 2 . 0 
8 6 . 7 
1 0 8 . 8 
79.0 
93.8 
1 1 2 . 0 
8 0 . 2 
8 0 . 0 
9 7 . 0 
1 1 0 . 9 
1 0 5 . 6 
7 8 . 6 
9 5 . 7 
1 0 7 . 6 
1 3 8 . 0 
76.8 
9 1 . 0 
EXTRN.DES COMBUSTIBLES SOLIDE 
PAR JOUR OUVRABLE 
0.9 
101.2 
91.9 
65.5 
89.0 
98.2 
89.1 
-2.5 -0.9 
-5.6 
5.1 -11.« 
-9.7 
3.2 
-8.5 
0.2 
SAIS0NBEREINIG1 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
90.0 
109.6 
77.3 
113.a 
— 66.5 
-86.1 
97.0 
116.8 
79.0 
111.2 
— 70.7 
-S6.8 
SEASONALLY ADJUSTED 
90.1 
107.9 
80.0 
100.8 
— 66.5 
-B7.9 
92.2 
101.2 
78.6 
111.6 
-59.0 
-91.1 
90.7 
loo.a 
76.5 
100.2 
-69.9 
-92.5 
103.6 
: 80.6 
-69.1 
— 93.6 
105.6 
95.0 
-67.8 
-92.0 
106.0 
120.6 
■ 
68.2 
-90.1 
: 
106.1 
: 101.0 
. b«.Z 
-89.7 
DESAISONNALISË 
105.8 
92.1 
1.2 
6.9 
0.9 
-0.3 
-16.3 
-5.8 
2.6 
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PH0DUKTTONSIIIDI7LS INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 1UO 
INDICES DE PRODUCTION 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
75.7 
90.1 
90.8 
103.0 
96.7 
90.7 
PRO ARBEITSTAG 
82.5 79.« 77.7 
70.9 
IU2.I) 
92.7 
95.0 
105.« 
80.O 
1 17.n 
77.9 
70.1 
ion.2 
93.1 
8«.O 
117.5 
81 .9 
79.1 
72.a 
109.1 
92.1 
87.0 
115.5 
81.7 
COKE OVENS 
PER WORKING DAY 
»0.« 78.9 
95.H 
111.0 
102.2 
70.2 
97.2 
91.2 
136.0 
1U7.7 
62.0 
75 .1 
95.7 
129.0 
110.6 
76.5 
99.3 
120.0 
1U9.3 
77.8 
103.9 
127.0 
106.2 
1U2 
130 
9« 
COKERIES 
OUVRABLE 
5.5 
11.9 
9.1 
6.2 
30.0 
-2.1 
-0.0 
9.8 
ίο.o 
07.1 
-15.8 
SAISONBEHEIMIGT 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
S2.5 80.2 
DESAISONNALISË 
b8.7 
95.7 
87.7 
85.5 
109.« 
77.6 
70.3 
97.9 
92.2 
86.2 
1U9.1 
80.0 
73.0 
101.5 
92.0 
85.7 
113.3 
80.5 
70.9 
102.9 
97.2 
113.7 
107.0 
86.2 
7 0.0 
99.5 
92.6 
133.9 
112.7 
69.0 
70.5 
96.1 
127.6 
113.0 
63.9 
76.6 
97.8 
126.0 
1U5.8 
59.7 
78.2 
99.9 
128.2 
98.β 
65.2 
βθ.3 
: 102.0 
131.6 
90.8 
71.8 
80 
131 
71) 
5 
: 
7 
2 
0.8 2.1 
1.0 0.0 
-11.3 -8.1 
7.6 -2.3 
GEWINNUNG VON ERDOEL UND EROGAS 
PRO ARBEITSTAG 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1U3.1 
102.6 
90.9 
106.5 
10927.9 
107.9 
100.a 
96.7 
97.0 
21660.9 
107.5 
109.2 
99.a 
101.1 
31137.8 
NACE : 13 
EXTRN. OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 
PER WORKING DAY 
119 .6 9 7 . 0 
1 1 0 . 6 1 0 0 . 0 
97.6 69.5 
1 0 1 . 0 8 0 . 0 
86.9 
86.9 
77.3 
67.0 
1 0 6 . 0 138 .6 
1 1 2 . 0 110.1 
136 .8 119 .6 
1 2 0 . 0 1 0 9 . 0 
EXTRACTION DE PETROLE ET DE GAZ NATUREL 
PAR JOUR OUVRABLE 
70.7 1 3 0 . 0 
110 .8 
119 .8 
1 2 5 . 0 
119 .1 
109 .8 
1 1 9 . 2 
1 2 6 . 0 
1 0 9 . 0 
1 1 1 . 0 
î o a . i 
9 0 . 9 
1 0 9 . 2 
8 0 . 6 
- 1 1 . 1 
-o .o 
- 0 . 3 
- 1 . 2 
- 1 8 . 6 
0 .6 
1 6 . 0 
1.6 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
SAISONBEREINIGT 
116.9 111.8 lOa.9 
105.6 110.2 107.3 
97.2 90.3 105.2 
96.1 99.0 93.6 
SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISË 
90.0 
105.5 
1U6.8 
93.9 
107.3 
100.5 
95.6 
103.9 
99.0 
105.0 
99.2 
90.8 
98.0 
103.6 
97.8 
106.2 
100.0 
105.1 
100.7 
mi 
107 
Ι Ο Ι 
. 0 
. 8 
. 2 
: 
- 0 . 5 
0 . 5 
0 .7 
- 1 0 . 8 
2 . 6 
- 3 . 0 
1 6 . 9 
PRODUKTIONSINDIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
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INDICES DE PRODUCTION 
1977 197b 
NERALOELVERARBE I TUNG 
PRu 
EUR9 109.a 
D 1U8.7 
F 109.2 
I îua.i 
NL 115.1 
B 126.9 
L UK luo.a 
IRL 
DK 107.5 
1979 
ARBEITSTAG 
1119.3 
108.6 
loa. 2 
115.0 
110.3 
115.a 
1U5.5 
IUI.8 
117.5 
125.0 
116.3 
115.8 
126.8 
116.8 
109.a 
109.5 
1979 
APR 
1 13.9 
126.3 
110.5 
1 18.? 
130.0 
1 16.1 
m 
102.0 
-73.n 
MAI 
110.0 
121.9 
106.8 
109.5 
120.0 
121.2 
-107.0 
-101.0 
JUN 
110.3 
129.9 
109.0 
115.6 
137.0 
123.9 
— 106.7 
-130.0 
1979 1980 
DEC JAN 
NACE : 10 
FEB 
MINERAL OIL REFINING 
PER WORKING DAY 
120.3 118.8 
128.9 133.5 
117.1 115.2 
110.7 101.9 
100.0 109.0 
127.8 129.6 
- -119.8 113.9 
-112.0 73.0 
120.2 
99.3 
100.0 
119.3 
-1U9.9 
-66.0 
MAK 
123.0 
: 97.0 
139.0 
130.5 
-98.7 
-71.0 
APK 
110.1 
87.2 
106.0 
138.1 
-95.8 
-91.0 
MAI 
117.0 
81.1 
150.3 
-lOl.o 
-116.n 
JUN 
A 
RAFFINAGE DE 
PAR JOUR 
: 
118.0 
: t 
-88.2 
-109.0 
B 
PETROL 
OUVRABLE 
6.0 
5.5 
5.1 
-13.9 
8.6 
8.5 
-0.5 
13.0 
-9.2 
-25.9 
-20.9 
27.3 
-17.3 
11.2 
SAISONBEREINIGl 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
117.9 121.9 122.2 
SEASONALLY ADJUSTED 
110.1 110.5 
DESAISONNALISË 
127.2 
119.0 
125.a 
100.6 
125.9 
102.9 
-80.1 
128.6 
120.0 
120.9 
lio.o 
110.0 
109.7 
-107.0 
129.0 
121.0 
121.0 
133.2 
122.2 
toa.a 
-100.0 
126.3 
105.8 
107.0 
131.1 
110.9 
110.7 
— 100.0 
130.6 
103.3 
99.0 
138.2 
130.5 
113.7 
-113.3 
122.0 
98.6 
133.6 
120.0 
108.7 
-107.5 
126.a 
96.1 
133.5 
139.6 
100.3 
-105.2 
117.3 
: 93.2 
11B.0 
138.2 
99.2 
-105.9 
.  122.3 118.5 
90.5 : 
102.6 : 
105.0 92.8 
118.2 U 0 . 6 
- 8 . 1 
- 1 . 0 
10 .9 
- 7 . 9 
3.9 
- 2 . 9 
- 1 1 . 6 
3 . 2 
- 1 1 . 6 
- 3 . 0 
ELEKTRIZIT..GAS, DAMP υ. WARMWASSER ENERG.ELECT.,GAS,STEAM HOT WATER ENERGIE ELECTR.,GAZ, VAPEUR, EAU CHAUDE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO 
111.7 
112.8 
116.9 
113.5 
108.2 
113.6 
96.3 
106.6 
ARBEITSTAG 
117.6 
119.6 
122.6 
118.5 
115.7 
121.7 
100.0 
110.0 
120.9 
128.6 
131.0 
122.6 
120.1 
120.2 
100.9 
117.6 
126.0 
131.1 
133.1 
121.6 
118.0 
133.0 
109.1 
117.9 
--
115.1 
118.0 
119.0 
110.9 
106.0 
120.5 
96.1 
108.0 
--
103.9 
106.0 
109.2 
ut.o 
93.0 
123.0 
69.8 
91.2 
--
PER WORKING DAY 
101.0 
105.1 
156.0 
128.5 
136.0 
139.7 
109.5 
130.2 
--
153.2 
150.1 
172.2 
100.0 
155.0 
139.7 
115.9 
150.8 
--
102.6 
103.3 
158.0 
137.2 
139.0 
131.9 
100.Β 
139.0 
--
101.7 
102.7 
155.6 
136.9 
130.0 
139.3 
101.5 
138.7 
--
125.7 
132.0 
136.3 
120.0 
117.0 
127.3 
98.6 
111.3 
--
115.7 
120.0 
122.0 
117.9 
103.0 
132.2 
ao.o 
102.7 
--
PAR JOUR OUVRABLE 
112.6 
: : : : 72.5 
91.7 
--
1.7 
2.8 
4.6 
ι , · 1 -1.6 
1.3 
-9.« 
-0.9 
0.5 
5.8 
2.5 
2.6 
-2.8 
6.2 
3.9 
0.5 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
123.7 
128.7 
128.8 
122.5 
116.5 
130.2 
111.0 
110.« 
120.7 
128.6 
130.6 
121.9 
121.6 
122.7 
107.0 
1 17.0 
SEASONALLY ADJUSTED 
121.6 121.7 125.1 120.0 128.0 122.8 125.0 
120.1 
126.0 
119.2 
119.0 
130.5 
86.2 
110.9 
1 2 8 . 2 
1 3 1 . t 
1 1 8 . 5 
109.1 
1 3 0 . 2 
9 6 . 3 
1 1 0 . 2 
1 2 8 . 6 
133 . 8 
1 2 3 . 9 
1 1 9 . 6 
1 3 0 . 0 
1 0 0 . 3 
1 1 7 . 3 
1 2 0 . 2 
1 2 9 . 5 
1 2 2 . 0 
1 0 8 . 3 
1 2 7 . 0 
9 5 . 9 
108 .7 
132 .7 
1 3 9 . 1 
1 2 9 . 9 
1 1 6 . 0 
1 3 5 . 3 
100 .1 
116 . 8 
1 2 8 . 9 
1 3 2 . 0 
125 .1 
1 1 0 . 3 
1 2 3 . 3 
9 5 . 9 
1 0 8 . 5 
1 3 0 . 0 
1 3 3 . 2 
ΐ 2 β . β 
1 1 6 . 6 
1 2 9 . 1 
90.0 
1 1 1 . 3 
DESAISONNALISË 
2.5 Ι.β 
130.5 
88.7 
110.3 
1.0 
2.5 
0.1 
3.1 
0.0 
-8.5 
-2.5 
o.o 
0.9 
-0.2 
2.0 
0.7 
-1.5 
2.7 
PRIinuKTI0NSTMDI7tS INDICES OF PRODUCTION 
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INOICES DE PRODUCTION 
tu.:A. 
1979 
APh JUN 
1979 
DEC 
1980 
JAN FEB 
ERZBERGBAU (GEWINNUNG U. AUFBEREITUNG) 
PRO ARBEITSTAG 
0 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IKL 
DK 
NACE : 21 
EX1RN..PREPN.,METALLIFEROUS oRfcS 
PER WORKING DAY 
EXTRN.,PREPN.,MINERAIS METALLI00E3 
PAR JOUR OUVRABLE 
-10.7 .0.0 
1.5 6.2 
-5.6 -10.5 
a i . « 
as.7 
H9.1 
65.0 
67 .1 
1 10.3 
6 « . l 
62.0 
05 .1 
60.0 
16.0 
87 .1 
55.1 
05.2 
bo.n 
52.7 
27 .1 
76.6 
58 .1 
98.1 
90.0 
53.1 
--29.9 
86.9 
--
56.5 
95 .1 
HI .h 
56 .1 
--29.1 
«2.0 
--
58. 2 
08 .1 
85.8 
57 .1 
--27.0 
77.0 
--
09.7 
35.1 
81 .7 
59.7 
--20.« 
65.9 
--
55.6 
97.6 
90.8 
07.7 
--31.3 
56.0 
--
65.1 
55 .1 
91.8 
68.7 
--31.8 
65.2 
--
58.9 
51.1 
66.7 
56.3 
--31.7 
60.6 
--
58.3 
50.6 
85.0 
57.0 
--30.8 
58.3 
--
53.6 
03.1 
B9.8 
0Θ.? 
-. 28.9 
63.9 
--
50.3 
: 
--26.1 
70.3 
--
1.2 -0.7 
■15.0 -9.2 
SAIS0NMEREINIG1 
I 
NL 
B 
L 
05.5 
Ö6.0 
51.? 
20.8 
77.2 
96.6 
81.6 
51.8 
23.9 
71.5 
SEASONALLY ADJUSTED 
53.6 55.5 50.0 59.« 
09.5 
79.7 
53.0 
21.7 
78.1 
91 .9 
85.1 
56.9 
31.1 
70.6 
95.5 
87.7 
50.3 
30.6 
56.1 
99.1 
a7.e 
65.0 
31.6 
55.9 
31.7 
52.6 
98.9 
a2.6 
50.7 
27.9 
52.0 
06.5 
aa.9 
07.3 
26.2 
56.0 
DESAISONNALISË 
-2.1 -2.9 
97.1 
23.1 
70.0 
-0.6 1.2 
-1.6 7.7 
-9.6 -13.5 
•17.8 
8.0 
-12.0 
20.2 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VOM METALLEN 
PRO ARBEITSTAG 
D 
F 
I 
NL 
IRL 
DK 
luo.i 
109.1 
110.3 
106.7 
108.« 
100.0 
103.9 
no.η 
113.0 
iln.2 
1 1 5 . 0 
1 1 9 . 3 
1 0 9 . 6 
1 0 3 . 9 
119 .1 
l i a . 9 
115 .7 
1 1 5 . 8 
129 .1 
1 1 3 . 5 
1 0 5 . 6 
1 2 5 . 1 137 .7 1 3 6 . 9 
120.B 
1U8.2 
116.6 
130.η 
105.5 
120.1 
113.6 
NACE : 22 
PRODN.,PRELIMINARY PROCESS. OF METALS 
PER WORKING DAY 
1 0 6 . 5 1 1 0 . 9 1 1 6 . 2 1 1 9 . 3 1 2 0 . 9 
126.5 
116.5 
118.9 
129.0 
101.6 
119.1 
109.7 
121 .0 
125.0 
128.7 
106.0 
120.0 
102.7 
122.5 
110.2 
PRODN..PREMIERE TRANSFORMAT. METAUX 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 1 3 . 0 1 3 0 . 0 1 5 6 . 0 
1 1 1 . 5 1 0 9 . 3 113 .7 119 .7 1 2 2 . 3 1 2 2 . 3 
107 .1 
121 .7 
119 
122 
127 
117 
92 
1 1 3 . 3 
1 2 9 . 5 
119 .2 
137 .8 
1 1 6 . 0 
60.9 
1 2 1 . 9 
132 .6 
1 2 9 . 1 
HO, 
122, 
50, 
126 .8 
1 3 3 . 0 
1 3 7 . 7 
1 0 0 . 8 
1 2 7 . 5 
66.0 
125.7 
1 3 2 . 0 
1 3 6 . 1 
1 3 6 . 3 
128.0 
87.0 
1 2 5 . 5 
1 2 8 . 0 
1 3 3 . 5 
1 0 2 . 1 
126 .7 
9 3 . 1 
1 1 9 . 6 
103 .0 
138 .η 1 3 8 . 0 1 5 2 . 0 1 6 5 . 0 1 0 5 . 0 1 5 3 . 0 1 6 0 . 0 
9.9 
6.5 
11.2 
9.6 
0.7 
5.2 
5.5 
•12.5 
11.3 
-2.5 
9.9 
12.3 
0.0 
-2.0 
-9.5 
5.1 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
121.7 113.1 109.6 
DESAISONNALISË 
-0.1 -0.9 
1 18 .0 
1 0 2 . ? 
1 1 2 . 6 
1 2 1 . 5 
1 3 6 . 9 
110 .7 
1 0 8 . 9 
1 1 9 . 0 
108 .1 
110 .7 
121 .1 
131 .1 
1 0 7 . 9 
1U6.5 
1 1 8 . 0 
1 1 6 . 5 
1U3.1 
1 2 1 . 0 
101 .1 
1 1 2 . 2 
1 1 2 . 0 
1 2 0 . 2 
1 2 7 . 8 
1 2 3 . 0 
1 2 7 . 3 
1 2 9 . 6 
121 . 8 
lOh.O 
1 2 0 . 0 
128 .8 
116 .1 
137 .2 
1 1 6 . 3 
7 2 . 2 
1 1 9 . 0 
1 2 6 . 1 
1 2 0 . 6 
1 3 9 . 1 
1 1 9 . 0 
5 3 . 8 
120 .7 
1 2 3 . 6 
1 3 1 . 5 
: 1 3 7 . 2 
1 2 0 . 8 
5 9 . 6 
1 1 9 . 0 
1 2 7 . 6 
1 3 0 . 6 
127 . a 
1 2 0 . 5 
8 0 . 6 
1 1 8 . 2 
1 2 1 . 5 
1 2 6 . 1 
131 .1 
1 1 5 . 6 
8 6 . 0 
1 1 5 . 6 
1 10 .2 
9 5 . 1 
192.« 158.9 190.2 152.2 156.0 100.1 
- 2 . 0 
- 2 .6 
7 . 8 
- 1 . 2 
- 2 . 7 
00.9 
- 2 . 2 
- 0 . 7 
- 3 . 5 
2 . 6 
- 0 . 7 
10.6 
1 . 5 - 7 . 6 
PR0OUKTIONSINOI7ES ÏNDICFS OF PRODUCTION 
1975 = 100 
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INDICES OF PRODUCTION 
1 1979 Γ 1979 1980 
APR MAI JUN I DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN 
GEW. VOM NICHT-ENFKG.MINERALIFN,TORFI;EMNN. EXTRN.MINERALS NO-MET.ENfRG.,PEAT EXTRACTION MIN. Ν0Ν-Λ1ΕΤ. ¡TOURBIERES 
PRu ARBEITSTAG 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
103.1 
IUO.9 
107.2 
10«.3 
1U3.8 
78.? 
90.9 
l in 
102 
107 
101 
97 
«3 
IOS 
1 1 2 . « 
1 1 8 . 7 
1 0 « . O 
1 2 1 . 1 
ae.o 
98.1 
86.(1 
107.a 
1 1 0 . 2 
121.2 
1 11.9 
120.1 
105.0 
1 11.3 
101.7 
na.o 
136 
1 1« 
123 
lu« 
121) 
103 
l i " 
1 
7 
h 
0 
? 
7 
? 
1 3 1 . 0 
151.6 
117.1 
130.1 
1 10.0 
130.8 
95.6 
115.6 
196.0 
PER WORKING DAY 
106.a 86.3 
126.2 135.2 
PAR JOUR OUVRABLE 
99.1 
129.5 
72.0 
91.5 
70.5 
106.9 
102.0 
99.8 
68.0 
78.0 
70.7 
1U3.5 
115.3 
1U8.0 
95.U 
101.9 
β6.9 
100.U 
117.9 
1U8.1 
113.0 
1 12.8 
100.Η 
1U9.3 
122.5 
122.9 
190.7 
99.3 
121.0 
127.5 
125.1 
130.3 
106.1 
121.1 
91 
121 
3.9 
8 . 5 
9 . 1 
η.3 
0 . 0 
8 . 8 
7 . 5 
3 . 6 
- 8 . 0 
7 . 0 
1 . 3 
37.a 
8 . 0 
- 3 . 9 
5 . 1 
-10.3 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISË 
FUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 12.5 
116.2 
105.7 
121.0 
93.5 
97.1 
91.6 
112.5 
115.2 
119.2 
108.0 
11«.O 
96.2 
IU3.7 
9?.O 
109.7 
117.3 
129.8 
106.2 
119.9 
8 8 . 9 
1 0 9 . 5 
86.0 
110.6 
1 1 9 . 0 1 1 0 . 2 1 2 0 . 2 1 1 7 . 9 1 1 7 . 7 1 1 8 . 3 
1 2 7 . 0 
1 1 2 . 7 
1 3 1 . 7 
92.0 
106.1 
86.0 
111.6 
1 15 
112 
115, 
95, 
1 11 
95, 
111 
1 2 8 . 3 
1 1 8 . 9 
1 1 5 . 7 
1 1 2 . 5 
1 2 5 . 3 
1 0 0 . 8 
1 1 1 . 0 
1 2 6 . 3 
1 1 0 . 9 
1 1 6 . 1 
1 1 3 . 0 
1 0 9 . 3 
1 0 3 . β 
1 0 9 . 5 
1 2 0 . 5 
1 1 5 . 5 
1 2 1 . 0 
127.2 
91.9 
1 1 3 . 8 
1 2 0 . 0 
1 1 7 . 7 
1 2 1 . 6 
1 1 6 . 5 
90.8 
110.6 
117.7 
85.1 
110.7 
1 0 0 . 1 1 1 0 . 9 1 1 8 . 8 1 2 0 . 0 1 1 2 . 7 1 0 2 . 1 1 0 9 . 3 
-3.2 
1.0 
-1.1 
2.0 
-9.3 
3.3 
0.5 
-2.3 
1.9 
0.5 
0.7 
-8.0 
-10.2 
0.1 
7.1 
BE- U.VERARBEITUNG VON STEINEN U. ERDEN 
0 
F 
I 
NL 
H 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
1 0 9 . 2 
1 1 1 . 9 
1 0 5 . 8 
1 1 2 . 1 
1 1 0 . 9 
1 1 7 . 7 
9 8 . 0 
9 9 . 0 
1 0 5 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 0 . 2 
1 0 7 . 8 
1 1 1 . 5 
1 1 1 . 9 
1 1 6 . 5 
I U I . 7 
1 0 0 . 3 
1 1 9 . 1 
1 1 8 . 5 
115.2 
1 2 2 . 0 
1 1 3 . « 
1 1 8 . 1 
1 1 3 . 3 
107.2 
100.« 
131.6 
115.8 
1 2 8 . 6 
1 2 0 . 3 
1 2 3 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 0 . 7 
1 1 0 . 9 
1 0 2 . 6 
1 3 8 . 6 
! 12 . O 
132.0 
120.5 
127.5 
129.0 
132.0 
119.3 
toa.2 
105.2 
123.0 
NACE : 20 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS 
121.5 125.0 128.2 
1 3 8 . 0 
1 2 5 . 0 
1 2 7 . 6 
1 3 2 . 0 
1 0 0 . 1 
1 2 7 . 0 
1 0 6 . 5 
1 0 8 . 0 
1 3 6 . 0 
PER WORKING DAY 
H « 
109, 
1 12 
1 18 
99.1 
95.7 
120.5 
92.0 
102.9 118.8 125.6 
92.5 
112.9 
117.0 
107.0 
76.5 
92.3 
116.3 
125.6 
137.6 
119.0 
1 0 2 . 0 
9 8 . 5 
1 3 1 . 0 
1 2 8 . 0 
1 3 7 . 0 
1 2 0 . 0 
130.6 
100.2 
PRODUITS MINERAUX NON-METALLIQUES 
127.8 128.0 
137.0 
128.0 
139.β 
130.0 
1 3 9 . 1 
9 7 . 8 
137.2 
127.2 
139.9 
133.9 
99.0 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 3 6 . 5 
8 7 . 0 1 1 2 . 0 1 0 0 . 0 
1 3 7 . 0 
l O l . O 
1 1 7 . 0 
10.6 
6 . 6 
9 . 3 
13.2 
- 0 . 0 
11.7 
- 0 . 1 
10.6 
0 . 5 
- 1 . 0 
2 . 2 
9 . 8 
1 . 5 
8 . 2 
- 5 . 2 
- î o . o 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISË 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
113.2 116.1 119.7 125.9 123.2 
1 1 7 . a 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 5 
1 1 9 . 0 
I 1 8 . 7 
1 0 6 . 2 
1 0 1 . 8 
1 3 7 . 2 
1 1 2 . 0 
121 . 0 
1 1 6 . 0 
1 1 7 . 2 
1 1 7 . 8 
1 1 7 . « 
1 0 0 . 6 
1 0 3 . 2 
1 3 9 . 2 
1 1 2 . 6 
1 2 5 . 5 
1 1 9 . 3 
1 1 7 . 3 
1 1 9 . 1 
1 2 6 . 0 
I 1 0 . 6 
1 0 0 . 0 
1 3 5 . 7 
1 1 3 . 9 
1 3 1 . 3 
1 I B . 1 
1 2 2 . 5 
1 2 2 . 6 
1 1 0 . 0 
1 0 1 . 5 
1 2 β . 5 
1 1 5 . 0 
1 2 2 . 6 
1 1 8 . 7 
1 2 5 . 0 
1 2 1 . 8 
1 1 0 . 1 
1 0 1 . 3 
1 2 3 . 0 
1 3 5 . 2 
1 2 3 . 1 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . « 
1 1 6 . 6 
9 9 . 1 
1 1 8 . 6 
1 3 3 . 3 
1 2 0 . 6 
1 2 9 . 5 
1 1 9 . 7 
1 3 1 . 2 
9 7 . 6 
1 
l i a . β 
1 2 8 . 0 
1 1 8 . 8 
1 3 1 . 5 
1 2 2 . 0 
! 1 2 6 . 8 
9 7 . 7 
I O « . 4 
1 2 8 . 5 
1 1 9 . 2 
1 3 0 . 9 
: 1 2 0 . 0 
9 5 . 3 
1 0 0 . 5 
125.7 
120.6 
98.7 
99.0 
-0.6 
-2.2 
-0.4 
3.6 
2.7 
2.6 
-2.1 
-13.5 
-0.6 
-2.2 
0.3 
-0.5 
2.3 
0.5 
3.6 
PROOUKTI0NSINDI7tS INoILLS OF P R O D U C T I O N 
1975 = luO 
02/U9/B0 PAGE : 15 
INDICES DE PRODUCTION 
C I I E M I S C H F INDUSTRIE 
PRO AKHE1TSTAG 
H«.n 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
115.1 
1 18.0 
112.1 
1 18.9 
1 19.0 
85.1 
115.7 
155.1 
1 16.« 
121 .« 
121.6 
121.3 
123.7 
123.0 
««.3 
11«.« 
198.0 
1 i«.a 
128.8 
128.9 
1 3.1.6 
131.5 
131.1 
110.5 
86.5 
118.8 
?20.« 
121.7 
191 
1 59 
192 
1 9 3 
103 
68 
12? 
217 
1 91 
() 5 
0 
0 
? 
1 
2 
Q 
0 
1 31 
139 
135 
130 
135 
»7 
122 
217 
1 31 
3 
5 
o 
0 
0 
1 
« 7 
0 
1 3 5 . 1 
1 3 5 . 5 
192.0 
130.6 
111.0 
139.9 
99.« 
127.9 
192.9 
129.0 
CHEMICAL 1NUUSTRY 
PER WORKING DAY 
125.3 129.5 138.2 137.3 
123.0 
133.8 
136.0 
130.0 
122.0 
H9.0 
107.1 
191 .a 
123.6 
102.9 
138.8 
138.0 
126.6 
83.1 
115.6 
137.2 
197.3 
151.3 
139.0 
122.5 
H9.5 
129.1 
137.7 
100.8 
152.9 
13β.Ο 
128.5 
91.1 
120.1 
136.3 
139.9 
155.6 
139.0 
126.0 
73.0 
113.6 
129 
138 
197 
135 
no 
97 
1 1 I 
2 
1 
7 
0 
5 
1 
3 
INDUSTRIE CHIMIQUE 
PAR JOUR OUVRABLE 
127.5 
99.9 
113.2 
2.1 
6.8 
7.5 
6.' 
-0.6 
1.2 
-1.7 
11.5 
5.6 
-5.9 
-1.0 
».7 
3.« 
1.1 
0.1 
-11.1 
0.« 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTEU DESAISONNALISË 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
tl? 
133 
131 
137 
13« 
73 
120 
237 
121 
9 
1 
7 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
127.8 
136.2 
126.6 
128.0 
131.8 
BO.3 
120.2 
220.5 
131 .2 
130.1 
130.5 
131.3 
120.7 
139.1 
133.1 
ea.o 
120.0 
197.5 
125.9 
1 3 3 . 2 131 .8 1 3 1 . 0 1 2 9 . 2 
131.1 
137.7 
139.3 
138.0 
127.0 
99.7 
117.2 
2ua.o 
127.9 
129.8 
139.6 
191.1 
139.5 
126.0 
80.8 
123.2 
130.1 
130.6 
139.7 
190.6 
130.1 
118.3 
92.1 
na.7 
126.6 
133.3 
133.β 
102.3 
132.9 
125.0 
90.6 
113.1 
122.2 
127.9 
130.9 
103.6 
133.6 
120.2 
82.1 
112.6 
127.0 
126.7 
135.0 
139.9 
130.6 
133.1 
90.0 
109.8 
120.3 
8 9 . 2 
I 10 .1 
3.9 - 2 . 0 
3.1 0.4 
1.1 - 2 . 5 
2.5 0.8 
1.9 10.7 
3.6 - 1 . 3 
6.3 0.3 
EMIEFASERINDUSTR 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO 
111.1 
1 10.8 
116.3 
na.5 
-122.0 
-97.7 
E 
ARBEITSTAG 
115.0 
119.0 
120.9 
120.2 
-122.9 
-1(10.9 
110.1 
123.6 
111.5 
119.9 
---101 .9 
120.3 
129.7 
130.0 
125.6 
121.7 
103.3 
--
127.5 
135.β 
120.0 
126.0 
133.7 
122.6 
--
121.2 
131 .0 
116.0 
130.0 
: 121.1 
107.3 
--
NACE : 26 
■IAN-MADE FIBRES I N D U S I R Y 
PER WORKING DÁY 
105.2 
119.0 
111.0 
116.0 
86.7 
--
127.0 
117.6 
: 
98.1 
--
130.7 
130.0 
: 
«9.6 
--
115.6 
: 132.0 
: : 
87.2 
--
FIBRES 
î 
120.8 
126.8 
: : 
95.2 
--
ARTI 
127.0 
120.6 
83.1 
--
PAR JOUR OUVRABLE 
-1.2 
125.0 0.7 
-7.8 
-1.1 
-5.0 
1?.3 
-0.9 
-1.5 
-33.7 
SA1S0NBEREINIG1 
D 
F 
I 
NL 
IRL 
DK 
113.0 118.0 110.0 
121.5 
1 19.9 
119.6 
115.1 
99.2 
126.0 
109.1 
na.3 
122.3 
I 10.0 
123.2 
102.9 
123.8 
111.1 
103.8 
122.7 
116.0 
115.0 
97.9 
SEASONALLY ADJUSTED 
111.9 : : 
120.6 126.1 
118.3 121.7 
1U2.5 86.2 
1 0 9 . 9 
1 2 3 . 0 
1 1 8 . 2 
1 1 8 . 6 
9 1 . 7 
118 .1 
1 1 5 . 2 
75.5 
DESAISONNALISË 
-2.2 
0.5 
-1.6 
-2.9 
-9.0 
PRIIDUKTI0NSINDI7LS INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 100 
02/U9/80 PAGE ! I7 
INDICES OE PRODUCTION 
METALLVERARBEITENDE INOOSIRIE 
PRO ARüFlTSTAG 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
108.5 109.7 113.« 
112.2 
110.9 
1U9.5 
109.2 
1U9.9 
111.7 
99 .1 
120.5 
111.1 
I 12.8 
112.7 
111.0 
1U0.3 
112.« 
111.0 
9«.8 
129.9 
111.1 
1 18.9 
116.O 
121.1 
IOS.ι) 
117.5 
111.1 
98.3 
101 .0 
1 17.« 
121.6 
1 11.1 
121 .η 
121.η 
121.9 
123.0 
99.2 
192.0 
107.(1 
120.6 
I 16.5 
121.2 
107.0 
113.2 
115.2 
100.7 
I 90.0 
115.η 
NACE : 31/36 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES 
116.1 110.9 126.0 
129.« 
129.2 
153.7 
116.0 
11«.8 
121.1 
IU6.0 
159.1 
130.η 
PER WORKING DAY 
127.5 
137.6 
13«.0 
132.6 
120.0 
120.1 
119.9 
96.8 
139.9 
138.0 
1 10.8 
112.3 
136.8 
120.0 
113.0 
96.5 
121.2 
116.1 
136.0 
127.1 
121.0 
1U5.0 
127.0 
119.7 
137.1 
127.0 
119.0 
107.0 
INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
129.3 
119.7 
108.7 
1 2 3 . 3 
122.3 
90.9 
1 2 7 . 2 
1 0 9 . 2 
1 3 7 . 4 
119.1 
120.6 
90.7 
PAR JOUR OUVRABLE 
129.2 
122.1 
96.1 
1 1 6 . 0 1 2 3 . 0 1 3 3 . 0 1 2 1 . 0 1 1 3 . 0 1 3 1 . 0 
5.1 
0.7 
3.2 
10.3 
3.5 
6.3 
0.5 
-3.0 
8.6 
6.1 
1.9 
-0.5 
-6.2 
13.4 
5.2 
o.a 
-9.7 
SAISONBEREINIGT 
I 
NL 
Β 
L 
IJK 
IKL 
DK 
112 .9 1 1 0 . 3 1 1 7 . 9 
SEASONALLY ADJUSTED 
119 .7 1 1 6 . 3 116 .7 1 1 7 . 2 1 1 7 . 5 
118.0 
109.0 
110.0 
115.S 
1 16.2 
1 16.1 
100.0 
137.6 
1 10.h 
1 10.8 
112.7 
110.I 
106.8 
112.0 
107.1 
99.7 
139.1 
118.5 
1 19.8 
115.0 
135.9 
UD.5 
119.7 
115.1 
100.3 
loa.9 
116.5 
127.7 
122.0 
129.5 
111.7 
120.5 
122.7 
9β.7 
jlOl.a 
120.1 
1 19.1 
113.0 
132.θ 
125.0 
113.0 
99.a 
125.0 
121 
115 
128 
12(1 
113 
9« 
127 
125.2 
110.5 
131.5 
1 2 6 . 8 
115 . 8 
90.2 
1 2 3 . 9 
1 1 6 . 0 
1 3 9 . 3 
118.3 
110.9 
92.6 
122. 
108. 
12β. 
lia. 
119. 
90. 
OESAISONNALISE 
-1.3 
0.5 
-3.0 
2.1 
-0.6 
0.7 
-5.6 
116.1 
93.0 
123.6 125.1 118.5 118.0 
-3.5 
-0.1 
HERSTELLUNG VON METALLERZEUGNISSEN 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 105.5 1U3.5 112.5 
D 
F 
I 
ML 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
109.9 
100.0 
lUB.l 
107.7 
136.0 
101.5 
107.0 
101.3 
102.9 
103.1 
100.9 
98.β 
113.9 
107.9 
109.2 
119.2 
109.6 
97.1 
110.5 112.9 118.8 
I 18.1 
106.7 
107.5 
120.η 
104.9 
168.8 
98.0 
1 15.0 
1U6.7 
107.5 
113.0 
IDS.9 
152.7 
95.5 
NACE : 31 
MANUFACTURE OF METAL ARTICLES 
PER WORKING DAY 
125.5 : : 
125.2 
106.7 
99.6 
130.0 
116.0 
165.2 
107.0 
127.0 119.0 106.0 
130.6 
127.9 
109.0 
101.0 
173.8 
93.6 
111.0 118.6 120.8 
121.2 
110.0 
103.1 
89.0 
121.1 
128.0 
156.3 
93.1 
125.1 
136.0 
150.0 
90.8 
127.5 
101.0 
FABRICATION D'OOVRAGES EN METAUX 
PAR JOUR OUVRABLE 
8.7 
126.3 125.0 
126.0 : 
156.8 
86.5 
150.5 
84.3 
154.2 
92.0 
150.0 138.0 125.0 
'.8 
6.5 
9.8 
0.1 
0.9 
5.8 
0.1 
17.6 
13.7 
-6.7 
-14.0 
-3.4 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
IKL 
DK 
111.9 
101.0 
103.3 
IDI .5 
159.0 
9β.7 
loa.o 111.0 
109.a 
101.0 
96.1 
103.2 
138.2 
96.9 
116.2 
101.0 
90.3 
1 10.5 
150.0 
100.0 
12β.0 115.3 128.1 
SEASONALLY ADJUSTED 
122.9 : : 
1 2 5 . 5 1 1 7 . 8 1 1 9 . 9 
117 . 8 : : 
1 1 1 . 3 1 1 5 . 0 1 1 3 . 0 
DESAISONNALISË 
173 .7 
9B.8 
108.7 
93.9 107.1 89.6 
1 2 2 . 8 
1 1 7 . 2 
150.8 
Θ6.1 
1 2 0 . 9 
1 2 2 . 5 
147 .1 
8 7 . 8 
1 2 2 . 2 
1 1 5 . 8 
100.2 
86.3 
1 0 3 . 3 
8 8 . 5 
101 .6 1 0 1 . 9 1 2 7 . 0 127 .1 
0.3 
9.5 
- 3 . 6 
- 2 . 6 
- 3 . 0 
- 5 . 5 
2.2 
2.6 
0 .1 
P R 0 D U K T T O N í i l N n i 7 L í I N D I C E S OF P K O U O C T I O N 
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INDICES DE PRODUCTION 
1 979 
APK MAI 
1979 19HU 
DEL JAN f f II 
MASCHINENBAU 
EUR9 
n 
F 
I 
IJL 
Β 
L 
UK 
IKL 
ηκ 
P R O A R U F I I S T A G 
I U I . 5 
1 0 2 . 3 
106 .1 
9 9 . Η 
» 7 . 1 
9 1 . 1 
1(11.9 
1 0 5 . η 
l u 3 . l 
l u n . 5 
» 9 . 9 
9 ? . O 
1 U9.Π 
1 Ù 7 . 1 
1119.3 
1 0 « . 9 
I U I . 9 
1 0 5 . 9 
8 9 . 8 
8 9 . 5 
1 1 5 . 9 
1 0 9 . 9 1 0 0 . 0 1 1 0 . 6 
11) « . 5 
U J 9 . n 
1 U 9 . 0 
1 1 7 . 0 
ï in.η 
95.? 
91.9 
106.0 
1U9.0 
109.9 
9B.0 
105.9 
69.9 
91 .« 
120.0 
109.1) 
101.1) 
107.0 
110.9 
91.5 
97.7 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING 
PER WORKING DAY 
1 2 9 . 1 : : 
9 2 . 1 
1 U 2 . 0 I D « . O 133.1) 
1 5 9 . 1 
1 2 6 . « 
1 1 « . 5 
1 3 1 . 0 
1 0 9 . 7 
« 3 . a 
9 2 . 1 
1 1 0 . 9 
7 1 . 0 
1 0 8 . 1 
9 0 . 8 
8 « . 3 
1 0 0 . 9 
1 2 3 . 0 
« 6 . 0 
1 1 2 . 0 
9 5 . 7 
9 8 . 7 
1 1 3 . 2 
1 2 2 . 1 
I U I . O 
1 1 1 . 6 
9 3 . 7 
1 U 2 . 1 
CONSTRN.,MACHINES,MATERIEL MECANIQUE 
PAR JOUR OUVRABLE 
3.2 
121 .9 110.U 
130.5 
102.0 
108.0 
95.« 
80.3 
119.7 
125.« 
97.3 
82.5 
1 0 8 . 0 1 0 8 . 0 1 1 9 . 0 1 3 1 . 0 1 2 1 . 0 
h . l 
a . η 
11 .7 
9 . 1 
- 0 . 9 
- 2 . 5 
■1 .« 
1 0 . 5 
- 1 2 . 8 
- 1 . 5 
h . 1 
- 1 0 . 1 
SA1S0NBEKEINIG1 
D 
F 
I 
NL 
Β 
106.9 
11) 9 . h 
109.2 
107.0 
91 .2 
91.5 
103.0 
IUI.6 
97.1 
103.0 
92.0 
91 .7 
1U».9 
101.6 
90.5 
109.9 
90.2 
93.9 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 3 . 3 : 
1U7 .7 
1 1 0 . o 
DESAISONNALISË 
121 .D 
115.7 
1 1 5 . 9 
1 0 9 . 9 
8 7 . η 
91 . ? 
1 U 8 . 3 
8 7 . 1 
9 3 . « 
1 1 2 . 3 
1 1 5 . 3 
1 0 6 . 9 
8 8 . 9 
9 0 . 5 
1 1 3 . 5 
1 1 8 . 3 
1 1 0 . 1 
9 0 . 5 
aa.2 
1 1 2 . 3 
123.7 
1 0 5 . 6 
9 0 . 1 
8 6 . 9 
1 1 2 . 8 
1 1 5 . 1 
9 7 . 6 
8 3 . 2 
0 . 8 
O . ' 
1 . 2 
6 . 2 
- 6 . 0 
- 1 . 5 
- 6 . 9 
- 0 . 3 
- 2 . 7 
- 3 . 6 
HERST.V.BUFROMASCHINEN UND EDV-ANLAGEN 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 31 
OFFICE AND DATA PROCESSING INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
C O N S T R N . M A C H I N E S D E B U R E A U , I N F O R M A T I Q U E 
PAR JOUR OUVRABLE 
EUR9 
D 
F 
Ι 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
-
1 3 6 . 7 
-1 2 5 . « 
--
1 1 5 . 3 
1 5 2 . 6 
-
1 5 0 . 1 
-1 7 6 . 7 
--
1 3 0 . 9 
2 U 0 . 6 
-
1 6 1 . 1 
-2 3 8 . 9 
--
1 9 3 . 0 
2 1 5 . 8 
-
1 7 2 . 2 
2 0 0 . 6 
-1 5 6 . 5 
-2 7 9 . η 
-
1 5 2 . 0 
2 1 7 . 5 
-1 8 5 . 3 
-1 0 3 . 0 
-
1 7 7 . 1 
2 0 2 . 7 
. 2 0 2 . 1 
-1 1 3 . 0 
-
2 U 0 . 3 
3 8 5 . 0 
-2 3 8 . 2 
-2 9 6 . 0 
-
1 2 3 . 8 
2 U 9 . 5 
-1 0 5 . 9 
-2 0 0 . 0 
1 7 1 . 2 
1 9 3 . 2 
1 6 6 . 0 
1 9 1 . 5 
170 .0 
2 7 0 . 3 
1 6 0 . 0 
2 1 5 . 8 
1 9 2 . 9 2 6 6 . 9 1 5 2 . 8 1 7 9 . 7 
282.1) 2 6 0 . 0 2 0 3 . 0 1 7 0 . 0 
7.9 
20.2 
25.1 
9.5 
0.6 
-0.8 
-3.0 
39.5 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISË 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
η κ 
166.9 151.0 175.9 
296.9 217.1 238.9 
1 7 2 . 0 1 9 5 . 5 2 2 5 . 2 
2 9 0 . 1 1 6 6 . 9 1 2 0 . 3 
1 7 9 . 9 1 5 3 . 8 1 7 0 . 9 1 7 2 . 7 1 6 6 . 2 1 6 7 . 0 1 7 7 . 6 
1 2 1 . 3 2 9 8 . 3 2 1 5 . 3 2 1 0 . 7 2 6 7 . 6 2 1 9 . 0 : 
2 2 8 . 1 1 9 0 . 9 2 0 2 . 6 2 1 6 . 2 1 Β 2 . 0 1 9 2 . β : 
? 3 5 . 7 2 6 3 . 5 2 8 9 . 9 1 7 2 . 0 2 1 8 . 9 2 9 1 . 3 1 8 6 . 5 
2 . 8 6 . 0 
- 1 1 . 2 - 1 8 . 2 
- 0 . 9 5 . 9 
- 1 0 . 9 - 2 2 . 7 
PRliDUK I Ι υ Ν Ί Ι ι ι ι ι Ι CI.! I N D I C I » n F PRODUCI JUN 
112/119/111 PAI. t i 19 
INDICES DE PRODUCTION 
1975 = HIO 
1979 19811 
DEC JAN 
F L F K T h O I F C H N J K 
D 
F 
I 
NL 
B 
l 
HPO AK ' lF11S1A i 
1 1 1 . ? I I I . * 
1 I h . 9 1 1 7 . » 
1 I L ? 1 1 « . 5 
1 1 1 . 0 1 1 1 . 1 
1(17.3 1 1 1 . 5 
1 U 7 . 1 1 1 1 . 1 
I U I ) . 9 1 0 1 . 1 
1 1 7 . S 1211 .« 
1 ι 1 · 
1 1 9 
I 1 H 
1 i s 
1 17 
' 12 
l u ? 
1 i h 
S 
7 
I 
'I 
;< 1 
5 
? 
1 2 ' 
1 19 
1 1» 
1 37 
1 2 1 
U l l i 
U l i 
? 
9 
? 
0 
0 
-9 
0 
1 2 0 
1 1 1 
1 1 ° 
1 2 1 
1 0 0 
I U I 
1 2 ? 
0 
5 
2 
0 
? 
— 0 
,1) 
1 2 1 
1 2 8 
1 2 9 
1 13 
I 2 S 
1 0 9 
1 U 5 
1 3 8 
S 
11 
5 
7 
Π 
9 
-5 
-0 
Ν A Γ. t ί V : 
F L e c T H l l j A L t N ü U J f c t m N Ü 
PK« WlïHMNG "AY 
!3<».ι ΐ 1 1 2 . 5 
Γ. ü Ν S Τ Η Ν . t LEC 
13 9 . 0 
1 6 Π . 9 
1 1 2 . « 
1 2 « . 0 
1 2 0 . 9 
1 0 1 . 5 
191. (1 
11)9.0 
1 1 0 . 0 
1 3 2 . 1 
1 1 1 . 0 
1 1 7 . 9 
I U 3 . 5 
1 3 2 . 0 
1 2 5 . 9 
1 1 2 . 1 
1 1 7 . 0 
1 2 6 . 1 
1 1 « . 2 
1 3 h . 0 
1 3 2 . 1 
1 3 6 . 6 
1 3 9 . 0 
1 2 0 . 9 
1 2 3 . 5 
1 5 Π . 0 
1 3 3 . 0 
: 1 9 1 . 3 
1 3 0 . 0 
1 1 1 . 0 
9 7 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 9 . 0 
1 3 0 . 6 
1 2 5 . 0 
1 1 1 . 3 
9 6 . 6 
1 2 5 . 0 
RII IUE E.l 
PAR JOUR 
1 3 1 . 2 
1 0 6 . 0 
ELECTRONIQUE 
OUVRABLE 
2 . 0 
1 .8 
1 .5 
9 . 3 
3 . 2 
3 . η 
- 1 .1 
1 7 . 1 
• 2 . 5 
1 3 . 0 
3 . 1 
11 . 1 
- 0 . 0 
5 . » 
SAISoNbEREIMIGT 
I 
NL 
H ( 
UK 
IKL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
120.« 117.1 
DESAISONNALISË 
1 1 « . 5 
U D . 7 
1 1 2 . 7 
1 2 6 . 2 
1 1 3 . 5 
1 0 5 . 1 
1 1 5 . 1 
1 1 5 . 3 
1 1 1 . « 
1 U 9 . 8 
1 2 5 . 1 
1 0 2 . 3 
1 0 1 . 9 
1 2 7 . a 
1 2 0 . 0 
1 1 B . 2 
1 0 5 . 5 
1 1 7 . 7 
1 1 2 . 9 
1 0 5 . 2 
1 2 1 . 9 
1 2 7 . 7 
1 3 0 . 3 
1 1 5 . 6 
1 1 2 . 1 
1 1 8 . 0 
1 0 2 . 1 
' 1 2 9 . 1 
1 1 8 . 5 
1 1 5 . 6 
1 2 5 . 7 
1 1 9 . 9 
1 1 9 . 7 
1 0 6 . 1 
1 3 9 . 6 
1 2 9 
1 3 1 
1 2 2 
1 1 * 
l l i b 
i n 
1 
6 
1 
5 
7 
5 
1 2 9 . 6 
1 2 9 . 8 
1 2 8 . 1 
1 2 2 . 0 
1 U 6 . 2 
1 9 3 . 0 
1 2 7 . 7 
1 3 8 . 9 
1 1 « . 1 
1 0 0 . 6 
101 . 3 
1 9 1 . 7 
1 2 5 . 7 
1 2 6 . 8 
1 2 6 . 8 
1 1 3 . 7 
9 9 . 8 
1 3 5 . 3 
125.3 
139.8 
1.7 
6.1 -8.7 
5.0 7.0 
-3.9 8.7 
-2.5 -1.6 
-2.5 -0.0 
BAU VON KRAFTWAGFN u. DEREN FINZELTEILEN 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 118.9 121.9 126.3 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
I K I 
DK 
1 2 2 . 1 
1 3 0 . 1 
1 U 9 . 2 
1 2 8 . 0 
1 0 7 . 2 
1 1 6 . 6 
1 2 5 . 1 
1 3 2 . 7 
1 1 7 . 7 
1 2 6 . 2 
1 0 3 . 7 
1 2 6 . 3 
1 3 9 . 7 
1 3 9 . 0 
1 1 9 . 1 
1 1 9 . 8 
9 9 . 3 
1 3 2 . 3 
1 3 5 . 1 1 3 7 . 9 1 3 9 . 5 
1 9 7 . 3 
1 9 2 . 7 
1 2 9 . 9 
1 9 0 . 9 
1 1 1 . 1 
1 3 9 . 0 
NACE : 35 
MOTOR VEHICLES,PARTS ANO ACCESSORIES 
PER WORKING DAY 
121.1 135.0 : 
100.6 
151.2 
126.0 
130.7 
1 1 5 . 9 
1 0 2 . 0 
ι o a . o 
1 5 0 . 3 
1 1 1 . 8 
1 3 2 . 0 
109.7 
1 6 5 . 0 
1 3 0 . 8 
1 3 5 . 5 
1 2 8 . h 
1 4 1 . n 
8 5 . 7 
1 1 5 . 0 
1 3 h . 5 
1 5 2 . 1 
1 3 5 . 3 
1 5 3 . 2 
1 0 8 . 1 
1 2 1 . 0 
1 3 7 . 3 
1 1 5 . 3 
1 5 0 . 6 
1 1 2 . 6 
1 3 1 . 0 
111 .1 
117.0 
157.2 
97.1 
152.0 
CONSTR.AUTOMOBILES ET PIECES DETACHEES 
PAR JOUR OUVRABLE 
4.0 
139.8 105.9 
150.0 
153.0 
92.7 
191 .0 
101 .6 
102.9 
130.0 
90.8 
131.0 
92.5 
161 .0 
0.6 
9.» 
8.1 
9.0 
-8.9 
β.3 
-5.8 
13.3 
-3.2 
-15.7 
-2.0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
H 
L 
UK 
IKL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
125.1 128.0 
DESAISONNALISË 
1 3 8 . 5 
1 3 2 . 2 
1 2 ? . « 
1 3 9 . 1 
-1 0 3 . 0 
1 3 5 . 0 
1 3 0 . 1 
101 . 7 
1 1 0 . 7 
1 3 3 . 0 
-1 U 3 . 1 
1 2 7 . 1 
1 3 8 . 3 
1 3 9 . 8 
1 U 6 . 9 
1 3 8 . 9 
-I O h . 5 
1 9 0 . 0 
1 3 7 . 9 
1 3 2 . 1 
1 2 5 . 8 
1 9 6 . 0 
-91 . 0 
1 2 8 . 0 
1 3 9 . 0 
1 0 3 . 3 
1 2 3 . 7 
1 9 7 . 9 
-1 0 3 . 0 
1 5 0 . 3 
1 3 1 . 7 
1 2 9 . 7 
1 0 0 . 6 
-1 U 0 . 6 
1 9 3 . 8 
1 3 5 . 8 
1 3 0 . 7 
1 5 1 . 6 
-a i . o 
1911.7 
1 3 6 . 8 
1 9 5 . 0 
1 9 0 . 1 
-8 5 . 6 
1 3 9 . 8 
1 3 1 
1 3 0 
1 1 3 
7 9 
1 2 1 
« 
1 
8 
_ 9 
9 
1 2 9 . 6 
_ aa.o 
1 3 6 . 7 
-1.0 -1.6 
8.1 -10.1 
-1.2 -7.2 
-12.2 11.0 
-8.0 12.1 
HHtllMIK I l u N î i l N N I /fcS INll tt .hii UF HKUIJMI Τ l ( i . 
Π?/ι Ι< ί /ΛΙ ) PAT.t I 20 
I N U K r - a (IF PHOUUCTION 
I*WN c ion 
FAHK7EUL.HAI 
E1IR9 
a 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R l 
ηκ 
1 9 7 Í 
(llHNl· 
PRU 
9 7 . 7 
9 9 , 6 
9 9 . » 
I l 0 . 1 
9 » . « 
11(1 .1 
9 2 . 1 
» 9 . 5 
197» 1979 
(AM VON KRAFTwAG 
AHill Ι Ι»ΤΑΠ 
9 1 . 1 » h . 9 
»11,7 » 1 . 2 
« ? . 5 » 9 . 1 
1 1 1 . 5 U « . 9 
9 9 . 7 » 7 . » 
I 9 H . 1 1 5 9 . 8 
9 ? . 1 9 1 . 1 
« 9 . 1 7 9 . 1 
1 9 / 9 
APK 
•.ni 
« 9 , 7 
» 6 . 5 
6 9 . 7 
121 . 9 
11)1.0 
1 9 9 . « 
-» 9 , 7 
-»6. (1 
MAI 
Mt ANS 
9 2 . 7 
» 7 . 0 
b o . i 
1 2 1 . 3 
» 5 . 0 
1 5 7 . 0 
-9 1 . ? 
-» 1 . 0 
JUN 
1979 | 9 « 0 
OF C JAN 
ΜΑΓΕ : I h 
DF lRANSPURr (FXCL.MOKIR 
PER WORKING DAY 
9 0 . 7 
9 2 . 7 
71 . 9 
1 1 5 . 1 
9 3 . 0 
1 5 6 . 6 
— 91 . 0 
-»7. (1 
« « . 0 BB.7 
8 6 . 8 » 7 . 1 
6 6 . 9 6 3 . 8 
1 2 H . 5 1 3 3 . 7 
7 8 . 0 7 6 , 0 
1 6 7 . 1 1 6 6 . 2 
. 8 « . 2 9 1 . 9 
-7 5 . 0 »0 . (1 
* EH Si A K 
VFHJCLtS) 
9 3 . 1 
9 2 . 0 
7 0 . 5 
1 9 5 . 0 
« 1 . 0 
1 6 0 . 7 
-9 0 . 9 
-»f l .O 
9 5 . 0 
9 5 . 7 
6 7 . 1 
1 5 9 . 7 
9 0 . 0 
1 6 1 . 8 
-9 0 . 7 
-» 6 . 0 
APK 
LONSIRN 
9 8 . 9 
9 6 . 6 
7 9 . 0 
1 7 9 . 0 
9 ? . d 
1 6 5 . 2 
-» 7 . 8 
-» 0 . 0 
w í l JUN 
Α Β 
.MAI .TRANSP0R1 (SAUF AUIOMOH.) 
9 7 , 6 
9 8 . 5 
7 6 . 9 
1 0 7 . 6 
: 1 6 1 . 1 
-9 2 . 2 
-8 2 . 0 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 
9 0 , U 
: 
I 
-» 7 . 5 
-8 6 . 0 
D.7 5 . 3 
7 . 0 · 1 . 0 
- 1 2 . 3 - 0 . 7 
1 7 . 8 2 1 . 7 
- 0 . 2 - 1 1 . 5 
1 ? . 9 0 . 0 
- 2 . 3 - 3 . 8 
- 0 . 1 - 1 . 1 
SAISONBEREINIGl 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
8 7 . 1 
» 0 . 1 
6 7 . 1 
1 1 6 . η 
9 6 . » 
1 1 0 . 1 
-9 2 . 0 
7 9 . 5 
B 9 . 1 
8 3 . 5 
7 8 . 1 
1 1 1 . 3 
HO,5 
1 9 8 . 7 
-9 1 . 7 
7 9 . 5 
« 9 . 0 
8 8 . 0 
7 0 . 1 
1 0 8 . 3 
9 2 . 7 
1 0 9 . 6 
-9 5 . 5 
HO. 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
8 6 . 8 
a a . h 
5 9 . 6 
1 2 9 . 7 
7 7 . 8 
1 6 8 . 3 
-8 9 . 0 
» 0 . 7 
9 0 . 6 
9 1 . 0 
6 3 . 6 
1 3 1 . 6 
ΘΟ.Ο 
I B I . 3 
-91 . 9 
8 D . 1 
91 . 8 
9 1 . 5 
6 7 . 0 
1 3 8 . 0 
81 . d 
1 6 7 . 0 
-9 1 . 7 
8 3 . 5 
9 2 . 5 
9 3 . 5 
6 2 . 7 
1 5 2 . 3 
» 9 . 9 
1 6 8 . 9 
-8 9 . 5 
6 2 . 7 
9 5 . 2 
9 1 . 9 
7 0 . a 
1 6 8 . 5 
8 2 . 2 
1 6 6 . 3 
-9 0 . 1 
7 5 . 6 
9 9 . 0 
9 5 . 7 
7 2 . 2 
101 . 5 
1 5 9 . 1 
-9 0 . 1 
7 9 . 1 
DESAISONNALISË 
0 . 7 
9 1 . 0 o . a 
7 . 9 
1 5 . β 
0 . 6 
- 0 . 3 
9 0 . 5 - 0 . 9 
7 8 . 0 - 5 . 0 
- 1 . 2 
- 0 . 9 
1 . 9 
- 1 6 . 1 
- 8 . 0 
- 0 . 3 
0 . 5 
- 0 . 8 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGEWERBE 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 01/02 
FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
IND.DE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
PAR JOUR OUVRABLE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 U 3 . 8 
I U I . 3 
1 U 0 . 5 
11)3.9 
1 0 2 . 2 
1 0 ? . 5 
9 6 . 8 
1 0 9 . 0 
1 U 8 . 8 
1 0 6 . 7 
1 0 7 . 5 
1(16.9 
1 0 8 . 9 
1 0 9 . « 
1 0 5 . 9 
1 0 5 . 2 
9 0 . 0 
1 0 h . 2 
1 l h . h 
1 0 8 . 0 
111 . 1 
1 1 0 . 8 
1 1 0 . 2 
1 1 8 . 2 
1 1 2 . 2 
1 0 8 . 2 
9 7 . 0 
1 0 7 . 0 
1 2 2 . 0 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 6 
1 1 0 . 9 
1 1 1 . 5 
1 1 0 . 7 
1 1 3 . 0 
i o a . 7 
1 0 0 . 7 
1 0 3 . 5 
1 2 3 . 7 
1 0 6 . 0 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 0 
1 1 1 . 5 
1 1 9 . ■; 
1 1 3 . 0 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 6 
1 0 8 . 7 
1 3 0 . 5 
1 2 1 . 0 
1 1 9 . 0 
1 1 7 . 0 
1 1 3 . 5 
1 1 5 . 2 
1 1 3 . 0 
l i a . ï 
1 2 1 . 0 
î u . o 
1 0 0 . 3 
1 1 9 . 0 
1 1 2 . « 
1 1 7 . 1 
1 1 0 . 6 
1 1 1 . 0 
1 1 0 . 0 
1 0 7 . 5 
8 3 . 9 
t u a . 7 
1 1 1 . 0 
1 0 5 . 0 
1 U 6 . 9 
1 U 6 . 1 
1 U 7 . 9 
I U I . 0 
I U 3 . 0 
9 a . 9 
1 0 5 . 6 
1 U 9 . 0 
1 0 9 . 9 
1 U 8 . 8 
1 1 9 . 3 
1 0 6 . 0 
1 0 2 . 8 
91 . 0 
1 0 6 . 2 
1 0 9 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 0 . 9 
1 1 8 . 7 
1 0 7 . 0 
1 0 6 . 8 
1 0 3 . 2 
1 0 8 . 2 
1 2 3 . 0 
1 1 3 . 3 
1 1 7 . 0 
1 2 1 . 7 
1 1 0 . 7 
1 0 5 . 8 
1 0 7 . 1 
1 1 1 . 0 
1 1 3 . 2 
1 2 0 . 9 
1 0 8 . 2 
1 1 3 . 6 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 3 
1 1 8 . 0 
1 1 9 . " 
1 2 2 . 1 
1 0 9 . ' 
1 2 9 . Í 
3 . 2 
0 . 0 
1 . 2 
5 . 5 
3 . 3 
3 . 6 
5 . 2 
2 . 0 
0 . 6 
0 . 1 
- 0 . 5 
1 .9 
- 9 . 5 
-3 . 3 
1 .5 
- 1 . 0 
8 . 0 
SAISONBEREINIGl 
D 
F 
I 
NL 
H 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 0 . h 
1 1 1 . 9 
1 0 8 . 0 
1 1 7 . 3 
1 1 5 . 0 
1 0 8 . 0 
9 7 . 5 
1 U 5 . 1 
1 2 5 . 0 
t 0 9 . 7 
1 1 0 . 5 
1 0 9 . 3 
1 0 8 . U 
121 . 8 
1 1 1 . 9 
1 0 8 . 5 
9 0 . 9 
1 0 7 . 1 
1 2 1 . 1 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 2 
1 1 3 . « 
î u a . o 
1 1 8 . 6 
1 1 3 . 9 
1 1 1 . 5 
1 0 3 . 7 
1 0 9 . 3 
1 2 0 . 0 
1 0 5 . 9 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 2 . 9 
1 1 5 . 3 
1 1 1 . 7 
1 2 1 . 2 
î o a . o 
1 0 8 . 5 
1 0 0 . 1 
1 0 8 . 5 
ι i a . a 
ι u . a 
1 1 3 . 7 
1 1 3 . 7 
1 2 0 . 3 
1 1 2 . 7 
1 1 5 . 7 
1 0 8 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 6 . 7 
1 1 3 . 9 
1 1 3 . 7 
1 2 5 . 2 
1 1 3 . 2 
1 1 0 . 7 
9 9 . 7 
1 0 9 . 6 
1 1 9 . 8 
1 1 2 . 8 
1 1 0 . 2 
1 2 3 . 2 
1 1 1 . 9 
1 0 9 . 9 
1 0 6 . 6 
1 0 8 . 0 
1 2 0 . 3 
1 1 2 . 3 
1 1 0 . D 
1 2 3 . 0 
1 1 0 . 3 
1 0 3 . 9 
1 0 0 . 1 
1 1 5 . 3 
1 1 0 . 0 
1 1 6 . 7 
1 1 1 . 9 
1 1 2 . 1 
9 6 . 2 
1 0 8 . 2 
1 1 2 . 0 
DESAISONNALISË 
1 1 6 . 
1 0 5 . 
1 0 8 . 
1 1 6 . 
- 1 . 5 
1 . 6 
- ? . 2 
- 0 . 9 
> - 2 . 8 
> - 1 . 0 
S - 3 . 7 
- 1 . 7 
- 0 . 3 
- 9 . 3 
- 1 . 1 
1 . 6 
9 . 8 
0 . 0 
1 . 8 
PRODUKT IONSiNUJ/ES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 10(1 
02/09/80 PAGE : 21 
INDICES DE PRODUCTION 
NAHKUNGSMlTTFLGEWLPuF 
PRO ARBEITSTAG 
F 
I 
NL 
h 
L 
UK 
IRL 
1U3.B 
1U2.6 
1U2.6 
1U5.0 
IU0.1 
11) 0 . 7 
105.9 
105.1 
112.7 
109.a 
107.5 
1 U 6 . 2 
1 0 6 . 9 
1 1 1 . 9 
1 0 8 . 5 
1 0 H . 6 
I U « . l 
I U h . 1 
1 ¿ n . n 
1 1 2 . 3 
1 1 1 . 2 
111.11 
1 U 9 . 0 
I 1 9 . 9 
I I I ) . 5 
1 1 2 . 0 
1 0 9 . 1 
1 U 7 . 0 
1 2 5 . 1 
1 1 7 . 1 
1 1 0 . 9 1 1 0 . 6 
1 10 .9 
112 .» 
l i n . « 
1 1 1 . n 
1 0 6 . 9 
1 1 2 . ? 
1 U ? . 9 
1 3 Ί . 6 
111. n 
un.i 
1 12.» 
112.' 
1U». 0 
11)7.1 
115.n 
1U6.0 
130.5 
126.0 
NACE : 911/923 
FOOD,EDIBLE OILS AND FATS 
PtR W O R K I N G D A Y 
1 1 1 . 2 
1 1 3 . 2 
1 1 2 . » 
1 U 8 . 0 
1 0 7 . 0 
1 1 3 . 0 
1 1 7 . 6 
I U 7 . 3 
1 0 2 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 5 . 5 
1 2 2 . 1 
1 1 1 . 0 
1 1 3 . 9 
1 1 9 . 0 
1 2 1 . 9 
1 0 5 . 8 
1 1 1 . 3 
1 U 8 . 6 
1 1 0 . 0 
107.5 109.3 
1U6.0 
99.0 
1U3.6 
101 .9 
1U7.7 
1 1 2 . 5 
1U3.0 
1 D 3 . 9 
1 0 2 . 0 
1 0 5 . 5 
1 1 2 . 1 
1 1 1 . 5 
1U6.0 
1 0 0 . 3 
1 1 1 . 0 
1 0 5 . 1 
IND. DES CORPS GRAS ET ALIMENTS 
PAR JOUR OUVRABLE 
115.9 
1 1 1 . 8 
1 1 0 . 0 
I U 7 . 5 
1 1 9 . 5 
1 U 5 . 8 
1 2 1 . 2 
103 .7 
1 1 2 . 0 
1 2 9 . 7 
10 7 . 7 
1 2 6 . 8 
1 0 6 . 7 
1 1 7 . O 1 1 6 . U 1 3 0 . 0 1 1 6 . 0 1 2 3 . 0 1 3 5 . 0 
5.1 .3.8 
1.9 
4.3 -8.0 
D.O -0.9 
3.0 0.6 
1.8 7.8 
2.0 -0.6 
0.3 
5.0 8.9 
SAISONBEKEINIGT SEASONALLY AUJOSTED DESAISONNALISË 
EUR9 
R 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
I 1 2 . 9 
1116.9 
1 1 9 . 9 
1 1 2 . 5 
1 1 U . 3 
1 U 7 . 9 
1 0 5 . ? 
1 3 0 . 1 
1 1 5 . 8 
1 0 9 . 0 
1 0 6 . 9 
1 2 1 . 1 
1 U 9 . 6 
1 1 0 . 6 
9 7 . 9 
1 U 0 . 9 
1 2 0 . 9 
1 1 8 . I 
1 1 0 . U 
1 0 6 . 9 
1 1 8 . 5 
1 0 9 . a 
1 1 3 . 0 
1 0 9 . « 
1 0 8 . 0 
1 2 5 . 9 
1 1 0 . 1 
1 1 6 . 9 
1 1 0 . 6 
1 2 1 . 8 
1 0 8 . 3 
1 1 6 . 6 
1 1 5 . 6 
1 1 0 . 2 
1 2 1 . 3 
1 1 9 . 0 
1 1 3 . 7 
1 1 9 . 3 
1 U 9 . 1 
1 1 6 . 0 
1 1 0 . 6 
1 1 0 . 3 
1 2 3 . 0 
1 1 2 . 9 
1 2 1 . 7 
1 0 9 . 9 
1 1 2 . 0 
1 1 0 . 6 
1 0 7 . 1 
1 2 6 . 3 
1 1 5 . 1 
1 2 0 . 8 
1 1 0 . 8 
1 1 1 . 2 
1 1 0 . 8 
1 0 5 . 3 
1 2 6 . 2 
1 1 3 . 3 
1 2 0 . a 
1 1 0 . 6 
1 1 2 . 0 
1 1 6 . 1 
i u n . 3 
1 2 1 . 1 
1 1 9 . 0 
1 1 2 . 0 
1 1 5 . 6 
1 1 3 . 6 
1 0 7 . 3 
ι ΐ 6 . β 
116 
119 
107 
121 
3 
9 
6 
9 
2.6 
-2.0 
0.3 
-1.9 
3.9 
0.1 
-0.2 
-0.5 
-7.0 
-0.2 
5.1 
0.1 
o.o 
NACE : 020/02B 
HERSTELLUNG VON GETRAENKEN 
PRO ARBEITSTAG 
D 
F 
I 
NL 
8 
L 
UK 
IRL 
DK 
107.5 
1U1.1 
126.2 
9a.6 
109.0 
103.1 
91.5 
101.8 
IUI.I 
95.7 
112.3 
105.6 
136.0 
1U6.3 
110.3 
100.0 
85.7 
106.0 
1 10.1 
90.2 
116.1 
107.1 
138.2 
121.5 
1 19.6 
101 .5 
9 0 . 6 
1 0 9 . 0 
1 1 5 . « 
91 . 9 
1 1 9 . 6 
1 1 5 . 0 
1 3 5 . 3 
1 3 1 . 8 
1 1 9 . 0 
1 1 0 . 8 
9 3 . 9 
I U 6 . 5 
1 1 0 . 1 
8 7 . n 
1 2 6 . 9 
1 1 8 . 9 
1 3 5 . 1 
1 9 6 . 1 
1 9 0 . 0 
1 1 6 . 3 
1 0 8 . 2 
1 1 9 . 3 
1 2 2 . 8 
1 0 5 . n 
1 3 1 . 5 
1 2 8 . 6 
1 3 5 . 3 
1 9 0 . 3 
1 3 9 . 0 
1 3 0 . 6 
1 2 2 . 9 
1 2 5 . 0 
1 3 7 . 2 
1 0 3 . 0 
DRINK INDUSTRIES 
PER WORKING DAY 
119.5 
1 1 6 . 9 
1 6 2 . 0 
1 U 5 . 1 
1 1 3 . 0 
ao.7 
7 1 . 1 
102 .0 
1 1 5 . 6 
8 9 . 0 
9 5 . 9 1 0 1 . 3 1 0 1 . 4 
1 1 0 . 5 
1 U 8 . 0 
9 4 . 7 
9 7 . 1 
9 3 . 0 
7 9 . n 
1 0 5 . D 
1 1 2 . 0 
101 . 1 
8 0 . 5 
1 0 2 . 7 
» 8 . 0 
1 0 5 . 9 
1 0 9 . 0 
1 1 0 . 7 
9 8 . 0 
1 1 2 . 0 
1 0 0 . 0 
1 1 1 . 5 
1 3 3 . 6 
1 1 6 . 0 
9 7 . 8 
1 1 1 . 0 
1 2 9 . 2 
1 2 0 . 0 
1 1 9 . 6 
9 8 . 0 
1 1 5 . 2 
INDUSTRIE DES BOISSONS 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 2 0 . 7 
1 2 0 . 6 
9 7 . 0 l O l . O 1 1 0 . 0 
1.3 
1.0 
1 1 . 8 
6 . 8 
3 . 9 
7 . 7 
3 . 5 
5 . 2 
0 . 7 
- 2 . 0 
- 1 5 . 1 
- 5 . 2 
2 . 8 
- 1 . 8 
- 3 . 8 
6 . 8 
SAISONBEREINIGl SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISË 
D 
F 
I 
NL 
Β 
1. 
UK 
IRL 
DK 
1 10.9 
1 10.5 
133.8 
1 15.0 
117.3 
103.6 
9 0 . 6 
1(16. O 
1 1 9 . 2 
8 7 . 5 
1 1 7 . 9 
1 0 7 . 1 
1 3 3 . 8 
1 2 8 . 0 
1 2 9 . 5 
1 0 3 . 5 
9 2 . 7 
1 1 3 . 8 
1 2 0 . 0 
9 8 . 9 
1 1 9 . ? 
1 1 3 . 2 
1 3 3 . 8 
1 2 0 . 1 
1 1 8 . 9 
1 0 9 . 0 
1 0 0 . 0 
I 1 0 . 1 
1 2 1 . 5 
91 . 6 
116.7 
111 .9 
101 .0 
120.4 
116.3 
92.7 
91.3 
100.0 
113.9 
88.O 
1 0 9 . 1 1 1 0 . 6 1 0 8 . 2 
1 2 7 . 3 
1 2 0 . 7 
1 1 2 . 7 
1 0 7 . 0 
1 1 6 . 0 
9 2 . 3 
1 9 1 . 2 
1 1 9 . 5 
1 0 9 . 3 
9 3 . 7 
1 1 5 . 3 
1 3 0 . 0 
1 1 3 . 2 
1U5.1 
1U2.0 
1 1 5 . 0 
1 0 8 . 8 
1 1 9 . 3 
l u o . 3 
9 7 . 0 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 0 
1 1 0 . 1 
1 0 6 . 0 
8 6 . 0 
1 1 0 . 2 
1 1 0 . 8 
9 7 . 9 
1 0 9 . 0 
1 U 0 . 8 1 0 2 . 2 
ï . o 
- 7 . 5 
0 . 3 
- 7 . 3 
- 0 . 6 
- 0 , 6 
- 7 . 8 
- 5 . 3 
2 . 0 
1 3 . a 
- 0 . 7 
3 . 0 
0?/l lQ/fl( l PAfit 
pHitnuK ι iu fs i is .n i / t s INurCF.b OF PkOUULTlDf j INDICES Dt PHfjUUCTiON 
197S = 100 
1 9 7 7 
T A B A K V F H A R B E I T I I N G 
E U R 9 ' 
D 
F 
I 
N L 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
κιηι 
1 1 2 . 0 
9 9 . 2 
9 9 . 7 
1 1 9 . 5 
I U I . 1 
9 » . 5 
9 9 . 1 
I U I . 2 
197a 1 979 
ARBEITSTAG 
1 1 2 . 0 
1 0 6 . 5 
9 1 . « 
1 0 6 . 6 
9 » . 2 
9 9 . 2 
1 0 6 . 1 
1 0 2 . 5 
1 1 0 . 2 
1 111.3 
HH.U 
9 9 . 9 
1 2 1 . 3 
9 H . 0 
1 0 6 . 1 
1 0 9 . 1 
1979 
A P * 
1 1 5 . « 
1 0 9 . 6 
9 2 . 1 
I U I . 7 
1 3 1 . 0 
1 0 1 . 6 
9 9 . 9 
-1 1 6 . η 
H A I 
1 1 » . ? 
1 0 9 . 9 
9 « . ? 
1 0 8 . η 
120.1) 
1 0 7 . 5 
9 9 . 9 
-t u o . η 
J U U 
1 2 0 . 1 
1 1 2 . n 
9 6 . 2 
9 2 . a 
1 3 2 . 0 
1 1 5 . 7 
9 9 . 9 
-u « . n 
1979 19flU 
DEC JAN 
NACE : 929 
roBACCO I N D O S I R I E ì 
PER WORKING DAY 
1 0 1 . 0 1 2 9 . 2 
9 6 . 5 1 0 9 . » 
7 1 . 9 9 1 . 3 
« 7 . » 1 1 2 . 9 
1 1 1 . 0 1 1 1 . 0 
8 6 . 1 1 2 » . β 
1 0 1 . 1 1 2 7 . 1 
-1 U 0 . 0 1 U 1 . 0 
F E B 
1 2 2 . 0 
U I . » 
9 7 . 6 
1 1 3 . 9 
1 2 9 . 0 
1 0 0 . 6 
1 2 7 . 0 
-9 9 . 0 
MAR 
1 2 5 . 5 
1 1 0 . 0 
9 8 . 9 
1 1 1 . 9 
1 2 6 . η 
1 U 8 . 3 
1 2 7 . 9 
-11 β . 0 
ΛΚΚ 
1 2 0 . 1 
9 9 . 1 
1 1 5 . 7 
1 2 9 . 0 
1 1 ? . υ 
-9 9 . 0 
M A I 
1 1 1 . 0 
Β 5 . 1 
un .8 
1 1 9 . 0 
1 0 ? . 7 
-1112.0 
J O N 
A 
INDUSTRIE DO 
PAR JOUR 
1 1 9 . 0 
-I 11.11 
Β 
TABAC 
OUVRABLE 
2 . h 
3 . 6 
- 6 . 0 
- 0 . 9 
1 3 . 8 
6 . 2 
o.o 
0 . 3 
5 . 1 
■ I . 8 
- 1 3 . 3 
2 . 6 
- 0 . 8 
- 0 . 5 
6 . 5 
- 0 . 3 
SAISONBEREINIGl 
I 
NL 
IKL 
DK 
1 13.1 
108.5 
85.1 
99.7 
121.5 
97.3 
10 9.5 
120.0 
1 10.7 
108.2 
90.5 
9». 1 
120.1 
1U0.6 
I 0 4 . 5 
1U0.5 
113.5 
109.3 
B6.0 
90.3 
123.2 
100.9 
1U9.5 
101 .2 
SEASONALLY ADJ0S1ED 
113.7 120.5 117.9 120.5 
DESAISONNALISË 
109.3 
»0.0 
107 .0 
1 19.7 
90.3 
103.2 
100.3 
1 13.6 
HI .6 
101.7 
108.0 
121 .0 
1 1 5 . 9 
1 1 5 . 0 
119.5 
83.9 
101 .7 
122.9 
9 7 . 5 
115.9 
102.9 
119 .2 
8 5 . 9 
1 0 3 . 5 
1 2 2 . 1 
1 0 7 . 5 
115.9 
U ? . 8 
1 1 7 . 3 
» 6 . 5 
110.7 
1 2 ? . 0 
1 0 » . 9 
1 1(1.0 
Ö2.0 
1U2.9 
121.2 
97.a 
- 0 . 9 
1 . 2 
2.(1 
9 . 1 
0 . 1 
1 . 1 
- 5 . 2 
- 7 . 0 
- 0 . 6 
- 9 . 9 
TEXTILINDUSTRIE TEXTILE INDUSTRY 
D 
F 
I 
NL 
3 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
lUb . 
1 0 5 . 
1 1 2 . 
9 3 . 
102.5 99.6 95.9 
129.6 199.9 156.» 
102.8 100.1) 107.8 
1 0 5 . 3 
1 0 2 . 6 
107 .0 
» 7 . 1 
9 9 . 3 
109 .1 
105 .1 
121 .1 
9 5 . 2 
1 0 2 . 0 
1 13.1 
1 15 .0 
1 3 9 . 5 
103 .0 
l u l . a 
1 11 
1 15 
1 2 9 
1 0 0 
1117 
120. 
1 16. 
120. 
103. 
93 .1 90.5 100.0 
1b0.9 160.3 162.3 
96.(1 1(13.0 116.0 
PER WORKING DAY 
107 . 
1 0 2 . 
1 1 5 . 
8 2 . 5 
19« .0 
8 7 . 0 
119 .1 
1 1 2 . 0 
111.1 
1 3 5 . 9 
9 9 . 0 
1 1 1 . 6 
»5.8 
1 1 = .5 
11«.0 
1 19.2 
100.5 
102.(1 
112.0 
91 .8 
119.8 
122.7 
115.0 
101.2 
106.0 
108.0 
91 .0 
120. 
113. 
107. 
11«. 
1119, 
192. 
79.5 
INDUSTRIE TEXTILE 
PAR JOUR OUVRABLE 
1 . 9 
1 . 2 
9 . 2 
9 . 5 
7 . 2 
«.« 
0 . 6 
2 . « 
- 9 . 1 
- 0 . 7 
9 . 8 
« . 2 
- 0 . 6 
- 1 5 . 0 
- 0 . 3 
SAISONBEREINIGT 
I 
NL 
IKL 
OK 
SEASONALLY ADJUSTEU 
107.5 108.9 IU9.9 108.1 111.7 111.3 111.5 113.0 110.0 
1 0 4 . 0 1 0 7 . 3 113 .8 
1 0 9 . 0 105 .9 1 0 5 . 5 
120.0 I I « . 5 116.9 
90.1 96.9 96.3 
95.0 109.2 1(11.2 
96.6 95.9 101.0 
159.1 159.5 156.5 
100.1 109.6 111.1 
111 .9 
1 0 1 . 0 
123 .6 
9 3 . 5 
107 .8 
9 0 . 6 
158 .0 
I U I . 2 
111 .9 
1LI5.0 
132 .7 
9 6 . 0 
1 1 0 . 8 
8 9 . 0 
115 .7 
1 1 2 . 9 
1 0 3 . 9 
1 3 3 . 8 
9 7 . 9 
1U0.7 
8 7 . 9 
U I . « 
1 16 .0 
1 0 0 . 3 
1 3 2 . 0 
9 8 . 5 
i o n . 8 
8 7 . 8 
1 0 8 . 6 
U 2 . a 
101 .7 
1 3 6 . 0 
i u a . i 
» 6 . 2 
1 1 2 . 5 
1 1 1 . 6 
1 0 2 . 2 
1 3 ? . 9 
: 1 0 1 . 6 
81 .7 
1U6.6 
DESAISONNALISË 
0 . 6 
1 . 0 
- 1 . 8 
- 0 . 0 
2 . 9 
- 3 . 9 
- 2 . 6 
- 0 . 9 
- 1 . 5 
- 2 . 5 
0 . 7 
- 6 . 2 
PRODUK I T 0 N S I N I I 1 7 C S INDICES OF PKODUCTIOI'I 
02/U9/BI) PAGE : 23 
1NUICES DE PRODUCTION 
1975 = 1UO 
IIN 
1979 
uEC 
1 9811 
JAN 
LEOERlMuUSTr 
I 
NL 
H 
L 
IKL 
DK 
IE 
PRII 
102.5 
101.1 
99. 1 
1U6.9 
1U5.» 
92.5 
9 9.1 
-91 .1 
ARBEITSTAG 
99.1 99.1 
IUI.7 IU2.9 
9?.h 75.6 
H'5.9 11«.1 
Hh.9 »«.? 
70.3 b?.H 
96.6 91.9 
-»1.7 75.5 
1(16.« 
1118.7 
»1 .6 
12R.9 
101.0 
65.8 
— 97.« 
-72.0 
109.1 
ΙΟΙ . 1 
«2.5 
125.9 
91 .0 
75.8 
-97.6 
-83.0 
106.9 
100.6 
89.1 
127.1 
9R.0 
»1.6 
-97.6 
-B8.0 
N A C E : ii 
LEATHER INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
96.h 95.8 
103.7 91.7 
76.3 81.0 
111.7 119.1 
7 7.(1 bO.O 
77.6 93.7 
-»7.» 83.0 
-66.0 62.0 
99.9 
99.0 
02.9 
122.0 
»8.0 
5U.0 
-»3.0 
-69.0 
99.1 
1U7.2 
»2.9 
1 15. 0 
»9.n 
53.3 
-»3.9 
-78.0 
97.5 
9H.9 
78.9 
120.0 
81.0 
53.1 
-»2.0 
-65.0 
91 .6 
98.0 
62.8 
111.8 
90.0 
59.9 
-H2.0 
-63.0 
INDUSTRIE DU CUIR 
PAR JOUR OUVRABLE 
β2.0 
-82.0 
-69.0 
-0.0 -12.2 
0.6 -3.0 
-15.2 -23.9 
0.8 -11.2 
-3.8 -16.1 
-12.7 -21.0 
-13.5 -16.0 
-11.9 -21.6 
SAISONBEREINIGl 
I 
NL 
UK 
IKL 
DK 
99 
nil 
70 
119 
90 
50 
96 
70 
9 
7 
1 
n 
1 
s 
-1 
-9 
9» 
98 
70 
I 19 
«2 
»6 
96 
ai 
2 
a 
0 
? 
9 
1 
-1 
-1 
99 
100 
71 
1 Ih 
91 
h« 
96 
7» 
9 
2 
2 
7 
7 
6 
-3 
. 6 
SEASONALLY AUJOS 
96.5 
107.9 
67.9 
113.? 
79.3 
73.9 
. »9.7 
— ' 71.1 
95.7 
ÎOU.9 
73.6 
111.9 
86.2 
97.6 
-81.3 
-72.5 
Eu 
91 
99 
7? 
113 
Hh 
5h 
«1 
70 
7 
1 
6 
1 
5 
Ü 
-1 
-1 
93 
102 
79 
ID6 
79 
51 
81 
hB 
1 
5 
1 
1 
7 
5 
. 3 
-1 
91 
91 
71 
1 10 
71 
IH 
60 
«5 
7 
7 
9 
1 
9 
3 
-2 
-7 
87 
97 
58 
101 
«1 
52 
ao 
bl 
0 
1 
6 
3 
2 
9 
-2 
-1 
DESAISONNALISË 
77.2 
-au. 2 
_ 60.6 
-5.3 
-0.7 
-0.5 
-6.7 
-7.2 
-12.9 
-1.0 
-11.0 
-5 
3 
-1« 
-8 
-7 
9 
-1 
1 
9 
5 
2 
2 
9 
-
1 
SCHUH- UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 15 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDIISTHY 
PER WORKING DAY 
IND.DE LA CHAUSSURE ET DE L'HABILLEMENT 
PAR JOUR OUVRABLE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
96.1 
113.0 
86.8 
87.6 
»0.7 
102.2 
99.5 
1U3.2 
92.9 
1U3.0 
«5.2 
86.6 
69.7 
1110.8 
99.2 
99.6 
92.8 
116.6 
B2.2 
86.7 
»9.1 
106.1 
97.0 
101.5 
101.6 
132.6 
91 .0 
91.5 
93.η 
101.8 
1U5.6 
99.0 
87.5 
127.1 
81 .0 
78.9 
IU7.H 
100.9 
107.1 
82.0 
79.9 
110.7 
82.0 
83.1 
71.8 
105.5 
98,β 
79.0 
83.1 
1 10.9 
79.0 
71.9 
»7.6 
87.9 
»4.9 
67.0 
98.6 
127.3 
87.0 
92.2 
66.3 
92.6 
99.5 
100.1 
97.1 
68.0 
100.9 
105.1 
100.? 
120.6 
89.5 
102.7 
96.5 
138.2 
106.6 
74.2 
90.9 
81 .9 
123.7 
81.7 
83.8 
89.5 
111.O 123.0 132.0 
a9.5 
Θ9.6 
75.0 
1 .2 
7.0 
3.1 
9.9 
0.5 
h.O 
2.? 
-3.1 
-2.6 
3.5 
20.7 
-15.1 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
D 
F 
I 
NL 
IKL 
DK 
92.6 
118.0 
H0.1 
BO.5 
85.0 
1U8.0 
100.7 
102.9 
91 .9 
120.6 
80.9 
ao.7 
100.6 
108.7 
101 .1 
I Uh.2 
109.a 
81.6 
80.0 
76.5 
108.6 
98.3 
96.8 
119.3 
ao.2 
90.« 
102.9 
101 .3 
92.9 
107.0 
97.0 
119.9 
87.1 
96.8 
75.9 
102.8 
92.0 
120.6 
ao.2 
58.2 
99.8 
93.0 
125.7 
99.9 
78.9 
95.8 
88.7 
120.9 
90.a 
68.7 
99.0 
88.6 
117.8 
88.0 
70.6 
92.1 
DESAISONNALISË 
-5.3 
2.9 
90.6 
92.0 
1 2 1 . 9 1 0 9 . 8 108 .0 
2 . 3 
- 5 . 6 
0.1 - 6 . 8 
9.β 21.6 
- 6 . 4 - 0 . 1 
1 1 . 3 0 . 5 
PROniiK 1 l o N s l . J I ' I /E.' i I N D I C I S ilF PKOUIICT I O N 
o?/o9/ao HAGL : 24 
INDICES UE PRODUCTION 
197 · ; = l u l l 
il. 1474 14HU DEC J AN MAI J l 
M AC t : a s i + a S ¿ 
RSTELLUNG 
FUR9 
D 
F 
I 
NL 
H 
L 
UK 
IKL 
DK 
Vol l S C H U H L N 
PRO ARBE1ISTAG 
1 0 1 , 1 9 7 . 9 1 OL).5 
I U I I . 1 9 h . 1 9 h . 6 
9 6 . ? 9 0 . 7 4 0 . 1 
1 U 0 . 8 1 0 0 . 7 1 1 0 . 5 
9 6 . 2 9 7 . 1 9 5 . 1 
6 9 . h 5 h . 1 5 7 . » 
1 0 9 . 1 l U l . 1 1 0 1 . 2 
1 0 1 . 0 9 « . 0 1 1 1 . 1 
1 0 9 . ? 
ι o i . n 
1 0 9 . 1 
1 2 « . 5 
1 0 3 . 0 
5 9 . 7 
. 4 1 . 1 
. l u h . n 
1 0 1 . 5 
4« . 2 
9 5 . 9 
1 2 0 . 6 
4 2 . 0 
5 6 . 7 
-91 . 1 
-111 . " 
9 6 . 5 
7 9 . 9 
9 9 . 8 
1 0 1 . 1 
H 9 . D 
5 8 . 9 
-1 0 5 . 1 
-1 1 1 . 0 
rOOTWEAR 
PER WoR 
9 2 . 6 
41 . 2 
H 9 . 6 
1 0 1 . 1 
45 . (1 
6 1 . 9 
. H O . l 
-H 6 . 0 
MAMI1E ACTURt 
KING DAY 
1 0 5 . 1 
1 0 1 . 0 
9 5 . 1 
1 2 0 . 5 
ι υ 1 . n 
b 7 . 9 
-, 9 b . 1 
-1 0 6 . 0 
1 1 2 . 7 
11)1.5 
9 9 . 1 
1 1 1 . 7 
1 0 5 . 0 
61.1) 
-1 U 5 . 6 
-121 . 0 
1 1 0 . 0 
1 0 7 . 9 
9 7 . ? 
1 3 8 . 0 
1 0 5 . 0 
6 7 . 0 
­1 0 2 . 2 
-1 1 0 . 0 
1 0 8 . 3 
I U I . 2 
4 9 . 1 
1 3 9 . 0 
101.11 
9 7 . 9 
-7 8 . 5 
-1 2 3 . 0 
INDUSTRIE I t LA CHAUSSURE 
PAR JOUR OUVRABLE 
9 5 . « : 
9 8 . 8 H l . 8 
»k. 2 : 
1 1 1 . 5 : 
11)1.0 9 8 . U 
1 7 . 8 : 
- -7 5 . 1 8 1 . 1 
-1 1 7 . 0 1 0 8 . 0 
- O . i - 7 . 5 
0 . 1 . 6 . 1 
- 0 . 2 - 9 . 6 
1 . 0 - 7 . 6 
0 . 1 1 0 . 1 
1 0 . 1 - 1 5 . 7 
- 7 . 6 - 2 1 . 1 
1(1.6 - 2 . 7 
S A I S i l N H F K E I N I G I 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
IJK 
IKL 
DK 
4 « . 1 
9 1 . « 
1 1 6 . 5 
9 6 . 9 
5 5 . 7 
1 U 0 . 0 
1 1 0 . 7 
1 0 0 . 6 1 0 0 . 5 
4 9 . a 
9 1 . ? 
1 1 9 . 2 
4 9 . 1 
5 6 . 9 
1 0 2 . 5 
1 2 0 . 2 
1 0 1 . 6 
» 6 . 7 
1 U 7 . 2 
H ? . 6 
5 2 . 6 
1 0 9 . 6 
1 1 0 . 2 
SEASONALLY ADJUSIEO 
1U2.1 97.7 96.7 
DESAISONNALISË 
1111.15 
9 « . ? 
1 0 R . 1 
9 ? . 6 
6 6 . 9 
9 « . 5 
I 18 .1 
9 7 . 7 
8 9 . a 
I U I . 2 
9 « . 9 
b l . 9 
I U I . 6 
118 .1 
4 3 . 1 
» 5 . « 
1(17.« 
4 9 . 5 
5 6 . 2 
9 2 . 8 
1 2 0 . 5 
4 8 . 7 I U I . 9 
9 6 . 0 
b l . h 
1 1 3 . 2 
4 7 . 2 
6 2 . 1 
9 1 . 5 
1 U 6 . 9 
9 7 . 5 
« Η . 1 
12(1.3 
9 6 . 6 
5 2 . 9 
8 9 . 1 
1 2 6 . 6 
9 7 . 1 
101 . 5 
8 2 . 1 
1 U 9 . S 
109 .8 
5 1 . 3 
8 7 . 3 
125 .1 
8 7 . 1 
1 1 0 . 8 
0 . 9 
5 . 6 
- 0 . 9 
7 . 1 
(1.4 
- 1 1 . 5 
- 7 . 8 
3 . 9 
- 9 . 7 
2 . 9 
- 6 . 8 
- 9 . 0 
- 9 . 6 
- 2 . 9 
- 0 . 3 
- 1 1 . 0 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 103.6 99.1 lUO.O 
95.9 D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
119.2 
77.1 
90.3 
»0.7 
101 .7 
100.5 
92.9 
105.3 
75.0 
90.3 
69.7 
105.2 
99.7 
92.7 
120.7 
7«.8 
89.5 
80.1 
107.5 
KU.9 
112.7 
101 .9 
135.0 
»a.O 
98.a 
93.0 
IO«.7 
98.0 
1U2.9 
85.9 
131 .9 
78.0 
bl).7 
1U7.S 
1(13.6 
77.0 
97.0 
80.9 
1 15.8 
81.0 
89.a 
71.8 
105.5 
68.0 
NACE : 053/0/6 
CLOTHING INDUSTRY 
PER WORKING DAY 
92.1 1U5.5 113.3 
98.a 99.9 » 2 . 1 
I 1 5 . 2 
6 H . 0 
7 5 . 5 
8 7 . 6 
a 9 . 4 
1 3 2 . 0 
8 3 . 0 
7 8 . 6 
6 6 . 1 
9 1 . 6 
1 9 9 . 5 
7 Θ . 0 
6 2 . 6 
6 8 . 0 
1U0 .7 
1 1 8 . 6 
1U5.2 
l o a . i 
8 ? . 0 
127 .7 
8 0 . 5 
1 U 2 . 8 
6 1 . 0 1 1 2 . 0 1 2 0 . U 1 3 5 . 0 
108 .0 
9 5 . 7 
1 0 0 . 8 
7 0 . 0 
1 1 0 . 0 
7 0 . 2 
9 0 . 1 
a5.n 
9 6 . 9 
7 9 . 1 
1 3 2 . 0 
as.a 
8 3 . a 
8 7 . 0 
61 . 0 
INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT 
PAR JOUR OUVRABLE 
1.7 -5.8 
76.0 
89.5 
91.5 
-1.5 -0.9 
9 . 2 
- U . 9 
(1.5 
" . 5 
- 5 . 7 
0 . 9 
- 1 5 . 9 
6 . 3 
2 0 . 7 
- 1 3 . 3 
3.7 1.5 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
105.? 
92.5 
I 19.2 
81.1 
87.9 
85.0 
110.2 
111 1.7 
lUO.7 
90.a 
120.3 
76.7 
H7.3 
1U0.6 
1 10.3 
1U0.3 
10?. O 
9?.8 
110.3 
82.0 
87.3 
76.5 
108.3 
93.0 
SEASONALLY ADJUSTED 
106.« 10«.9 105.0 
96.6 97.9 
127.7 
7 8 . 5 
9 3 . 0 
1 0 2 . 9 
1 0 2 . 0 
1 3 0 . 0 
BO.6 
8 6 . 3 
7 5 . 9 
1 0 3 . 2 
9 2 . 3 
130 .1 
7 0 .0 
7 2 . 0 
5 8 . 2 
1 0 1 . 8 
1 0 7 . 3 
9 3 . 6 
1 3 0 . 1 
7 0 . 8 
1 0 2 . 0 
7 8 . 9 
9 6 . 9 
1 0 0 . 7 1 2 3 . 0 1 0 8 . 2 l u « . 7 
102 .1 
8 7 . 7 
1 2 7 . 8 
6 7 . 7 
9 8 . 0 
6 8 . 7 
V 6 . 0 
9 5 . 5 
1 0 0 . 7 
8 6 . 5 
1 2 5 . 0 
9 1 . 5 
7 0 . 6 
9 3 . 9 
DESAISONNALISË 
-3.3 -1 
-7.0 88.7 
90.6 
90.0 
-0.2 
-9.5 
16.3 
9.8 
-6.0 
-10.0 
2.5 
-2.2 
-9.5 
-7.0 
21.6 
0.0 
7.6 
PR0DUKTT0NSII.OI7E5 INDICES OF PRODUCTION 
1975 = ion 
02/U9/B0 PAGE : 25 
INDICES DE PRODUC1ION 
1979 
APR JUN 
1979 1980 
DEC JAN FEB 
VERARBEITUNG VON HOLZ 
PRO APbFITSTAG 
D 
F 
I 
NL 
H 
L 
UK 
IKL 
DK 
112.3 
-130.3 
-1 12.9 
1 16.5 
97.1 
106.a 
117.a 
1 1 ? . 0 
-110.0 
-109.1 
115.7 
101 .5 
103.5 
1 18.« 
115.9 
1 0 1 . 1 
8 6 . « 
1 0 8 . 2 
1 2 6 . 0 
1 0 1 . 1 
1 0 2 . 0 
1 2 0 . a 
155 
96 
1 1 ' 
103 
11)1 
IUI 
1 1 1 
7 
n 
7 
h 
3 
7 
n 
1 99 
91' 
1 11 
12» 
100 
102 
125 
0 
0 
n 
9 
n 
9 
π 
NACE : 06 
TIMBER AND WOOUEN FURNITURE IND. 
PER WORKING DAY 
130.5 
150 .6 
9 9 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 7 . 0 
1 12 .6 
117 .7 
133 .0 
IND. DU BOIS ET 00 MEUBLE EN BOIS 
PAR JOUR OUVRABLE 
131.5 
153.« 
96.0 
121.6 
119.6 
91.5 
40.0 
1 18.0 
101.7 
152.9 
89.0 
1 10.2 
105.5 
92.0 
120.0 
110.5 
176.3 
92.0 
120.6 
100.7 
99.b 
127.0 
129.8 
1b6.6 
90.0 
130.1 
156.2 
IUI.7 
139.0 
125.9 
173.7 
1U3.D 
125.8 
187.0 
85.8 
116.0 
126.2 
161 .6 
118.1 
161.5 
83.6 
106.0 
150. 
5.6 
7.5 
a.5 
16.7 
91.5 -5.7 
-1.5 
120.0 a.3 
. 6.8 
8.2 
7.1 
9.5 
21 .3 
-18.7 
-6.8 
SAISONBEREINIGl SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISË 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
OK 
IRL 
DK 
1 1 3 . 1 1 1 2 . 9 1 2 6 . 9 
1 9 9 . 1 1 3 9 . 5 1 3 9 . 5 
1 0 2 . 9 1 0 7 . 9 1 1 3 . 1 
1 2 1 . 9 1 1 0 . 0 1 2 1 . 0 
1 0 5 . 7 1 0 3 . 6 1 1 0 . 3 
9 9 . 1 9 7 . 3 1 0 0 . 2 
1 1 6 . 3 1 2 7 . 0 1 1 8 . 7 
123.3 
100.6 
11R.0 
195.1 
99.8 
115.a 
155.9 
123.1 
120.3 
97.3 
119.0 
165.1 
119.7 
13β.8 
96.2 
123.0 
160.7 
1 19.1 
106.3 
97.2 
119.1 
161.3 
117.2 
161 .2 
88.0 
122.0 
153.3 
115.7 
145.2 
87.6 
1.6 
2.1 
-2.0 
150.3 12.7 
89.3 -8.7 
2.5 
-5.0 
-1.3 
3.5 
2.0 
9 7 . 7 : 
127 .1 1 3 4 . 0 1 3 2 . 3 1 2 5 . 5 1 1 3 . 2 - 1 1 . 8 
P A P I E R - U . P A P P E E R Z E U G O N G υ. V E R A R B E I T U N G 
PRO ARBEITSTAG 
EUR9 113.6 117.9 129.8 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
LI Κ 
IKL 
OK 
116 .7 
1 1 2 . 8 
1 1 5 . 3 
1 1 2 . 8 
1U7.6 
1 0 8 . 5 
1 0 0 . 0 
no.a 
1 2 0 . 6 
1 1 7 . a 
1 2 0 . 6 
1 1 6 . 3 
1 1 1 . 6 
un .2 
1 0 7 . 0 
1 1 5 . 2 
1 2 8 . 9 
1 2 3 . 3 
1 3 0 . 0 
1 2 5 . a 
1 1 9 . 5 
1 1 1 . 9 
1 0 9 . a 
1 2 0 . 3 
1 2 6 . 7 1 2 8 . 1 1 3 1 . 8 
1 2 9 . 1 
1 2 5 . 2 
1 0 0 . 2 
1 3 5 . 0 
1 2 7 . 1 
110 .4 
113 .0 
109 .0 
i i n .2 
129.9 
197.6 
130.0 
115.0 
112 .2 
i i i . a 
1 2 3 . 0 
NACE : 071*072 
PULP, PAPER, PAPERBOARD IND, 
PER WORKING DAY 
121.1 126.6 : 
132.a 
132.5 
101 .7 
130.0 
130.2 
1 2 2 . 0 
1 1 2 . 9 
1 3 7 . 0 
1 3 1 . 0 
1 2 0 . 0 
123 .0 
1 2 5 . 0 
1 1 1 . 5 
98.2 
106.7 
106.0 
129.9 
130.5 
138.2 
130.0 
128.0 
1 0 8 . 0 
1 2 0 . 0 
1 3 2 . 5 1 3 9 . 2 133 .0 13B.0 
1 5 6 . 5 
1 3 6 . 0 
1 3 2 . 3 
1 1 6 . 0 
1 2 2 . 0 
1 5 0 . 9 
1 0 2 . 0 
1 3 2 . 2 
1 1 6 . 0 
1 9 6 . 0 
1 5 3 . 5 
1 9 2 . 0 
1 2 7 . 3 
1 0 0 . 8 
1 2 2 . 0 
1 9 6 . 8 
1 0 8 . 0 
1 2 7 . 0 
9 6 . 8 
1 3 0 . 0 
DU PAPIER 
PAR JOUR 
105.6 
135.U 
ET DU CARTON 
OUVRABLE 
6.6 
8.1 
0.8 
5.6 
9.1 
8.0 
-2.0 
2.6 
6.1 
6.0 
-0.6 
13.8 
10.1 
-13.0 
-1.5 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
12?.« 
120.5 
120.9 
139.5 
126.6 
121.0 
-112.0 
-1 16.5 
123.9 
125.9 
120.0 
135.8 
123.0 
1 10.6 
-1U9.9 
-125.1 
120.9 
128.2 
1 19.1 
130.6 
126.5 
117.6 
-ι ia.9 
-120.3 
SEASONALLY ADJUSTED 
129.0 
137.9 
128.3 
132.1 
131.9 
120.4 
— 110.3 
— 120.0 
127.2 
133.1 
125.4 
131.3 
130.2 
130.0 
-112.9 
-121.0 
132.8 
100.3 
130.6 
129.3 
-108.6 
-126.8 
138.6 
103.0 
133.7 
125.? 
-109.1 
-137.6 
130.6 
140.0 
133.5 
122.5 
-106.7 
-130.6 
135.1 
: 133.5 
101.5 
127.1 
-97.0 
-131.7 
DESAISONNALISË 
10? 
129 
-5 
-1 
0.1 
3.3 
2.0 
-1.0 
-7.4 
0.3 
3.0 
-0.6 
6.0 
3.8 
5.7 
-5.6 
PR0DUKTI0NSINOI7ES INDICES OF PRODUCTION 
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INDICES DE PRODUCTION 
1479 
APR 
1979 198U 
DEC JAN 
DRUCKEREI 
n 
F 
I 
ML 
PRO ARBEITSTAG 
111.5 115.7 122.2 
I 1 9 . 9 
1 1 9 . 1 
1 1 2 . 3 
1 1 5 . 1 
1 1 2 . 6 
1 0 5 . « 
1 1 5 . 9 
1 2 1 . 1 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 1 
1 1 0 . 1 
1 U 8 . 6 
1 2 5 . 7 
1 2 7 . 7 
131 . 1 
1 2 2 . 8 
1 0 9 . 2 
I 1 2 . 2 
IKL 
DK 
123.1 
1 2 9 . 2 
1 2 8 . 1 
1 3 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 15 .0 
1 10.H 
121 . 6 
1 2 2 . 8 
1 3 8 . 1 
1 1 7 . 5 
1 2 6 . 0 
1 0 5 . 1 
112 .a 
1 2 6 . 9 
1 3 5 . 2 
1 0 1 . 1 
1 3 8 . 0 
123 .0 
1 0 9 . 0 
1 0 7 . 0 
NACE : 173 
PRINTING INDUSTRIES 
PER WORKING DAY 
137.3 119.5 
1 5 2 . 6 
1 2 7 . 0 
1 6 2 . 0 
1 9 5 . 0 
1 1 9 . 9 
115 .6 
1 1 7 . 1 
1 3 0 . 1 
1 2 7 . 0 
1 2 0 . 0 
1 0 9 . 7 
1 1 2 . 2 
130 .1 
123 .0 
1 1 3 . 3 
1 1 9 . 6 
120.7 
130 .0 
1 1 2 . 8 
1 10 .2 
1 5 2 . 8 
1 3 7 . 0 
1 1 1 . 0 
1 0 9 . 0 
1 3 6 . 3 
1 3 7 . 0 
1 1 1 . 9 
1 0 8 . 9 
PAR 
125 
1 i n 
10« 
JOUR 
(I 
II 
3 
IMPRIMERIE 
OUVRABLE 
5 . 7 
«. ι 
5 . 1 
6 . 6 
5 . » 
Ü . 1 
2 . 3 
1 0 . 0 
1 6 . 0 
1 .6 
11.5 
0 . » 
SAISONBFRF JNIGT 
F 
Τ 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
Οκ 
SEASONALLY ADJUSTED 
12«.3 120.« 
1 2 0 . 0 
121. (1 
1 2 0 . " 
1 2 0 . s 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . « 
121 . 1 
1 3 2 . 5 
1 1 7 . 5 
121 . 3 
1 0 5 . 3 
1 1 0 . 0 
1 3 2 . 0 
1 3 3 . « 
1 2 5 . 3 
1 2 1 . 1 
1 0 9 . H 
u i .n 
1 3 1 . 1 
1 2 7 . 7 
151 . 6 
1.10.5 
1 1 1 . 3 
1 1 5 . 1 
1 2 7 . 7 
1 2 9 . 2 
1 3 1 . n 
1 2 7 . 7 
105 . (1 
1 1 5 . 9 
1 2 7 . 9 
1 3 5 . 9 
1 2 7 . 7 
l o a . » 
1 1 0 . 7 
1 3 1 . 5 
1 2 8 . 9 
1 2 7 . 0 
1 1 0 . 9 
1 1 3 . 5 
1 2 9 . 9 
1 0 2 . 5 
131 . 0 
1 0 9 . 7 
u n . β 
1 3 2 . 9 
1 3 « . 5 
1 3 D . 8 
1 1 2 . 9 
I D « . 6 
1 2 7 . 5 
1 1 1 . 1 
1 1 1 . 7 
DESAISONNALISË 
-2.9 
1 .9 
UD.O 
1 .5 
-3.a 
-2.a 
-2.5 
-1.6 
2.9 
VERARBEITUNG VON GUMMI 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 981+982 
RUBBER MANUFACTURE 
PER WORKING DAY 
INDUSTRIE OU CAOUTCHOUC 
PAR JOUR OUVRABLE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
U 6 . η 
109.0 
111.7 
106.0 
90.5 
I 18.5 
112.5 
1 1 0 . 7 
1 0 9 . 2 
1 0 9 . 0 
9 5 . 7 
9 0 . 6 
1 1 5 . 9 
1 1 0 . 8 
1 2 0 . 2 
1 1 6 . « 
1 1 6 . 1 
9 0 . 5 
9 9 . 6 
1 2 0 . 1 
1 1 9 . 2 
1 1 0 . 3 1 1 0 . 6 1 1 0 . 2 
125 .6 
1 2 0 . 1 
1 2 0 . 0 
» 9 . 6 
107 .1 
1 0 0 . 5 
118 .0 
117 .0 
1 2 6 . 9 
1 2 8 . 5 
1 2 7 . 5 
9 9 . 5 
9 6 . 6 
1 1 8 . 0 
1 1 9 . 1 
1 2 7 . 3 
1 2 5 . 8 
1 2 1 . 1 
9 3 . 2 
1 0 5 . 9 
1 3 6 . 5 
1 2 7 . 5 
125 .0 
1 1 5 . 3 
132 .7 
110 .0 
8 9 . 6 
1 0 5 . 5 
1 7 6 . 5 
107 .8 
9«.0 
128.2 
125.1 
121 .9 
! 19, 
U«. 
112.1 
115.0 
127.8 
1 13 
151 
132 
130.6 
126.1 
I 13, 
195, 
132. 
131.8 
125.0 
119.9 
157.6 
106.6 
1 2 7 . 5 
118.9 
1 0 6 . 9 
1 3 5 . 3 
1 0 0 . 9 
1?7.0 
158.1 
110.0 
110.0 133.0 
9.2 
7.0 
1.9 
-5.0 
11 .0 
12.3 
-0.6 
2.9 
0.1 
10.1 
15.8 
-13.7 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISË 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
Dh 
l i a . η 
1 0 0 . 9 
1 1 3 . 5 
BIT.η 
9 6 . 8 
1 1 1 . 9 
! 1 6 . 6 
1 2 1 . 7 
1 1 ? . 9 
1 1 6 . 7 
9 5 . 5 
9 0 . 7 
1 1 2 . 1 
1 0 7 . 0 
1 2 0 . 2 
1 0 8 . 0 
1 0 9 . 6 
9 3 . 5 
91 . 2 
1 2 8 . 3 
1 2 1 . 0 
1 1 6 . 6 
1 1 9 . 7 
1 1 0 . 5 
8 5 . 9 
1 0 0 . a 
1 6 3 . 5 
1 1 0 . 5 
1 3 2 . 5 
1 1 2 . 6 
1 1 7 . 6 
1 1 7 . 0 
1 3 6 . 1 
1 1 5 . 5 
123 
121 
10« 
139 
1 17 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 2 
1 0 3 . 8 
1 0 9 . 3 
1 2 5 . 0 
1 2 5 . 2 
1 1 8 . 5 
110 .1 
1 0 5 . 9 
106 .7 
1 2 3 . 6 
1 1 1 . 0 
1 0 5 . 8 
1 3 0 . 2 
I U I . 9 
1 2 2 . 
1 5 1 . 
1 0 6 . 
) - 2 . 5 
- 1 . 0 
- 2 . 8 
2 . 9 
> - 1 2 . η 
- 1 . 3 
- 6 . 0 
- 3 . 9 
1 2 . 9 
0 . 3 
113.9 118.5 120.9 121.2 113.0 110.3 
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INDICES DE PRODUCTION 
1975 = ÌOU 
1474 
APK 
1979 
DEC 
1 9SU 
JAU KEP 
• ITUNG v " N KUNSTOFFEN 
PPu AHoElTSTAt ; 
D 
F 
I 
NL 
H 
L 
OK 
TKL 
DK 
12b 
1 1« 
119 
1 (1 
120 
127 
h 
1 
-6 
5 
0 
? 
135 
1 1« 
1?« 
1 (1 
125 
1 36 
n 
6 
-9 
5 
1 
2 
199 
129 
11« 
117 
127 
139 
6 
0 
-5 
9 
9 
n 
NACE : 9H3 
PROCESSING OF PLASTICS 
PER WORKING DAY 
158.0 155.0 165.9 
116.(1 142.0 190.1 
106.9 197.5 160.0 
160.1 168.0 177.6 
12«.« 130.6 135.9 
198.9 10 0.8 
119.6 133.9 
127.8 139.2 
122.0 107.6 
113.2 120.6 
IRANSFORMATION MATIERFS PLASTIQUES 
PAR JOUH OUVRABLE 
150.7 
151.7 
165.2 
159.2 
13«.7 
159.0 
138.5 
15H.9 
120.8 
191 .1 
16Π.7 
136.2 
1 6 1 . (1 
107.0 
130.0 
159.2 
129.0 
162.1 
138.0 
128.8 
8.5 
5.2 
10.9 
116.0 -9.5 
133.3 0.5 
•2.8 
-9.1 
9.9 
-30.5 
-1.6 
SAISöNt iERF IN IGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISË 
Π 
F 
I 
NL 
Β 
I K L 
DK 
197.9 
125.1 
1 16 .1 
130.1 
155.1 
130.5 
138.1 139.7 105.2 
150.1 162.5 167.0 
127.2 128.5 133.5 
135.9 195.2 139.9 
159.3 
125.1 
l o a . « 
1 2 8 . 0 
103.8 106.1 
136.5 102.3 
126.5 130.1 
151.7 
135 .7 
1 5 5 . 0 
1 9 8 . 5 
1 3 0 . 5 
155.0 
128.0 
195.7 
117.3 
131.0 
150.8 
1 2 7 . 0 
152.1 
137.6 
12«.5 
151.9 : 
119.7 : 
1 5 2 . 3 : 
1 3 1 . 1 1 0 8 . 0 
126.8 130.3 
191.0 138.2 133.? 130.1 123.1 119.5 
-0.0 
-3.6 
0.7 
-5.8 
1.2 0.1 
-7.6 -17.3 
-1.5 2.7 
BAUGEWERBE 
PRO ARBEITSTAG 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
101 .5 
98.7 
98.1 
108.2 
95.9 
83.3 
9«.9 
92.« 
110.« 
109.0 
93.9 
9«.9 
113.0 
89.3 
H9.9 
1U5.1 
-112.3 
116.9 
93.1 
--7?.1 
91 .1 
102.9 
--
125.9 130.7 
105.? 101.1 
91.Π 91.6 
93.2 101.5 
100.3 104.3 
BIIILUING AND CIVIL ENGINEERING 
PER WORKING DAY 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
PAR JOUR OUVRABLE 
-
100.1 
103.8 
97.0 
99.5 
104.3 
-
111.0 
89.0 
63.6 
98.9 
103.7 
-
77.2 
88.0 
06.5 
76.7 
98.β 
-
99.2 
103.0 
76.8 
80.5 
98.8 
-
119.7 
98.9 
aB.3 
91 .0 
98.θ 
-
128.3 
105.6 
93.7 
95.6 
11)1.0 
-
135.7 
102.5 
90.9 
105.9 
101 .0 
132.6 
99.0 
101 . ) 
2.0 
7.1 
0.5 
-0.8 
-0.1 
-3.2 
SAISONBEREINIGl SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISË 
D 
F 
I 
NL 
OK 
IKL 
DK 
1 19.5 
95.2 
115.2 
91.9 
125.2 
93.6 
72.1 75.5 75.7 
»9.6 H6.9 H9.2 
1U2.2 102.2 102.2 
1 2 7 . 0 
9 9 . 0 
ao.8 
99.6 
103.2 
1 16.2 
96.7 
79.3 
97.6 
103.6 
126.2 
97.5 
83.2 
91.1 
103.6 
118.5 
96.2 
77.6 
91.a 
49.5 
77.9 
92.8 
99.5 
9 1 , 
99. 
- 3 . 3 
- 2 . 0 
- 7 . 6 
- 3 . 1 
- 0 . 0 
- 5 . 0 
- 1 . 7 
- 0 . 2 
- 1 . 0 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1977 197« 1979 
1478 
IT. III. 
1979 
1 . III. IV. 
1980 Τ 19 ...i.. EB MAR APR MAI 
GESAMTE INDIISIRIE (OHNE BAUGEWERIlt) 
NACE 1/0 
TolAL INDUSTRY (EXCLUDING BUILDING) ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (SANS BATIMENT) 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 126.0 135.8 151.6 
1 3 2 . η 
1 1 7 . 6 
1 5 » . 0 
1 2 1 . 2 
1 2 1 . η 
1 0 8 . η 
1 9 0 . 7 
1 0 2 . 1 
1 2 2 . 1 
l r t O . 1 
1 2 0 . D 
1 2 3 . 6 
1 1 7 . ? 
1 5 9 . 3 
1 6 4 . 3 
1 3 4 . 9 
2 2 3 . 9 
1 0 0 . 7 
1 3 5 . 1 
1 8 0 . 9 
1 9 2 . 5 
1 2 1 . 5 
1 8 1 . 5 
1 2 1 . 0 
1 2 6 . 5 
1 2 0 . 8 
1 5 9 . 0 
1 3 5 . 1 
1 1 9 . 7 
1 6 5 . 1 
1 1 6 . 0 
1 1 0 . 7 
1 1 3 . 7 
1 5 2 . 0 
1 S 3 . 0 
1 3 0 . 8 
201 . 6 
1 3 0 . 0 
1 3 0 . 0 
1 2 0 . 0 
1 6 9 . 0 
1 5 2 . 9 
1 2 5 . 0 
? 0 7 . 0 
1 3 1 . 0 
1 3 0 . 7 
1 2 9 . 6 
1 7 9 . 1 
1 6 2 . 9 
1 3 1 . 7 
2 2 0 . 2 
1 3 8 . 0 
1 0 2 . 2 
1 3 9 . 0 
1 8 9 . 1 
1 5 6 . a 
1 3 3 . 6 
2 0 6 . 0 
1 3 0 . 0 
1 2 6 . 0 
1 2 8 . 1 
1 7 6 . U 
1 8 0 . 7 
1 9 6 . 5 
2 6 2 . 0 
1 5 8 . 0 
1 0 3 . 5 
2 0 5 . 0 
1 8 9 . 3 
1 0 0 . 7 
2 7 3 . 6 
1 0 9 . 9 
2 1 0 . 3 
100.7 130.0 146.3 138.3 149.3 106.7 172.0 168.3 
188.4 1*7.9 : : 
142.8 152.8 147.9 ! 
2 7 9 . 3 2 9 i . a : : 
1 0 1 . 7 1 5 7 . 7 1 6 0 . 9 1 0 0 . 6 
1 6 2 . 0 1 8 0 . 0 1 6 6 . 0 1 6 2 . 0 
SA1S0NBEREINK-T 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
DK 
1 0 0 . 8 
1 1 7 . 2 
— 1 7 8 . 0 
1 2 2 . 0 
1 2 0 . 8 
1 1 7 . 8 
1 5 9 . 8 
. 1 3 7 . 5 
1 0 2 . 7 
1 2 2 . 1 
-1 7 8 . 3 
1 2 3 . 0 
1 2 0 . 0 
1 1 8 . 2 
1 6 0 . 1 
-1 3 5 . 6 
1 0 7 . 2 
1 2 5 . 5 
-1 9 1 . 0 
1 2 7 . 0 
1 2 8 . 5 
1 2 5 . 0 
1 6 3 . 8 
-191 . 5 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 5 1 . 8 
1 2 7 . 8 
. 2 0 5 . 9 
1 3 1 . 3 
1 2 9 . 1 
1 3 0 . 5 
1 6 9 . a 
-1 9 1 . 3 
1 6 1 . 2 
1 3 0 . 1 
-2 1 3 . 6 
1 3 7 . 5 
1 3 7 . 0 
1 3 2 . 1 
1 8 3 . 0 
-1 0 5 . 8 
1 6 5 . 8 
1 3 7 . 1 
-2 2 2 . 5 
1 0 3 . 2 
1 3 8 . 5 
1 3 5 . 6 
1 8 5 . 3 
-1 5 1 . 6 
1 7 7 . 5 
1 0 3 . 8 
-2 5 0 . 2 
1 5 0 . 2 
1 0 3 . 7 
1 9 8 . 6 
-1 6 5 . 6 
1 8 8 . 7 
1 0 7 . 8 
-2 6 8 . 9 
1 5 0 . 2 
2 0 6 . 1 
-1 7 2 . 2 
192 
i so 
2 7 5 
107 
171 
0 
9 
-9 
2 
-0 
DESAISONNALISË 
1 8 7 . 6 
1 0 6 . 5 
• 2 6 6 . 1 
1 0 6 . 9 
-1 7 0 . 6 
1 4 9 . î 
-
1 5 5 . 7 
-1 7 0 . β 
-
1 1 2 . 5 
-1 6 3 . 2 
GRUNDSTOFF- UNO PRODUKTÎONSGUETERIND. INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIEN IND.DES BIENS INTERMEDIAIRES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 1 . 6 
1 1 2 . 7 
1 6 1 . 5 
1 2 6 . 0 
1 2 0 . 3 
1 0 6 . 0 
1 5 1 . 1 
1 3 9 . 5 
1 1 6 . 2 
1 8 1 . 0 
1 2 8 . 2 
1 2 2 . 0 
1 1 6 . 9 
1 6 1 . 5 
1 7 0 . 8 
1 3 8 . 2 
2 3 5 . 2 
1 5 9 . 2 
1 3 0 . 0 
195 .8 
100 .« 
1 1 7 . 8 
1 8 5 . 8 
1 2 3 . 0 
1 2 2 . 9 
1 2 0 . 6 
1 6 0 . 9 
132 .1 
1 1 6 . 5 
163 .1 
1 1 3 . 0 
109 .7 
1 1 3 . 2 
1 0 9 . 9 
1 0 9 . 0 
121 .0 
2 0 0 . 5 
1 3 8 . 0 
1 3 1 . 5 
1 2 3 . 5 
172 .1 
1 5 6 . 5 
122 .1 
2 2 1 . 7 
1 5 6 . 0 
1 3 2 . 2 
1 2 9 . 6 
183 .1 
1 7 0 . 2 
1 3 9 . 8 
2 3 0 . 5 
1 5 3 . 0 
100 . a 
138 .7 
1 9 3 . 0 
1 6 6 . 2 
1 0 3 . 0 
2 1 5 . 9 
1 0 6 . 0 
1 3 0 . 0 
126 . 4 
189 .7 
1 9 0 . 0 
1 0 8 . 0 
2 6 8 . 4 
1 8 2 . 0 
: 191 . 4 
2 1 7 . 4 
2 0 1 . 6 
1 5 0 . 8 
2 9 8 . 3 
1 0 8 . 1 
2 2 3 . 2 
102.3 123.3 1 5 5 . 3 180 .7 179 .7 
200.4 208.7 : : 
152.3 162.7 160.5 ! : : : : 
3 0 6 . 9 3 1 2 . 9 : : 
100 .1 1 5 7 . 2 1 5 9 . 3 1 4 7 . 0 
1 7 0 . 0 1 9 5 . 0 1 8 9 . 0 1 8 0 . 0 
SAISONBEREINIGl 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
DK 
1 3 7 . 9 
1 1 1 . 1 
-1 7 9 . 0 
1 2 3 . 5 
1 1 7 . 7 
1 1 3 . 3 
1 6 1 . 3 
-1 3 6 . 1 
1 3 9 . 7 
1 1 6 . 9 
-1 7 7 . 0 
1 2 7 . 3 
I 1 9 . 1 
1 2 0 . a 
161 . 3 
-1 3 0 . 7 
1 0 7 . 1 
1 2 0 . 5 
-1 9 0 . 9 
1 3 3 . 8 
1 2 6 . 2 
1 2 6 . 1 
1 6 6 . 2 
-1 3 5 . 4 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 5 2 . 2 
1 2 0 . 9 
-2 1 0 . 6 
101 . a 
1 2 9 . 6 
1 3 1 . 0 
1 7 2 . 8 
-1 3 6 . 3 
1 6 6 . 8 
1 3 6 . 3 
-2 2 6 . 7 
1 5 3 . 6 
1 0 0 . 0 
1 3 2 . 1 
1 9 1 . 5 
-1 5 0 . 3 
1 7 5 . 5 
1 0 3 . 8 
-2 0 1 . 6 
1 6 3 . 0 
1 0 1 . 6 
1 3 3 . 9 
2 0 0 . 3 
-1 6 2 . 1 
1 8 8 . 6 
1 5 1 . 8 
-2 6 0 . 5 
1 7 6 . 6 
: 1 0 3 . 3 
2 1 3 . 7 
-1 7 9 . a 
1 9 9 . 4 
1 5 8 . 6 
-2 8 4 . 3 
1 4 7 . 1 
2 1 7 . 4 
-1 8 5 . 1 
2 0 1 . 7 
1 6 0 . 4 
. 2 9 5 . 7 
1 
1 4 8 . 0 
_ 1 8 1 . 8 
DESAISONNALISË 
1 9 8 . 3 
1 5 4 . 8 
-2 8 2 . 5 
1 4 5 . 2 
-1 8 7 . 2 
1 5 9 . 2 
. 
: l S f l . 3 
_ 1 8 7 . « 
144.5 
183.7 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1977 197» JQ79 
197» 
II. III. 
1979 
I . 
19β0 
I. 
1980 
FEH 
INVESTItlONSGUEIEHINDUSTRIEN CAPITAL GOODS INDUSTRIES INO. DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
U H . β 173.0 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
152.9 
113.5 
121.3 
108.6 
137.h 
. 125.9 
177.2 
1 13.7 
128.1 
113.6 
150.a 
-135.7 
2U6.6 
121.2 
105.6 
172.1 
-l o a . t 
160.0 
115.0 
135.2 
115.0 
155.9 
. 139.7 
158.0 
1UH. 7 
107.9 
99.9 
150.0 
-120.0 
200.6 
130.3 
100.9 
138.7 
158.9 
-165.0 
188.3 
1U9.0 
129.9 
130.7 
168.1 
. 139.3 
201.1 
122.7 
192.» 
116.7 
178.1 
. HO.7 
1»2.0 
110.7 
1 13.5 
133.5 
155.1 
-126.7 
255.1 
1 3a .1 
181.6 
1B7.0 
-185.7 
212 
1 1? 
171 
200 
161 
170.4 188.1 : 
141.9 152.7 145-9 
240.0 261.6 
110.0 120.0 
129.0 170.7 
125.0 
190.9 
116.0 
122.3 
SAISoNUEKElNIGT 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IKL 
DK 
191 .9 
122.2 
175.9 
111.6 
127.n 
108.7 
156.0 
130.9 
195.2 
129.0 
176.1 
119.9 
126.0 
109.8 
157.6 
130.1 
106.5 
133.0 
180.7 
113.2 
133.3 
130.0 
155.0 
196.8 
SEASONALLY AOJUSTbD 
150.1 
132.2 
192.2 
1 18.8 
128.8 
129.8 
169.3 
192.9 
156.0 
137.0 
190.9 
12?.0 
130.3 
133.1 
17 6.9 
139.2 
155.0 
137.5 
199.2 
121.8 
133.8 
100.2 
160.3 
101 .2 
166.3 
102.7 
233.9 
122.6 
173.6 
183.2 
160.6 
175.2 
107.1 
296.0 
123.1 
173.3 
190.0 
160.8 
177 
151 
207 
102 
165 
7 
ε 
0 
7 
7 
DESAISONNALISË 
175.0 
105.6 
200.7 
161.5 
165.1 
150.4 
178.3 
165.0 
137.5 
105.2 
VERBRAUCHSGUElEH INDUSTRIE« CONSUMER GOODS INDUSTRIES IND.DES BIENS DE CONSOMMATION 
D 
F 
I 
NL 
IKL 
Γ) K 
1 3 1 . 5 
116 .7 
1 5 7 . 9 
119 .7 
1 2 2 . 9 
115 .7 
1 0 1 . 2 
102 .7 
1 1 9 . 9 
181 .7 
1 2 1 . 2 
123 .ϋ 
1 1 9 . 9 
1 5 9 . 8 
1 5 8 . 0 
1 2 2 . 1 
2 2 3 . 0 
1 3 0 . 5 
133 .7 
179 .4 
101 .» 
Ι 1β .« 
177.Β 
1 2 5 . 0 
1 2 6 . 2 
125 .7 
15Θ.6 
100 .2 
1 1 7 . 5 
177 .7 
1 2 0 . 0 
1 1 5 . 2 
1 2 5 . 3 
157 .5 
1 5 3 . 2 
125 .7 
2 0 5 . 1 
1 2 8 . 0 
129 .7 
1 1 5 . 9 
1 7 2 . 5 
199 .« 
122 .9 
2 0 2 . 8 
1 2 0 . 0 
1 2 8 . 3 
1 2 5 . 9 
1 6 7 . 3 
1 5 6 . 0 
1 2 0 . 8 
2 1 5 . 2 
1 3 0 . 0 
1 3 6 . 1 
1 0 1 . 0 
1 7 6 . 0 
155 .8 
1 2 5 . 9 
2 1 6 . 1 
1 2 8 . 0 
132 .0 
1 3 0 . 3 
173 .0 
1 6 9 . 8 
1 1 0 . 6 
2 5 8 . 1 
1 0 0 . 0 
133 .7 
20Ü.0 
1 8 1 
1 3 h 
2 6 3 
101 
1 9 9 
h 
8 
3 
9 
7 
184.1 190.7 : ! 
134.1 141.9 136.2 ! 
273.1 287.1 : : 
131.9 107.2 108.3 105.0 
15B.0 17B.0 1 5 6 . 0 1 5 9 . 0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
I 
NL 
IRL 
DK 
1 0 2 . 5 
1 1 6 . 2 
1 7 9 . 3 
1 2 1 . 9 
1 2 9 . 0 
117 .7 
1 6 0 . 5 
102 .6 
118 .7 
181.J 
1 2 0 . 6 
117 .7 
121 . 8 
1 6 0 . 3 
1 0 8 . 5 
1 2 5 . 2 
1 9 9 . 2 
1 2 5 . 3 
1 2 7 . 8 
1 2 3 . 9 
1 6 5 . 2 
I5O.9 
1 2 2 . 9 
2 0 9 . 6 
1 2 7 . 9 
1 2 8 . 0 
128 .7 
169 .7 
1 5 7 . 2 
1 2 6 . 1 
2 1 7 . 9 
1 2 7 . 3 
133 .2 
132 .1 
1 7 7 . 6 
159 .1 
1 2 7 . 9 
2 2 3 . 5 
1 2 8 . 8 
1 3 5 . 5 
1 3 1 . 2 
1 7 6 . 9 
1 6 0 . 3 
1 1 6 . 8 
2 4 5 . 6 
1 3 6 . 9 
1 9 1 . 1 
1 9 0 . 0 
1 » 3 
139 
2 6 9 
199 
2Ü1 
1 
9 
9 
7 
9 
DESAISONNALISË 
186.5 181.9 : : 
1 3 6 . 4 1 3 2 . 9 1 3 5 . 0 : 
271.5 261.0 : : 
102.0 103.5 107.3 130.9 
166.5 169.9 162.9 158.8 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
980 I 1980 
I. FEB MAR 
1977 197» 1979 
197» 1979 
II. III. IV. I. II. III. IV. APR MAI 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IHL 
DK 
1 7 6 . 5 l a e . i 
1 3 3 . 5 1 3 0 . 5 
1 2 7 . 2 1 0 7 . 2 
173.0 171.7 202.0 220.1 
122.6 10«.β ■ 107.5 190.2 
107.1 91.3 113.6 130.S 
197.a 
1 15.6 
?13.5 
226.1 
97.9 
227.3 
292.9 282.1 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
SAISONBEREINIGl 
177.9 17β.6 
129.9 128.8 
109.8 99.6 
SEASONALLY ADJUSTED 
196.1 
136.8 
107.0 
180.9 
209.5 
163.9 
123.6 
202.1 
206.2 
118.3 
218.6 
230.3 
1U7.1 
207.1 
DESAISONNALISË 
E R Z E U G U N G u . E R S T E B E A R B E I T U N G V O N M E T A L L E N 
N A C E : 22 
P R O D N . . P R E L I M I N A R Y P R O C E S S . O F M E T A L S PRODN.,PREMIERE TRANSFORMAT. METAUX 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 100.3 157.9 177.2 
1 2 1 . 0 
I U I . 2 
1 0 9 . 5 
1 2 1 . 0 
1 0 3 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 6 . 8 
1 2 9 . 8 
1 0 2 . 6 
179 .7 
120 .7 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 2 
1 5 0 . 1 
1 5 1 . 3 
119 .0 
2 1 6 . 0 
1 0 0 . 2 
1 3 5 . 3 
1 7 3 . 2 
1 3 5 . 2 
1 0 7 . 0 
189 .7 
1 2 8 . 0 
1 1 3 . 9 
1 2 3 . 0 
1 6 0 . 8 
121 .7 
1 0 1 . 0 
159 .1 
i í a . ü 
uo.o 1 1 3 . 3 
1 3 6 . 8 
1 3 3 . 8 
1 0 0 . 8 
1 9 5 . 0 
1 2 3 . 0 
129 .7 
120 .8 
1 5 7 . 8 
1 0 2 . 3 
1 0 9 . 3 
2 0 9 . 0 
1 3 0 . 0 
1 3 2 . 6 
1 3 1 . 5 
1 6 5 . 2 
1 5 3 . 1 
119 .7 
2 1 2 . 7 
1 9 6 . 0 
1 0 3 . 8 
137 . a 
181 .0 
1 0 0 . 9 
1 2 2 . 8 
1 9 0 . 2 
1 3 8 . 0 
1 2 6 . 1 
1 2 9 . 3 
1 6 1 . 8 
165 .1 
1 2 5 . 8 
2 0 9 . 6 
1 0 7 . 0 
1 0 2 . 6 
1 8 0 . 7 
1 6 6 . 2 
1 0 0 . 6 
2 8 0 . 0 
1 5 3 . 2 
1 3 5 . 0 
1 6 8 . 3 165.7 1 7 0 . 3 1 5 0 . 3 2 1 0 . 3 2 2 1 . 3 
163.8 174.7 : : 
139.5' 149.8" 137.0 : 
276.7 293.9 : : 
108.9 160.3 163.β 109.8 
223.0 240.0 210.0 215.0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L, 
OK 
IRl 
DK 
128.6 
99.7 
-180.4 
122.3 
107.7 
120.0 
158.1 
-163.9 
128.8 
103.6 
-173.7 
122.8 
120.1 
118.3 
107.5 
-156.5 
130.2 
107.6 
-192.7 
122.0 
125.9 
130.2 
155.1 
— 157.1 
SEASONALLY ADJUSTED 
137.0 
107.9 
-203.8 
129.2 
133.1 
132.1 
155.9 
-157.7 
108.6 
116.3 
-202.0 
139.3 
136.9 
128.6 
175.9 
-168.6 
155.3 
120.2 
-213.2 
100.0 
138.9 
135.9 
175.0 
-176.0 
165.8 
131.1 
• 205.6 
i o a . 5 
100.8 
183.3 
-198.7 
160.6 
100.8 
• 265.6 
: 150.6 
135.1 
-213.5 
167.1 
102.5 
_ 269.5 
150.2 
-220.6 
DESAISONNALISË 
163.3 
100.7 
. 267.0 
108.0 
. 210.Ü 
136.6 
-
158.α 
-216.9 
-
145.5 
_ 215.9 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
ÎBO Τ |9β(1 
I. FEB MAR AP 
1977 197« 1979 
1978 
II. 
1979 
I. 
BE- Η.VERARBEITUNG VON STEINEN O. ERDFN 
NACE : 20 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCÍS PROUUITS MINFRAUX NON-ΜΕ I ALL I DUES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IHL 
DK 1 2 5 . ? 139 .β 
1 3 0 . 1 
1 1 0 . 3 
1 6 6 . 9 
129 . (1 
1 2 6 . 5 
1 1 1 . 9 
1 3 6 . 5 
1 0 2 . 1 
1 1 7 . 1 
1 8 1 . 0 
1 3 2 . 5 
1 2 9 . « 
1 2 0 . 1 
1 5 7 . 5 
l b 0 . 7 
1 3 0 . 6 
2 3 0 . 0 
1 3 1 . 5 
1 5 5 . 5 
i a i . 9 
1 5 0 . 5 
1 2 0 . 2 
1 9 1 . 7 
1 0 6 . 0 
1 0 2 . 2 
1 2 9 . 2 
1 6 3 . « 
1 0 6 . 1 
1 2 7 . 7 
1 7 8 . 9 
1 2 8 . 0 
1 2 2 . 6 
1 2 6 . 1 
1 6 1 . 0 
1 5 2 . 1 
1 2 6 . 2 
2 0 0 . 8 
■ 1 3 8 . 0 
1 3 0 . 5 
1 3 2 . 0 
1 6 5 . 2 
1 2 6 . 1 
8 9 . 9 
1 9 8 . 6 
7 8 . 0 
1 0 2 . 6 
1 1 6 . 7 
1 9 7 . 9 
1 7 9 . 0 
1 0 0 . 6 
2 0 0 . 0 
1 5 0 . 0 
161 . 9 
1 6 8 . 5 
1 B 7 . 0 
1 7 2 . 2 
1 0 7 . 1 
2 1 8 . 1 
1 3 9 . 0 
1 0 5 . 3 
1 6 0 . 6 
1 9 1 . 2 
1 8 6 . 3 
1 9 5 . 5 
2 b 0 . 7 
1 5 5 . 0 
1 7 2 . 1 
1 9 9 . 2 
17 8 . 0 
1 1 9 . 1 
2 8 8 . 8 
1 0 9 . 3 
1 9 0 . 9 
178.6 198.7 I 
116.1 141.6 149.1 
3 0 3 . 9 318 .1 
1 3 0 . 7 1 9 5 . 9 1 9 2 . 3 1 7 7 . 2 
1 2 3 . 0 1 6 2 . 0 1 5 5 . 0 1 6 7 . 0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
IKL 
OK 
1 0 1 . 9 
1 1 0 . 7 
-1 8 0 . 0 
1 3 0 . 9 
1 2 8 . 3 
1 1 6 . 0 
1 5 8 . 7 
-1 0 7 . 7 
1 0 0 . 0 
1 1 9 . a 
-1 8 2 . 0 
1 3 2 . 0 
1 2 8 . 8 
1 2 2 . 1 
1 6 1 . a 
-1 0 0 . 0 
l o a . 3 
1 2 5 . 9 
-1 9 6 . 0 
1 2 8 . β 
1 3 3 . 3 
1 2 8 . 3 
1 6 5 . a 
-1 3 9 . 6 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 0 . 2 
1 1 0 . 6 
-2 0 7 . 1 
9 3 . a 
1 1 0 . 9 
1 3 0 . 0 
1 5 3 . 8 
-1 2 0 . 6 
1 6 3 . 2 
1 3 1 . 1 
-2 2 0 . 1 
1 3 6 . 8 
1 0 5 . 5 
1 5 1 . 0 
1 7 9 . 2 
-1 0 7 . 0 
1 6 9 . 1 
1 3 7 . 8 
-2 2 6 . 0 
1 3 9 . 7 
1 5 0 . 0 
1 6 1 . 0 
1 8 8 . 9 
-1 6 6 . 3 
1 8 1 . 6 
1 0 2 . 8 
-2 5 9 . 7 
1 9 7 . 6 
1 6 9 . 0 
1 9 8 . 9 
-1 7 3 . 3 
1 9 1 . 6 
1 0 0 . 4 
-2 9 6 . 0 
1 7 7 . 0 
2 0 4 . 7 
-1 7 2 . 7 
1 9 8 . 9 
1 50.2 
• 3 0 9 . 3 
1 5 7 . a 
-1 6 7 . 1 
DESAISONNALISË 
1 9 7 . 7 
1 0 6 . 3 
-3 0 0 . 3 
1 8 5 . 3 
-1 6 8 . 4 
1 0 7 . J 
-
iao.3 
_ 1 5 8 . 2 
• 
1 6 7 . 7 
. 1 5 7 . 0 
CHEMISCHE IND. + CHEMIEFASER INO. 
NACE 25 ♦ 26 
CHEMICAL IND. INCL. M A N - M A D E FIBRES IND. IND.CHlMIQUEfPROD.DE FIBRES ARTIF.ET SYNTH. 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 3 . 3 
1 2 0 . 0 
1 5 1 . 6 
1 1 9 . 2 
1 3 1 . 3 
1 0 3 . 3 
1 5 2 . 0 
-1 2 3 . 1 
1 0 2 . 0 
1 2 3 . 0 
1 7 1 . 3 
1 2 2 . 7 
1 0 3 . 6 
9 8 . 8 
1 6 3 . 5 
-1 3 0 . 1 
1 7 3 . 9 
1 3 9 . 6 
2 4 1 . 5 
1 5 7 . 7 
1 9 5 . 6 
-1 5 2 . 7 
1 0 4 . 2 
1 2 0 . 5 
1 7 6 . 7 
1 2 0 . 0 
1 0 2 . 3 
1 0 0 . 7 
1 6 7 . 3 
. 1 0 6 . 3 
1 3 0 . 9 
1 2 1 . 7 
1 0 9 . 7 
1 1 6 . 0 
1 2 9 . 3 
1 1 2 . 2 
1 6 0 . 3 
-1 1 7 . η 
1 0 9 . 7 
1 2 6 . 1 
1 9 1 . 7 
1 3 1 . 0 
1 5 0 . 3 
9 0 . β 
1 7 0 . 0 
-1 3 2 . 0 
1 6 0 . 0 
1 3 1 . 9 
2 2 6 . 0 
1 3 8 . 0 
1 5 5 . 2 
1 7 3 . 5 
-1 0 6 . 7 
1 7 8 . 9 
1 0 1 . 6 
2 0 9 . 2 
1 6 2 . 0 
1 8 0 . 0 
2 0 3 . 9 
-1 6 0 . 7 
1 7 1 . 5 
1 0 1 . 6 
2 2 1 . 2 
1 6 2 . 0 
1 7 6 . 2 
1 9 5 . 0 
-loo.o 
1 8 5 . 0 
1 0 3 . 3 
2 6 9 . 2 
1 6 9 . 0 
: 2 0 9 . 6 
-1 6 3 . 3 
199 
199 
302 
217 
171 
9 
6 
6 
1 
-U 
203.0 201.6 : 
149.7 150.8 144.2 
310. 1 1 3 . 3 
1 6 6 . 0 1 9 3 . 0 1 9 7 . 0 1 6 8 . 0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
IRL 
DK 
1 3 9 . 0 
1 1 8 . 2 
-1 6 7 . 0 
1 1 6 . 8 
1 3 8 . 9 
9 7 . 7 
1 6 3 . 9 
-1 9 1 . 8 
1 9 2 . 2 
1 2 3 . 5 
-1 6 9 . 9 
1 2 2 . 9 
1 3 9 . 3 
1 0 0 . 3 
1 6 3 . 7 
-i a a . 2 
1 5 0 . 2 
1 2 9 . 2 
-1 8 5 . 6 
1 3 2 . 2 
1 5 0 . 0 
9 7 . 0 
1 6 9 . 1 
-1 3 7 . 2 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 5 5 . 7 
1 3 0 . 9 
-2 1 6 . 3 
1 3 2 . 3 
1 5 0 . 8 
1 7 2 . 1 
-1 3 7 . 1 
1 7 3 . 5 
1 3 β . 5 
-2 3 9 . 5 
1 5 8 . 1 
1 7 5 . 0 
1 9 7 . 1 
-1 5 2 . 2 
1 8 0 . 8 
1 0 4 . 1 
-2 5 6 . 2 
1 6 8 . 1 
1 8 5 . 5 
2 0 0 . 0 
-1 5 2 . 0 
1 8 6 . 7 
1 0 8 . 8 
-2 6 0 . 9 
1 7 2 . 7 
: : 2 1 1 . 6 
-1 6 8 . 7 
1 9 6 . 7 
1 0 9 . 6 
-2 8 9 . 2 
2 1 9 . 7 
-1 6 6 . 6 
2 0 3 . 1 
1 5 2 . 8 
2 9 7 . 7 
1 6 6 . 1 
DESAISONNALISË 
1 9 1 . 0 : 
1 4 4 . 9 1 4 4 . 1 
• 2 7 9 . 3 
1 6 5 . . -1 1 7 0 . 169 .1 
TURNOVER 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1480 Τ 1980 
I. I FEB MAR APR 
1977 197« 1979 
197« 
II. IV. 
1979 
I. III. 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
NACE : 31/36 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 126.8 135.0 
130 .1 
1 2 1 . 0 
1 5 2 . 8 
110 .7 
121 .1 
1 1 7 . 2 
1 3 8 . 1 
191 . 5 
127 .« 
1 7 6 . 5 
115 .7 
1 2 a . 6 
1 2 3 . 3 
1 5 5 . 0 
156 .1 
1 3 6 . 5 
2 0 5 . 9 
1 2 2 . 5 
155 .6 
1 7 3 . 2 
102 .a 
1 2 5 . 6 
183 .6 
1 1 7 . 0 
1 3 5 . 2 
1 2 0 . 4 
1 5 8 . 0 
1 3 3 . 6 
1 2 3 . 2 
157 .7 
1 0 9 . 0 
1 10 .2 
113 .7 
1 0 9 . 4 
154.1 
100 .7 
1 9 9 . 2 
1 3 2 . 0 
100 .9 
102.1 
1 5 8 . 5 
1 0 6 . 2 
1 2 7 . 2 
1 8 7 . 6 
1 0 8 . 0 
129 .6 
1 0 1 . 0 
168 .7 
157 .1 
137 .0 
2 0 0 . 3 
1 2 5 . 0 
102 .7 
150 .6 
179 .6 
102 .6 
1 3 0 . 0 
íau.a 
u a . o 1 1 3 . 0 
102 .1 
150 .6 
1 7 8 . 3 
151 .6 
2 5 4 . 7 
1 3 9 . 0 
1 8 4 . 3 
1 8 9 . 9 
175 .6 
102 .2 
2 4 1 . 7 
: 174 .6 
1 9 9 . 5 
I37.O 120.0 158.3 
174.2 
141.5 
2 3 9 . 7 
10 7 .0 . 
1 9 7 . 0 
185.7-
152.'3 
2 6 1 . 7 
1 8 3 . 0 
2 0 3 . 2 
: 
115.9 
2 0 3 . 4 
1 8 0 . 2 
: 
: 
1 5 9 . 0 
1 8 5 . 5 
160.0 143.0 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
loo.a 
121 .S 
1 7 5 . 5 
116 .5 
1 2 7 . 0 
1 1 9 . 0 
157 .8 
1 0 0 . 0 
1 2 8 . 3 
176.1 
1 1 5 . 0 
128.U 
121 .8 
1 5 7 . 5 
100 .7 
132 .7 
I B I . ι 
1 1 6 . 0 
133.1 
1 3 8 . 3 
1 5 5 . 6 
1 9 8 . 0 
1 3 1 . 5 
190 .7 
1 1 6 . 3 
128 . 8 
1 3 8 . 4 
160 .6 
150.7 
136 . 8 
1 9 2 . 3 
123 . 8 
1 3 0 . 0 
1 0 8 . 0 
1 7 7 . 5 
1 5 3 . 9 
1 3 7 . 0 
198 .1 
1 2 5 . 0 
1 3 3 . 2 
153 . 8 
160 .6 
1 6 6 . 3 
1 0 2 . 2 
2 3 2 . 1 
1 2 5 . 0 
: 178 .7 
1Β5.9 
176.9 
106.5 
240.0 
170.5 
193.0 
1 0 1 . 2 100 .1 1 0 3 , 9 165.1 165.5 
180 
151 
209 
156 
199 
3 
1 
5 
0 
2 
DESAISONNALISË 
170.3 
105.0 
201.5 
171.8 
182.8 
125.5 
193.4 
189.3 
-
165.8 
179.7 
MA8CHINEN8AU 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 5 . β 
1 1 7 . 3 
1 4 8 . 7 
1 1 2 . 0 
1 1 3 . 2 
1 U 7 . 4 
1 3 2 . 8 
. 1 3 5 . 1 
1 2 1 . 6 
1 6 8 . 9 
1 1 3 . 5 
1 1 5 . 3 
1 2 3 . 4 
1 0 7 . 1 
1 4 7 . 9 
1 2 8 . 7 
2 0 0 . 8 
1 1 6 . 2 
1 6 8 . 4 
1 6 0 . 5 
1 3 6 . 4 
1 2 0 . 0 
1 7 8 . 8 
1 1 2 . 7 
1 2 8 . 0 
1 2 0 . 0 
1 4 8 . 2 
1 2 9 . 0 
t 2 1 . 3 
1 5 6 . 1 
1 0 0 . 7 
9 8 . 5 
1 U 9 . 6 
1 3 8 . 3 
1 4 5 . 7 
1 3 2 . 9 
1 8 1 . 7 
1 3 2 . 7 
1 2 1 . 2 
1 6 5 . 5 
1 5 1 . 7 
NACE 
MECHANICAL 
1 3 5 . 9 
1 1 0 . 7 
1 8 3 . 2 
9 9 . 8 
1 1 1 . 5 
1 0 6 . 9 
1 5 8 . 0 
: 3 2 
ENGINEERING 
1 4 9 . 3 
1 2 9 . 2 
1 9 9 . 9 
1 1 5 . 7 
1 3 1 . 0 
1 5 3 . 5 
1 6 6 . 0 
1 3 0 . 7 
1 2 2 . 4 
1 7 7 . 9 
1 1 5 . 7 
1 0 6 . 0 
1 5 5 . 9 
1 4 0 . 0 
1 7 1 . 9 
1 4 8 . 8 
2 4 2 . 3 
1 3 3 . 7 
2 1 7 . 3 
1 7 8 . 2 
125.0 137.9 150.3 120.0 174.0 133.3 107.0 131;7 189.0 
CONSTRN., MACH I NES, MATER IEL MECANIQUE 
163.6 
129.9 
236.5 
195.1 
162.3 
164.4 
131.6 
240.5 
: 
134.3 
182.5 
178.7 
142.5 
263.9 
189.6 
196.4 
221.1 
173. 
: 
t 
: 
: 
) 122.8 
» 165.9 
1 5 9 . 0 1 8 5 . 0 1 7 6 . 0 1 5 7 . 0 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
' IRL 
DK 
1 3 5 . 4 
1 1 7 . 7 
-1 7 1 . 1 
1 1 5 . 4 
1 2 2 . 1 
1 2 0 . 2 
1 0 8 . 1 
-1 3 2 . 0 
1 3 8 . 6 
1 2 5 . 6 
. 1 7 1 . 6 
1 1 0 . 0 
1 1 0 . 5 
1 1 2 . 7 
1 4 8 . 2 
-1 3 8 . 9 
1 3 4 . 6 
1 2 6 . 0 
-1 7 1 . 9 
1 1 3 . 8 
1 1 3 . 3 
1 5 6 . 9 
1 4 8 . 5 
-1 5 0 . 5 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 3 9 . 2 
1 2 1 . 4 
-1 8 3 . 0 
1 0 9 . 2 
1 1 0 . 4 
1 4 9 . 8 
1 5 1 . 1 
. 1 3 9 . 1 
1 4 7 . 4 
1 2 β . β 
-1 9 1 . 6 
1 1 7 . 3 
1 2 2 . 9 
1 5 5 . 6 
1 6 4 . 2 
-1 0 6 . 0 
1 4 4 . 0 
1 2 7 . 1 
-1 9 6 . 8 
1 2 0 . 7 
1 2 2 . 1 
1 6 4 . 3 
1 5 1 . 3 
-1 4 7 . 5 
1 5 8 . 0 
1 3 5 . 8 
-2 2 9 . 0 
1 1 6 . 4 
: 1 9 9 . 8 
1 7 3 . 5 
-1 6 2 . 9 
1 6 7 . 0 
1 3 9 . 0 
-2 3 6 . 7 
: : 2 0 0 . 4 
: . 1 6 9 . 0 
1 7 1 . 7 
1 4 6 . 4 
. 2 3 9 . 0 
: t 
1 5 7 . 3 
1 8 0 . 5 
. 1 6 8 . 9 
DESAISONNALISË 
1 6 6 . 7 
137 .1 
. 2 4 0 . 5 
1 8 2 . B 
1 7 2 . 0 
. 1 7 1 . 5 
206 
178 
182 
-
9 
1 
_ 8 
I 
·» : : : 1 A 9 . 9 
1 6 3 . 8 
-1 6 9 . 5 
1975 = 100 
01/09/80 PAGE : 34 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
19a0 Τ 1 
1977 1978 1979 
197» 
II. 
1979 
I. 
9B0 
FF.H 
BAU VON KRAFTWAGEN U. DEREN EINZELTEILEN 
NACE : 35 
MOTOR VEHICLES,PARTS AND ACCESSORIES CONSTR.AUTOMOBILES ET PIECES DETACHEES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
1 
UK 
IRL 
DK 
143.7 16?.O 
136.0 108.1 
152.7 187.5 
102.7 146.3 
1 5 2 . 8 1 7 7 . 9 
1 5 1 . 6 1 6 5 . 3 
1 B 2 . 2 
1 6 0 . 8 
2 1 6 . 5 
2 U 0 . 8 
-1 8 0 . 1 
1 7 1 
1 5 0 
2 0 0 
1 5 7 
1 9 9 
1 8 8 
7 
1 
« 
9 
5 
-! 
1 5 U . 0 
1 3 7 . 6 
1 6 9 . 0 
1 2 1 . 5 
l b 9 . 2 
-1 0 5 . 3 
1 6 7 . 1 
1 5 9 . 3 
2 0 0 . a 
1 5 8 . 2 
1 6 0 . 2 
-1 8 0 . 3 
l a i . a 
1 6 5 . 6 
2 Ü 3 . 6 
1 7 6 . 5 
? o i . a 
• 1 0 9 . 7 
1 9 5 . 8 
1 7 1 . 3 
2 2 0 . 1 
1 7 8 . 0 
2 3 0 . 9 
-1 9 9 . 7 
1 5 3 . 3 
1 0 3 . 0 
1 7 9 . 6 
1 3 2 . 7 
1 5 9 . 8 
-1 6 5 . 7 
1 9 7 . 9 
1 6 3 . 0 
2 6 2 . 5 
2 2 2 . 5 
-2 2 1 . 3 
2 1 1 
1 7 1 
2 7 5 
2 5 ? 
?Ul 
7 
6 
7 
5 
-7 
211.0 216.8 : 
172.9 I 8 5 . 4 178.1 
2 5 0 . 5 2 9 0 . 0 : 
1 9 5 . 0 2 2 6 . 0 2 1 1 . 0 1 9 7 . 0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 7 6 . 8 1 8 6 . 0 1 7 3 . 3 1 9 0 . 5 
1 6 1 . 9 1 6 5 . 7 1 5 7 . 8 1 6 0 . 9 
2 0 1 . 7 2 0 6 . 6 2 0 8 . 0 2 4 9 . 8 
1 6 5 . 5 1 6 7 . 1 1 6 3 . 1 : 
1 9 1 . 9 2 2 0 . 9 1 7 7 . 9 2 2 7 . 6 
1 7 6 . 0 1 6 0 . 6 1 6 7 . 8 1 5 8 . 6 1 8 2 . 2 1 8 4 . 0 2 0 1 . 5 
1 6 3 
1 0 0 
Ι β β 
1 0 0 
191 
0 
7 
-7 
■ 
2 
-7 
1 6 7 . 6 
1 0 8 . 0 
-1 9 3 . 6 
-1 0 0 . 0 
-1 8 3 . 1 
1 6 5 . 7 
1 5 7 . 2 
-1 9 5 . 5 
-1 0 8 . 3 
-1 6 6 . 7 
2 0 5 . 6 
1 6 9 . 3 
2 6 7 . 5 
-. 
2 3 9 . 2 
-2 1 0 . 0 
2 1 2 
173-
2 6 5 
211 
7 
3 
7 
-. 
-9 
DESAISONNALISË 
1 9 6 . 0 
1 6 6 . 5 
2 6 3 . 0 
-. 
-2 1 1 . 3 
: 
1 7 3 . 3 
-. 
-2 1 1 . 2 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
NACE : 36 
MEANS OF TRANSPORT (EXCL.MOTOR VEHICLES) CONSTRN.MAT.TRANSPORT (SAUF AUTOMOB.) 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
0 1 6 . 3 
1 0 4 . 5 
1 8 7 . 3 
1 0 6 . β 
8 8 . 6 
. 1 3 1 . 8 
-1 2 7 . 2 
0 0 1 . 0 
1 0 0 . 9 
2 1 5 . 9 
9 7 . 9 
1 0 5 . 5 
. 1 0 5 . 8 
-1 1 8 . 6 
2 1 1 . 8 
9 0 . 8 
2 2 0 . 3 
: -1 6 0 . 5 
. 1 0 1 . 0 
0 0 3 . 0 
9 5 . 8 
2 0 3 . 7 
1 0 1 . 0 
1 0 6 . 1 
. 1 3 9 . 0 
. 1 3 5 . 0 
3 7 5 . 0 
9 9 . 7 
1 5 9 . 9 
9 1 . 9 
1 2 1 . 1 
-1 5 0 . U 
-9 0 . 0 
0 5 7 . 7 
1 1 6 . 3 
2 7 3 . 9 
1 1 0 . 1 
2 3 9 . 3 
-1 6 0 . 5 
-1 2 7 . 0 
3 8 7 . 7 
6 1 . 3 
2 1 2 . a 
9 8 . 0 
1 0 2 . 3 
. 1 0 5 . 3 
-1 2 1 . 7 
1 4 1 . 8 
9 9 . 7 
2 0 8 . 2 
1 3 0 . Ò 
-1 5 6 . 7 
-8 9 . 3 
1 3 5 . 1 
8 5 . 8 
1 9 7 . 7 
7 5 . 2 
-1 6 3 . 7 
-6 7 . 7 
1 8 2 . 7 
1 3 2 . 4 
2 7 8 . 5 
: 
. 1 9 2 . 5 
-1 2 5 . 3 
1 6 0 . 1 
8 2 . 9 
2 4 8 . 8 
: : -1 9 3 . 3 
-1 0 1 . 0 
I 6 9 . 9 161.8 
84.5· 99.1 
t : 
3 2 1 . 6 2 2 8 . 1 
9 9 . 0 1 2 2 . 0 
93.2 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
3 9 2 . 7 
9 0 . 7 
-1 9 5 . 1 
9 7 . 4 
1 0 6 . 3 
1 0 3 . 6 
-1 2 1 . 9 
4 0 5 . 1 
1 0 3 . 4 
. 1 9 5 . 3 
9 8 . 4 
1 3 4 . 9 
1 5 2 . 5 
-1 0 7 . 1 
3 9 6 . 2 
1 0 3 . 1 
-2 2 5 . 3 
9 5 . 7 
1 9 8 . 1 
1 0 3 . 9 
-1 1 7 . 6 
SEASONALLY ADJUSTED 
3 9 6 . 5 
7 3 . 8 
-2 1 9 . 7 
1 0 7 . 1 
1 1 8 . 9 
1 5 3 . 9 
-1 2 3 . 0 
1 6 0 . 9 
1 0 0 . 1 
-1 9 5 . 5 
1 3 6 . 1 
1 6 1 . 2 
-8 0 . 9 
1 6 5 . 0 
9 0 . 0 
. 2 3 5 . 2 
9 6 . 3 
1 6 5 . 2 
-8 2 . 0 
1 1 2 . 8 
1 1 1 . 6 
-2 3 7 . 9 
: : 
1 7 2 . 1 
. 1 1 5 . 0 
1 5 0 . 5 
9 9 . a 
-2 5 0 . 5 
t 
: 
2 0 0 . 3 
. 9 9 . 6 
DESAISONNALISË 
160.6 100.9 1 
102.0 97.1 110.2 
310.9 210.7 : 
98.1 101.3 67.5 28.9 
TURNOVER 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1979 1980 Τ 19 
I. II. III. IV. I. F 
1977 1978 1979 
1978 
II. 
NAHRUNGS- UNO GENUSSMITTELGEWERBE 
NACE : 01/02 
FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY IND.DE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 1 . 2 
1 1 5 . 9 
1 5 1 . 0 
1 2 1 . 6 
1 2 3 . 1 
1 1 0 . 7 
1 0 5 . 7 
1 0 1 . 1 
1 1 9 . 0 
1 7 6 . 0 
1 2 5 . 6 
1 2 3 . 7 
1 1 7 . 1 * 
1 6 0 . 2 
1 5 0 . 0 
1 2 3 . 2 
2 0 7 . 5 
1 3 3 . 6 
1 2 0 . 3 
1 7 7 . 0 
1 0 2 . 3 
1 2 2 . 1 
1 7 0 . 5 
1 2 8 . 1 
1 2 8 . 9 
1 2 7 . 0 
1 5 7 . 8 
1 3 8 . 9 
1 1 6 . 6 
1 7 0 . 0 
1 2 6 . 1 
1 1 6 . 6 
1 2 6 . 2 
1 5 7 . 1 
1 5 0 . 7 
1 2 2 . 1 
1 9 9 . 8 
• 1 3 0 . 3 
1 2 9 . 1 
1 0 6 . 5 
1 7 0 . 9 
1 0 1 . 9 
1 1 8 . 1 
1 8 6 . 8 
1 2 5 . 3 
1 2 7 . 7 
1 1 3 . 0 
1 6 5 . 0 
1 5 2 . 0 
1 2 3 . 8 
2 U 3 . 0 
1 3 3 . 3 
1 0 0 . 0 
1 3 2 . 3 
1 7 2 . 0 
1 5 1 . 2 
1 2 1 . 0 
2 0 2 . 8 
1 3 1 . 3 
1 3 9 . 2 
1 2 9 . 7 
1 7 2 . 0 
1 7 0 . 2 
1 2 9 . 7 
2 3 7 . 1 
1 0 0 . 0 
1 2 1 . 8 
1 9 8 . 7 
1 7 2 . 7 
1 2 7 . 9 
2 3 1 . 8 
: : 1 2 7 . 3 
1 9 7 . 6 
139.3 151.0 150.7 152.3 161.7 
170.5 178.1 : ' ! 
124.3 130.3 130.5 : 
- 236.2 245.1 : : 
1 1 7 . 2 1 3 5 . 3 1 3 5 . 9 1 3 8 . 8 
154.0 177.0 156.0 167.0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
IRL 
DK 
1 4 1 . 9 
1 1 7 . 2 
-1 7 5 . 9 
1 2 4 . 0 
1 2 6 . 5 
1 1 7 . 0 
1 6 0 . 8 
-1 0 3 . 6 
1 0 0 . 5 
1 1 7 . 0 
-1 7 5 . 7 
1 2 6 . 8 
1 1 0 . 3 
1 1 9 . 0 
1 5 9 . 0 
-1 0 1 . 3 
1 0 5 . 5 
1 2 3 . 5 
-1 8 9 . 1 
1 2 7 . 0 
1 2 8 . 2 
1 1 8 . 0 
1 6 0 . 3 
-1 0 3 . 7 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 7 . 0 
1 2 0 . 3 
. 1 9 2 . 8 
1 3 0 . 1 
1 3 0 . 0 
1 1 8 . 9 
1 6 9 . 3 
. 1 0 5 . 0 
1 5 1 . 8 
1 2 1 . 8 
-2 0 5 . a 
1 2 9 . a 
1 3 7 . 0 
1 2 0 . 9 
1 7 0 . 8 
-1 0 5 . 1 
1 5 3 . 0 
1 2 2 . S 
. 2 0 7 . 0 
1 3 1 . 9 
1 3 8 . 1 
1 2 1 . 9 
1 7 0 . 3 
-1 4 9 . 0 
1 6 3 . 7 
1 2 8 . 0 
-2 2 3 . 3 
1 4 1 . 0 
: 1 3 2 . 1 
1 8 6 . 1 
-1 5 3 . 3 
1 7 5 . 7 
1 3 0 . 7 
-2 3 7 . 1 
1 3 0 . 0 
2 0 0 . 5 
. 1 6 6 . 8 
1 7 7 . 1 
1 3 1 . 4 
■ 
2 4 2 . 0 
: 
1 3 2 . 5 
-1 6 6 . 3 
DESAISONNALISË 
1 7 0 . 0 
1 2 8 . 0 
-2 3 5 . 9 
: 1 3 1 . 6 
-1 7 1 . 8 
1 3 0 . 0 
-
1 3 4 . 7 
: -1 6 2 . 0 
: 
-: 
1 2 6 . 8 
-1 5 9 . 8 
TEXTILINDUSTRIE 
NACE : 43 
TEXTILE INDUSTRY INDUSTRIE TEXTILE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
I 3 O . 4 
1 1 1 . 0 
1 7 2 . 0 
1 0 0 . 5 
1 1 2 . 9 
1 3 7 . 7 
. 1 0 9 . 2 
1 3 5 . 5 
uo.o 
1 8 8 . 5 
1 0 5 . 3 
U O . O 
1 4 6 . 1 
-1 1 9 . 0 
1 5 0 . 3 
1 1 0 . « 
2 0 9 . 0 
1 0 6 . 3 
1 5 2 . 6 
-1 3 6 . 8 
1 3 0 . 3 
1 0 6 . 6 
1 9 1 . 2 
1 0 6 . 3 
1 0 7 . 7 
1 0 5 . 7 
. 1 1 2 . 7 
1 2 5 . 0 
1 0 0 . 6 
1 7 1 . 1 
9 7 . 2 
9 2 . 9 
1 3 8 . 1 
-1 1 7 . 0 
1 0 6 . 2 
1 1 6 . 0 
2 0 9 . 3 
1 1 0 . 3 
1 2 0 . 7 
1 5 5 . 1 
-1 2 8 . 3 
1 5 2 . 7 
1 1 7 . 7 
2 0 1 . 9 
1 0 6 . 3 
1 1 9 . 9 
1 5 2 . 0 
-1 3 3 . 0 
1 5 2 . 0 
1 1 1 . 2 
2 0 8 . 5 
1 0 7 . 3 
1 2 2 . 0 
1 5 4 . 2 
-1 2 7 . 3 
1 9 2 . 6 
1 0 9 . 2 
2 2 6 . 2 
9 8 . 2 
1 0 4 . 1 
1 4 6 . 2 
. 1 2 8 . 3 
1 6 9 . 6 
1 2 0 . 5 
2 8 1 . 2 
1 1 3 . 3 
: 
1 5 7 . 7 
-1 5 8 . 3 
I B 0 . 6 
1 2 7 . 6 
3 0 4 . 8 
1 5 2 . 5 
. 1 5 6 . 0 
181.5 187.6 
125.6 131.7 : : 
3 1 1 . 6 3 2 3 . 6 
116.9-
1 5 1 . 0 1 6 3 . 0 1 4 4 . 0 1 3 4 . 0 
S A I S O N B E R E I N I G T 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
133.7 
105.2 
-184.3 
106.5 
103.7 
-105.5 
-116.8 
136.3 
109.5 
-165.0 
108.3 
106.7 
-106.5 
-120.6 
141.3 
112.4 
-2U6.1 
IO4.O 
116.9 
-147.8 
-123.7 
SEASONALLY ADJU 
144.7 
111.9 
. 226.4 
102.1 
112.7 
-108.9 
-128.0 
152.6 
110.b 
. 201 .7 
106.9 
120.6 
-153.8 
-131.7 
ÎTED 
155.7 
115.0 
. 257.6 
108. b 
121.0 
-150.9 
-135.5 
160.5 
118.1 
-283.0 
107.5 
: -151.2 
-151.1 
171.6 
121.8 
-288.3 
. 149.5 
. 150.3 
176 
120 
2 9 2 
151 
1 
3 
-α 
: -: -7 
DESAISONNALISË 
169.8 
119.8 
-286.1 
: 
-: -1«9.0 
12 0.4 
152 
-
• : -. 6 1 0 5 . 0 
TURNOVER 
1975 = 100 
01/09/8(1 PAGE : 36 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
780 1 198Ú 
I. FEB MAR APR MAI 
1977 J978 1979 
197» 
II . 
1979 
I. II. 
SCHUH- UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
NACE : 05 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY IND.DE LA CHAUSSURE ET DE L'HABILLEMENT 
EUR9 
n 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 8 . 0 
1 0 9 . 7 
1 6 « . 0 
9 5 . 2 
1 0 3 . 0 
7 8 . 3 
1 3 0 . 6 
-1 1 8 . 3 
1 3 7 . 3 
1 1 1 . 6 
1 B 5 . 1 
4 6 . 0 
9 8 . 3 
7 2 . 2 
1 5 3 . 6 
-i | 9 . a 
1 6 0 . 2 
1 1 6 . 7 
2 0 7 . 1 
9 6 . 5 
1 7 0 . 1 
-1 3 5 . 0 
1 1 9 . a 
9 0 . a 
1 5 8 . 1 
b b . 2 
9 9 . 9 
7 2 . 3 
1 0 5 . 2 
. 9 6 . 0 
1 4 7 . 1 
1 2 2 . 6 
Î U O . O 
1 0 1 . 1 
9 0 . 7 
6 8 . 9 
1 5 7 . 7 
-1 3 9 . 7 
1 0 2 . 1 
1 1 0 . 0 
1 9 0 . Ü 
9 b . 2 
9 0 . 0 
7 5 . 7 
1 6 7 . 1 
-1 1 9 . 0 
1 6 2 . 1 
1 2 8 . 0 
2 3 6 . 2 
1 0 0 . 1 
1 5 9 . 6 
l b 7 . 2 
. 1 3 0 . 0 
101 . 6 
9 9 . 9 
2 2 2 . 9 
8 6 . 2 
9 8 . 7 
1 6 7 . 1 
. 1 1 0 . 0 
1 6 9 . 8 
1 3 0 . 1 
2 6 8 . 1 
1 0 1 . 3 
1 0 1 . 0 
1 7 6 . 7 
-1 5 8 . 3 
1 6 7 . 0 
1 1 3 . 8 
2 6 1 . 1 
9 0 . 2 
1 8 5 . 6 
. 1 3 9 . 3 
1 9 5 . 5 
1 3 7 . 6 
3 2 8 . 0 
1 7 9 . 6 
1 6 5 . U 
201.4 212.5 
136.4 145.1 117.1 
3 5 0 . 1 3 8 2 . 6 
I 
1 6 7 . 0 1 7 7 . 0 1 2 6 . 0 
SAIS0NDERF.IN1GT 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 2 . ? 
9 7 . 5 
• 1 7 0 . 6 
9 5 . 6 
9 6 . 9 
6 8 . 7 
1 5 0 . 0 
• 1 1 5 . 0 
1 3 9 . 0 
1 1 2 . 8 
-1 9 1 . 9 
9 6 . 6 
9 5 . 6 
7 3 . 9 
1 5 7 . 0 
-1 2 2 . 1 
1 0 5 . 8 
1 1 7 . 0 
-1 9 9 . 3 
9 8 . 9 
9 8 . 8 
7 3 . 7 
1 6 3 . 8 
-1 2 8 . 8 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 5 0 . 9 
I I I . « 
-2 1 5 . 5 
9 7 . 2 
141 . 4 
1 6 0 . 9 
-1 2 3 . 0 
1 5 5 . 0 
1 1 2 . 7 
-2 3 7 . 5 
9 6 . 2 
1 0 5 . 5 
1 7 2 . 6 
-1 3 0 . 3 
1 6 2 . 8 
1 1 8 . 3 
-2 5 9 . 2 
9 6 . 1 
1 0 5 . 6 
1 7 6 . 2 
-1 3 9 . 0 
1 7 1 . 3 
1 1 9 . 7 
-2 7 6 . 0 
9 7 . 0 
: 
1 8 2 . 0 
-1 0 7 . 7 
1 8 4 . 0 
1 2 0 . 2 
-1 0 7 . 2 
1 7 8 . 6 
-1 5 5 . 2 
DESAISONNALISË 
î a S . O 1 7 9 . 7 ! 
125.7 122.C 1 2 1 . 8 
-3 0 6 . 5 3OO.0 
1 5 0 . • 1 0 8 . 3 1 3 8 . S 
: 
1 3 2 . 1 
AUFIRAGSEINGAENGE - SESAMI NFw oRuERS - T O T A L 
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ENTREES DE COMMANOES - ENSEMBLE 
1977 1978 1979 
I97E 
II. III. IV. 
1979 
I. II. III. 
19BU 
I. 
198U 
FEB MAR APR MAI 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
NACE 1/0 
T O T A L I N D U S T R Y ( E X C L U D I N G B U I L D I N G ) ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (SANS BATIMENT) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 3 . 5 119.1 131 .0 
ISO.a 1 8 5 . 9 233 .7 
1 1 8 . 2 1 2 0 . 2 : 
1 2 0 . 3 115 .7 120.1 1 2 7 . 5 135 .6 129 .0 1 9 1 . ? : 
1 8 2 . 2 166 .6 2 0 5 . 5 2 2 6 . 5 2 3 1 . 5 2 0 1 . 3 2 7 5 . 6 3 0 2 . 5 
121 .0 1 0 5 . 2 1 3 1 . 9 1 3 7 . 9 1 3 8 . 5 1 1 9 . 9 : : 
1 2 8 . 0 1 9 0 . 2 1 6 0 . 1 113 .9 1 3 0 . 9 ISO.3 1 0 0 . 9 1 5 8 . 9 1 5 5 . 3 1 8 2 . 3 182.U 1 7 2 . 3 1 9 0 . 3 1 7 9 . 3 1 6 9 . 3 
299.2 320.9 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 7 . 0 1 1 9 . 0 1 2 3 . 3 127 .0 1 3 2 . 5 1 3 3 . 9 1 3 9 . 9 : 
1 7 6 . 9 187 .6 1 9 0 . 0 2 1 5 . 6 2 2 7 . 6 2 3 6 . 2 258.U 2 7 7 . 2 
118 .4 1 2 0 . 2 123 .1 1 2 9 . 5 1 3 5 . 5 1 3 9 . 0 : : 
DESAISONNALISË 
191 .6 1 9 2 . 5 1 9 5 . 9 105.1 1 5 6 . 0 161 . 8 1 7 5 . 9 1 8 2 . 9 1 8 2 . 6 1 7 9 . 9 1 8 0 . 3 1 7 1 . 5 
286.a 280.0 
INVEST IT IONSGUETERINDUSTRIEN CAPITAL GOODS INDUSTRIES INO. DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
117 .8 1 2 0 . 3 1 3 7 . 3 
110 .7 1 1 9 . 3 116 . 
1 1 9 . 0 123 .1 
1 2 1 . 2 1 1 8 . 9 1 3 3 . 0 138 .6 1 3 7 . 3 1 2 9 . 3 1 0 4 . 0 
115 .7 
1 2 2 . 3 
1 1 3 . 3 
107 .7 
127 .7 
13a.1 
1 0 7 . 3 
1 0 6 . 2 
ue.o 
198 . 8 
1 1 6 . 0 
1 2 2 . 9 
1 2 6 . 0 117 .7 
1 3 0 . 2 1 5 2 . 3 181 .8 143.1 100 .8 1 7 8 . 0 150.1 1 6 9 . 4 167.1 2 3 6 . 6 2 0 8 . 0 2 0 3 . 7 190 .7 198 .7 168 .7 
1 2 5 . 0 1 2 1 . 0 1 2 4 . 0 1 1 5 . 0 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
121 .8 1 1 9 . 5 1 3 0 . 4 135 .7 1 4 3 . 9 1 3 3 . 0 1 4 0 . 2 
116 .8 1 2 2 . 4 117 .7 1 0 9 . 3 U B . 4 1 2 3 . 0 1 1 6 . 2 1 1 9 . 
1 1 9 . 5 123.7 1 2 7 . 9 137 .7 1 4 6 . 0 104 .1 : 
108 .6 1 6 0 . 2 1 6 0 . 3 150 . 8 170 .1 180 . 8 2 1 3 . 0 2 0 6 . 0 2 1 3 . 0 1 8 3 . 5 2 0 2 . 7 189 .7 
DESAISONNALISË 
1 3 3 . 0 U 3 . 7 124 . 8 1 1 7 . 5 
A U F T R A G S E I N G A E N G E - GESAMT NFw (IRÜFRS - TOTAL 
1975 « lun 
ni/09/au PAGt i 38 
ENTRFF8 OK COMMANDES - ENSEMBLE 
19811 1 19811 
II. - III. IV. I. FEB MAR APR MAI 
1977 197« 
147H 
II. 
1979 
I. 
MASCHINENBAU 
NACE I 32 
MECHANICAL ENGINEERING CONS1RN,,MACHINES,MA TEH IEL MECANIQUE 
D 
F 
I 
NL 
IRL 
DK 
127 .11 
1 0 5 . 5 
I b i . n 
1 U 6 . 6 
1 1 7 . 7 
1 9 8 . 9 
1 3 4 . 5 
1 3 8 . 9 
1 1 2 . 7 
1 8 0 . 1 
112 .11 
1 1 8 . 3 
1 6 0 . 2 
1 5 ? . 2 
1 5 9 . 3 
1 2 0 . 3 
2 3 2 . 9 
1 1 5 . 1 
l a i . 6 
1 7 1 . 5 
1 3 8 . 0 
1 1 2 . 0 
1 7 9 . 8 
1 2 2 . 7 
1 6 5 . 1 
1 3 8 . 2 
1 3 0 . 3 
1 U 9 . 9 
1 5 5 . 1 
1 0 6 . 3 
1 5 6 . a 
1 9 6 . 2 
1 9 9 . 1 
1 2 1 . 0 
2 0 5 . 1 
1 2 3 . 3 
1 7 0 . 9 
1 7 7 . 3 
1 5 6 . D 
1 1 9 . 5 
2 1 9 . ? 
1 9 1 . 0 
1 9 0 . 2 
1 6 2 . 3 
159.3 107.5 170.0 
126.0 120.9 130.4 
221.6 2U7.2 283.a 
: : ι 
1 3 4 . 2 1 2 7 . 9 : 
l a a . 7 160 .1 i 4 i . o 
1 6 2 . 6 1 6 4 . 9 1 9 6 . 0 
? 9 6 . 7 
2 U 3 . 5 
1 9 9 . 0 
2 9 2 . 9 3 0 5 . 5 
1 9 6 . 9 1 9 5 . 8 1 6 8 . 3 1 7 7 . 3 
1 6 6 . 3 1 9 3 . 3 1 9 1 . 3 1 8 1 . 3 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 6 . 9 
no.a 
-1 7 9 . 7 
101 ..0 
1 2 0 . a 
. 1 6 3 . 6 
-1 0 6 . 2 
1 3 0 . 3 
1 0 5 . 0 
-1 7 6 . 0 
1 0 6 . 0 
1 2 0 . 0 
-1 6 5 . 9 
-1 5 8 . 3 
1 0 7 . 3 
1 2 3 . 0 
-1 9 2 . 6 
1 2 9 . 3 
1 1 8 . 6 
-1 6 8 . 3 
-1 6 0 . 0 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 5 2 . 0 
1 2 1 . 2 
. 2 0 5 . 1 
1 0 3 . 2 
1 3 2 . 7 
-1 8 1 . 9 
-1 5 7 . 3 
1 6 1 . 2 
1 2 9 . 1 
-2 1 5 . 8 
1 1 8 . 5 
1 3 2 . 5 
-1 8 7 . 7 
-1 7 1 . 1 
1 5 0 . 6 
1 1 9 . 2 
-2 3 2 . 0 
1 2 5 . 6 
1 0 2 . 6 
-1 7 6 . 6 
-1 7 6 . 3 
1 6 8 . B 
1 2 9 . 1 
-2 6 5 . 3 
1 1 3 . 6 
: -1 8 9 . 0 
-1 6 1 . 0 
-2 7 9 . 3 
: -1 9 3 . 1 
-1 9 3 . 7 
-
-2 6 3 . 0 
-
-1 9 3 . 9 
. 1 9 0 . 6 
DESAISONNALISË 
-
-2 8 2 . 5 
-
-1 6 1 . 5 
-1 7 9 . 3 
190 
198 
-
: 
-: -î 
-. 5 
-.7 
-
-
-: -1 7 5 . 7 
-1 9 6 . 1 
TEXTILINDUSTRIE 
NACE : 43 
TEXTILE INDUSTRY INDUSTRIE TEXTILE 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 3 . 7 
1 0 0 . 7 
. 1 5 6 . 1 
1 0 3 . 9 
1 0 9 . 2 
. 1 3 2 . 0 
. 1 0 2 . 7 
1 3 6 . 2 
1 0 8 . 1 
-1 9 3 . 6 
1 0 7 . 0 
1 0 7 . 6 
-1 4 2 . 2 
-1 1 8 . 0 
1 S 1 . 5 
1 1 1 . 0 
. 2 4 2 . 1 
1 0 7 . 5 
: -1 0 5 . 9 
. 1 2 6 . 0 
1 3 5 . 3 
1 0 6 . 5 
. 1 9 3 . 3 
1 0 7 . 5 
. 1 3 6 . 7 
. 1 1 3 . 6 
1 1 6 . 0 
9 0 . 9 
-1 5 6 . 2 
9 2 . 1 
-1 2 5 . 0 
-1 1 0 . 6 
1 5 0 . 3 
1 1 9 . 5 
. 2 3 0 . 1 
1 1 9 . 1 
-1 5 0 . 0 
-1 2 8 . 6 
1 6 1 . 0 
1 1 0 . 8 
. 2 6 3 . 3 
1 1 8 . 5 
-1 6 3 . 3 
-1 3 0 . 2 
1 0 6 . 2 
1 1 2 . 1 
. 2 0 3 . 5 
1 1 7 . 0 
-1 3 0 . 3 
-1 1 7 . 6 
1 2 8 . 6 
9 8 . 6 
-1 9 3 . 6 
9 6 . 7 
-1 3 0 . 7 
-1 1 7 . 2 
1 6 7 . 7 
1 1 6 . 7 
-2 6 7 . 6 
: 
-1 5 5 . 3 
-1 0 « . 5 
-3 1 5 . 7 
: : -1 5 9 . 3 
-1 6 0 . 5 
323.0 332.3 
1 4 7 . 9 162 .6 1 5 2 . 9 1 2 1 . 9 
SAISONBEREINIGT 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 0 . 5 
1 0 0 . 5 
-1 8 3 . 5 
1 0 6 . 1 
1 0 3 . 6 
-1 0 3 . 0 
-1 1 6 . 7 
1 3 6 . 9 
1 U 9 . 7 
-1 6 7 . 9 
1 1 2 . 6 
1 0 9 . 8 
-1 0 3 . 0 
. 1 2 7 . 2 
1 0 3 . 0 
1 1 1 . 3 
-2 2 0 . 3 
9 9 . 8 
1 1 0 . 9 
-1 4 2 . 0 
-1 2 1 . 3 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 4 9 . 7 
1 1 1 . 6 
-2 3 5 . 4 
l O b . 7 
1 0 8 . 9 
-1 5 0 . 0 
. 1 2 8 . 0 
1 0 9 . 7 
1 0 9 . 5 
-2 0 0 . 9 
1 0 8 . 0 
1 1 0 . 5 
. 1 0 2 . 8 
-1 2 2 . 1 
1 5 1 . 6 
1 1 2 . 0 
-2 0 1 . 6 
1 U 7 . 7 
1 1 7 . 3 
-1 0 6 . 5 
-1 2 7 . 3 
1 5 5 . 0 
1 1 0 . 3 
-2 5 3 . 7 
1 0 7 . 8 
: -1 4 2 . 7 
-1 3 6 . 0 
-2 7 7 . 8 
: -1 4 5 . 2 
-1 5 1 . 1 
DESAISONNALISË 
282.3 264.3 ! 
1 4 7 . 1 1 5 8 . 9 1 5 3 . 1 1 3 0 . 9 
ABHAENGIG » tSCHAEFl H i l l NllMliKR UF F M P L I I Y H » 
147· , ■ Ul l i 
01/114/111 PAGE I 39 
NtlMUHt UE SALARIES 
19811 Τ 191IJ 
I V , I . I FEM 
147» 1474 
I I . I I I . IV. I . I I , U I , MAR APK M A I 
GESAMiE INDUSTRIE (OHNF BAUGEWERBE ι 
NACE i/o 
T O I A L I N D U S T R I ( E X C L U D I N G B U I L D I N G ) E N S E M B L E O E L ' I N D U S T R I E ( S A N S B Â T I M E N T ) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
4 6 . 8 
9 H . ? 
9 7 . a 
4 3 . 8 
91 . 0 
9 0 . 6 
9 8 . 0 
9 6 . 1 
9 6 . 1 
9 6 . 7 
91 . 1 
Β 7 . 0 
aa. i 
9 7 . 8 
96 
49 
97 
«9 
»5 
96 
5 
5 
0 
H 
6 
5 
100.7 1UU.3 
95.5 
9 6 . 0 
9 6 . 2 
4 6 . 6 
9 1 . » 
8 7 . 1 
» 8 . 3 
4 7 . 9 
9 6 . 5 
9 5 . 5 
9 6 . 5 
9 U . 8 
a 6 . 3 
8 7 . 9 
9 7 . 7 
9 5 . 7 
4 9 . 9 
9 6 . » 
8 9 . 8 
8 5 . 7 
Β 7 . 0 
9 6 . a 
9 5 . 8 
9 5 . 0 
9 7 . 1 
6 9 . 8 
8 7 . D 
8 6 . 2 
9 6 . 7 
9 6 . 9 
9 0 . 5 
9 7 . 3 
» 9 . 8 
» 6 . 2 
8 4 . 7 
9 6 . 8 
9 7 . 3 
9 3 . 9 
9 6 . 9 
6 9 . 8 
8 4 . 5 
9 5 . 9 
9 7 . 0 
9 3 . 4 
8 3 . 3 
9 1 . 5 
97.0 
--8 3 . 3 
3 . 5 
97.1 
: --8 3 . 0 
93 .0 
97-0 
--6 3 . 8 
92-4 
99.1 lUl.O 1U2.U IUI.5 101.2 
83.5 
1(11.0 100 .7 1 0 0 . 0 1 0 0 . 8 
GRUNDSTOFF- UND PRODUKTIONSGUETERINO. INTERMEDIATE PRODUCTS INDUSTRIEN IND.DES BIENS INTERMEDIAIRES 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 102.9 1U0.0 
9 5 . 0 
9 7 . 7 
9 7 . 9 
9 0 . 0 
9 0 . 6 
9 3 . 1 
9 8 . 2 
9 3 . 3 
9 5 . 3 
9 6 . 0 
9 0 . 2 
8 5 . 6 
6 5 . 6 
9 7 . 3 
9 2 . 5 
9 3 . 5 
9 5 . 3 
6 8 . 2 
6 2 . 3 
9 5 . 6 
9 3 . 0 
9 5 . 7 
9 6 . 2 
9 1 . 0 
6 5 . 8 
8 6 . 2 
9 7 . 2 
9 3 . 6 
9 5 . 1 
9 5 . 8 
9 0 . 0 
8 5 . 1 
6 5 . 7 
9 7 . 0 
9 1 . 3 
9 0 . 5 
9 5 . 0 
6 9 . 0 
6 0 . 0 
8 0 . 6 
9 7 . 0 
9 1 . 0 
9 3 . 9 
9 5 . 3 
8 9 . 0 
as.9 
8 3 . 9 
9 6 . 3 
9 2 . 2 
9 3 . 9 
9 5 . 0 
8 8 . 0 
β 6 . | 
6 3 . 1 
9 6 . 0 
9 3 . 3 
9 3 . 3 
9 5 . 0 
6 B . 0 
6 0 . 0 
6 1 . 0 
9 6 . 0 
9 3 . 3 
9 2 . 9 
9 5 . 0 
6 6 . 0 
8 U . 9 
9 5 . 0 
9 3 . 1 
9 2 . 7 
7 9 . 7 
9 2 . 5 
1 0 4 . 4 1 U 5 . 7 1 0 5 . 2 1 U 3 . 9 
93.1 93.5 93.5 
7 9 . 7 7 9 . 6 8 0 . 0 7 9 . 7 
1 0 0 . 0 1 0 3 . 0 1 0 3 . 0 1 0 3 . 2 
INVESTITIONSGUETERINOUSTRIEN CAPITAL GOODS INDUSTRIES IND. DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
97.9 
98.2 
98.0 
98.0 
93.2 
95.1 
101.3 
98.3 
99.5 
97.0 
96.1 
96.0 
98.0 
90.2 
93.0 
97.0 
98.0 
96.0 
97.3 
99.0 
90.5 
100.0 
90.0 
95.6 
96.7 
97.2 
97.6 
96.2 
98.1 
90.0 
93.3 
96.0 
96.1 
98.3 
97.5 
98.3 
95.9 
98.5 
90.0 
92.6 
97.2 
98.6 
98.9 
97.5 
98.6 
95.5 
98.9 
90.0 
92.1 
95.7 
98.3 
99.0 
97.1 
98.3 
90.9 
99.7 
90.0 
91.6 
9S.3 
97.0 
98.7 
97.0 
98.2 
90.7 
100.0 
90.0 
92.6 
94.5 
96.7 
99.2 
97.0 
99.4 
94.3 
100.8 
90.0 
93.7 
95.6 
96.7 
100. 
90, 
100. 
90. 
97. 
96. 
96.6 
ÎUO.O 
93.9 
99.1 
94.0 
99.3 lOD.5 102.0 
99. 
102. 101.3 
100.2 
100.5 
101 .1 
100.4 
VERBRAUCHSGUETERINDUSTRIEN CONSUMER GOODS INDUSTRIES IND.DES BIENS DE CONSOMMATION 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK loo.o 
95.3 
100.0 100.0 97.5 1U0.3 IUI.5 
95.0 
99.8 
95.0 
9 5 . 9 
9 8 . 0 
9 6 . 8 
9 2 . 5 
8 9 . 2 
9 7 . 8 
9 8 . 4 
9 5 . 0 
9 6 . 7 
9 5 . 2 
8 9 . 7 
8 5 . 0 
9 8 . 0 
9 7 . 6 
9 5 . 7 
9 5 . 9 
9 0 . 5 
6 7 . 7 
1 
9 8 . 3 
' 9 5 . 9 
9 0 . 9 
9 7 . 0 
9 5 . 9 
8 9 . 2 
8 6 . 7 
9 6 . 3 
9 7 . 6 
9 5 . 8 
9 7 . 3 
9 0 . 9 
9 0 . 2 
8 5 . 5 
9 9 . 7 
9 7 . 6 
9 5 . 6 
9 6 . 3 
9 4 . 2 
6 9 . 2 
8 4 . 0 
9 9 . 7 
9 7 . 4 
9 5 . 1 
9 5 . 9 
9 4 . 0 
8 8 . 2 
8 3 . 0 
1 0 0 . 5 
9 6 . 0 
9 5 . 0 
9 6 . 5 
9 4 . 6 
6 7 . 2 
6 2 . 9 
9 9 . 3 
9 6 . 0 
9 6 . 1 
9 6 . 3 
9 5 . 1 
8 8 . 2 
6 2 . 8 
9 7 . « 
9 6 . 2 
9 6 . 3 
9 5 . 1 
9 4 . 2 
6 7 . 2 
: 9 5 . 7 
9 5 . 1 
9 5 . 4 
9 4 . 4 
: : 
9 5 . 3 
9 0 . 6 
98.9 
95.4 95-4 95.2 
95.1 95.6 96.2 95.6 
: : ι : 
98.9 96.9 98.6 99.5 
ABHAENGIG BESCHAFFUGIE NUMMI· H HF EMPLOYEE» 
1975 ■ IOLI 
01/114/80 PAGE I 40 
NOMHRt UE SALARIE» 
1980 Τ I960 
IV. I. Ι FEB 
197» 
II. 
1479 
I. MAR APR MAI 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
98.4 
102.7 
96.9 
91.0 
96.1 
--
97 
102 
98 
»9 
97 
9 
1 
5 
2 
3 
--
46 
102 
97 
9 
7 
9 
--
97 
102 
96 
B9 
97 
5 
s 
7 
7 
9 
--
47 
10? 
9» 
η» 
97 
! 
1 
7 
6 
î 
--
97.1 
102.2 
9B.1 
»8.6 
97.0 
--
96.9 
1U2.3 
98.3 
88.0 
97.3 
--
97.0 
1112.7 
87.6 
97.3 
--
97 
102 
»7 
47 
0 
Β 
9 
7 
--
96 
IO? 
97 
6 
9 
5 
--
97.2- 97.1 97.0 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
NACE : 22 
PRODN.,PRELIMINARY PROCESS. OF METALS PRODN..PREMIERE TRANSFORMAT. METAUX 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
90.0 
96.1 
95.7 
69.9 
91.4 
97.1 
90.3 
89.8 
91.2 
»2.3 
83.8 
93.0 
89.3 
84.4 
89.7 
80.9 
89.4 
B9.9 
90.5 
91.0 
82.3 
89.2 
92.8 
90.3 
89.3 
91 .0 
βι :τ 
83.9 
92.0 
9Ü.0 
87.9 
91 .0 
81.5 
82.4 
91.7 
88.9 
86.0 
90.0 
82.1 
81.7 
90.5 
8β.9 
84.9 
89.0 
97.2 
60. 4 
69.6 
69.7 
B3.9 
90.0 
60.7 
79.5 
69.2 
69.6 
82.5 
90.0 
: 79.8 
88.3 
» 9 . 6 
8 1 . 2 
7 7 . 6 
8 7 . 3 
7 7 . 9 7 7 . 4 
87.5 86.6 
77.9 77.5 
85/6 
120.0 116.0 116.0 114.0 
BE- U.VERARBEITUNG VON STEINEN U. ERDEN 
NACE : 20 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS PRODUITS MINERAUX NON-METALLIQUES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
99.6 
91.9 
96.6 
94.2 
91.9 
95.8 
97.0 
91.0 
93.6 
90.0 
87.0 
9a.a 
97.2 
91.5 
91.3 
93.0 
102.7 
95.6 
91.0 
94.0 
94.2 
88.5 
96.3 
97.2 
92.2 
93.4 
1 
94.2 
88.2 
101.3 
97.6 
91.7 
92.9 
93.2 
85.8 
102.7 
88. 
9?. 
93. 
Θ6. 
105. 
91.7 
91.9 
93.3 
91.0 
93.2 93.2 
79.6 85.9 
105.1 101.8 
96.0 96.2 
92.7 
90.4 
90, 
90, 
97, 
90, 
90.0 
97.8 
90.9 
91.5 
98.0 
90.4 
92-3 
99.0 
90.-0 
99.0 
IUI.3 104.8 102.6 103.1 
CHEMISCHE IND. + CHEMIEFASERIND. 
NACE 25 ♦ 26 
CHEMICAL IND. INCL. MAN-MADE FIBRES IND. IND.CHIMIÜUE»PROD.DE FIBRES ARTIE.ET SYNTH. 
96.3 95.2 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
97.8 
96.4 
95.0 
97.2 
98.2 
83.3 
99.4 
--
97.0 
95.7 
91.7 
95.2 
95.4 
77.7 
99.6 
--
95.9 
93.9 
90.1 
93.2 
: 99.6 
--
96.6 
96.1 
92.0 
95.2 
95.5 
78.1 
99.0 
-
97.2 
95.8 
91.0 
95.2 
90.6 
79.0 
100.2 
-
97.0 
90.9 
90.7 
90.2 
9S.0 
75.3 
100.0 
-
95.3 
90.5 
90.5 
90.2 
94.9 
99.4 
-
95.4 
90.3 
90.0 
93.2 
95.1 
: 99.6 
-
96.5 
93.7 
90.1 
93.2 
95.0 
99.9 
-
96.5 
93.0 
89.0 
92.2 
99.7 
-
97.1 
93.0 
98.9 
-
97.2 97.2 
98.8 98.7 
100.8 100.8 1 
97.7 
05.8 100.8 
ABHAENGIG BESCHAFFTIGTE NUMBER OF EMPLOYEES 
1975 = 100 
01/09/60 PAGE : 41 
N O M B R E D E S A L A R I E S 
1980 19 197» 
II. 
1979 
I . 
80 
EB 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
NACE : 31/36 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
9».2 
96.8 
9a.8 
93.2 
95.1 
100. β 
98.6 
--
9a.ι 
97.0 
98.5 
90.5 
93.η 
97.1 
96.7 
. -
98.a 
95.5 
99.8 
89.0 
95.5 
96.9 
--
97.6 
97.3 
98.0 
90.0 
93.1 
97.5 
98.5 
. 
98.3 
96.9 
98.6 
90.D 
92.6 
96.7 
98.9 
. 
98.6 
96.6 
98.7 
91.0 
92.1 
95.9 
98.0 
. 
98.1 
95.9 
99.2 
89.0 
91.7 
90.7 
97.5 
-: 
98.0 
95.7 
99.8 
89.0 
92.7 
90.5 
96.9 
-
99.1 
95.3 
100.1 
89.0 
93.8 
95.5 
97.0 
-
99.» 
95.1 
ÍÜO.O 
69.0 
97.5 
96.1 
-
99.8 
90.7 
98.0 
93.7 
99-8 
98.3 
93.7' 
99.9 
99.2 
93.2 
99.7 
99.0 
92.2 
100.2 101.6 100.6 
100.1 
100.8 
MASCHINENBAU 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING CONSTRN.,MACH INES,MATER IEL MECANIQUE 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
95.0 
97.1 
93.5 
91.2 
90.9 
98.8 
93.7 
90.6 
91.Ó 
68.6 
95.9 
98.6 
90.0 
90.2 
93.2 
B9.8 
96.7 
96.0 
93.2 
90.9 
9U.8 
69.0 
90.3 
98.0 
93.6 
90.7 
90.8 
88.3 
96.5 
98.5 
93.8 
90.0 
90.8 
»7.0 
97.8 
98.2 
90.0 
93.0 
89.8 
80.7 
98.7 
97.2 
93.5 
93.3 
89.a 
85.3 
96.2 
96.0 
90.2 
90.3 
93.0 
89.8 
80.2 
95.2 
95.8 
9 9 . 5 
95.0 
93.1 
96.6 
95.0 
93.9 
90.8 
93.2 
97.0 
93.2 
94.8 
9 7 . 3 
93.1 
94.9 
98.1 
93.7 
94.7· 
98.6 
92.9 
108.9 109.0 109.4 
98.7 
109.4 
BAU VON KRAFTWAGEN U. DEREN EINZELTEILEN 
NACE : 35 
MoToR VEHICLES,PARTS AND ACCESSORIES CONSTR.AUTOMOBILES ET PIECES DETACHEES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
109.6 
100.9 
: 
111.Β 
-105.0 
--
113.5 
105.6 
113.3 
-105.α 
--
116.6 
i04,l 
-102.6 
--
112. α 
105.9 
113.7 
-105.7 
-
109.4 109.0 108.9 109.1 110.O 109.β 108.0 
1 1 0 . 0 110 . 8 
105 .7 1 0 5 . 8 
1 1 2 . 3 
1 0 5 . 5 
113.1 
1 0 0 . 2 
110.8 
100.9 
115 .6 
1 0 2 . 9 
1 1 5 . 5 
1 0 0 . 0 
115 .6 
1 0 3 . 2 
1 1 7 . 6 1 1 6 . 0 119 .1 
103 .6 1 0 3 . 5 1 0 2 . 3 
119.0 
103.3 1 0 1 . 2 97.0 
119.2 119.1· 119.0 
97.0 9§.3 94.8 
1 5 0 . 3 1 3 6 . 4 1 3 6 . 4 1 3 9 . 1 
FAHRZEUGBAU (OHNE BAU VON KRAFTWAGEN) 
NACE : 36 
MEANS OF TRANSPORT (EXCL.MOTOR VEHICLES) CONSTRN.MAT.TRANSPORT (SAUF AUTOMOB.) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
96.2 
94.7 
95.7 
95.0 
91.« 
93.5 
92.5 
90.7 
67.6 
91.0 
91.3 
93.1 
92.8 
90.8 
87.5 
95.1 
93.2 
92.5 
90.6 
86.8 
94.0 
91.7 
69.5 
66.0 
98.2 
90.0 
91.0 
69.4 
68.7 
90.0 
91.5 
92.6 
97.0 
90.9 
91.4 
95.1 
97.4 
92.5 
90.7 
92.7 
91.1 
92.β 
93.2 
70.8 
92'· 7 
93.1 
71.7 
92 .'2 
93.3 
70.5 
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NOMBRE DF SALARIES 
1978 
II. III. IV. 
1979 
I. 
1980 
III. IV. I. 
1980 
FEB MAR APR MAI 
NAHRUNGS- UND GENUSSMITTELGEWERBE 
NACE : 91/42 
FOOO,DRINK AND TOBACCO INUUSTRY IND.DE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
I) 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
90.1 
96.6 
95.2 
91.6 
96.9 
99.3 
93.2 
95.1 
93.5 
89.6 
90.9 
98.5 
92.8 
90.3 
DB.O 
97.5 
92.1 
95.9 
93.0 
91 .0 
90.5 
98.7 
99.5 
47.0 
95.0 
90.1 
92.0 
99.3 
99.5 
93.0 
89.0 
a8.5 
98.0 
91.6 
93.0 
92.0 
ae.2 
87.7 
96.0 
91.6 
95.9 
92.0 
89.0 
90.2 
95.6 
93.8 
92.7 
93.0 92.0 
90.0 : 
89.3 87.2 
98.6 97.9 
92.1 
91.6 
»a.o 
90.2 
92.0 
87.1 
94.2 
92.? 
»8.6 
93.1 
91.8 
»9.1 
92.1 
TEXTILINDUSTRIE 
NACE : 03 
TEXTILE INDUSTRY INDUSTRIE TEXTILE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
93.0 
95.2 
92.7 
80.0 
86.3 
89.6 
9?.0 
aa.o 
73.5 
77.6 
87.1 
90.0 
85.2 
67.2 
89.6 
92.0 
88.6 
70.0 
77.7 
09.1 
91.9 
87.5 
73.0 
76.2 
a« 
41 
Bh 
70 
75 
98.0 91.1 
»7.6 
90.7 
86.1 
68.0 
70.0 
86.9 
90.9 
85.5 
68.0 
70.0 
86.6 
90. 1 
85.0 
67.0 
75.b 
»7 
»9 
BO 
66 
0 
8 
1 
0 
β6.3 »9.6 β6.4. 
Β5-5 
83.8 
86,3 
84.4 
90.2 
Β5.8 
83.3 
90.9 
SCHUH- UND BEKLEIDUNGSGEWERBE 
NACE : 05 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY IND.DE LA CHAUSSURE ET DE L'HABILLEMENT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
92.1 
99.5 
81.5 
79.6 
80.7 
96.7 
90.5 
98.1 
75.7 
72.3 
77.2 
96.5 
90.0 
99.0 
72.7 
95.8 
90.2 
98.0 
76.0 
72.6 
77.0 
96.7 
90.0 
98.0 
75.0 
71.9 
76.0 
96.5 
90.6 
98.3 
75.0 
69.6 
76.9 
96.1 
90.5 
98.8 
73.0 
71.1 
95.7 
B9 
99 
73 
70 
96 
5 
1 
0 
9 
1 
89.8 
99.2 
73.0 
70.0 
96.0 
40 
9B 
72 
99 
69.2 
98.1 
93.1 
-90.4 
93.2 
-91.5 
91-.4 
-89.9 
--86.3 
LOEHNE UND GEHAELTER WAGES AND SALARIES 
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SALAIRES ET TRAITEMENTS 
1980 Τ 19 
...ï:JL· 
1977 1978 1979 
1978 
II. III. 
1979 
I. EB MAR APR MAI 
GESAMTE INDUSTRIE (OHNE BAUGEWERBE) 
NACE 1/9 
TOTAL INDUSTRY (EXCLUDING BUILDING) ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE (SANS BATIMENT) 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
1 2 6 . 2 
1 1 0 . 1 
-1 5 0 . 3 
-1 1 8 . 0 
1 1 3 . 3 
1 2 5 . 5 
-1 2 2 . 9 
1 3 9 . 9 
1 1 9 . 8 
-1 7 1 . 6 
-na.a 
1 1 2 . a 
1 9 3 . 9 
-1 3 3 . 3 
1 2 8 . 1 
. 1 9 7 . 3 
. 
1 1 7 . 0 
• 1 5 0 . 0 
1 3 8 . 7 
1 1 9 . ? 
-1 6 8 . 8 
. 1 1 7 . 0 
1 1 5 . 3 
1 0 0 . 3 
. 1 3 7 . 7 
1 3 7 . 3 
1 1 9 . 2 
-1 6 5 . 9 
. 1 0 0 . 0 
1 1 1 . 5 
1 0 0 . 5 
. 1 2 0 . 6 
1 5 * . 1 
1 3 1 . 8 
. 2 1 0 . 4 
. 1 4 0 . 1 
1 1 6 . 0 
1 5 1 . 1 
-1 0 1 . 3 
1 0 1 . 9 
1 1 7 . 2 
-1 6 6 . 0 
-na.7 l l O . I 
1 5 7 . 6 
. 1 0 2 . 6 
1 5 2 . 6 
1 2 5 . 0 
-1 8 5 . 3 
-1 2 7 . 7 
1 1 6 . 9 
1 6 5 . 7 
-1 5 0 . 5 
1 5 1 . 5 
1 2 7 . 1 
-1 8 9 . β 
-1 1 6 . 2 
1 1 7 . 2 
1 5 9 . 9 
-1 0 0 . 7 
: 
1 0 2 . 7 
-2 0 8 . 2 
-
1 2 3 . 6 
-1 6 2 . 0 
1 2 5 . 5 
-
1 1 5 . 9 
-1 6 2 . 1 
123.0 128.7 130.1 
1 1 0 . 6 1 1 5 . 9 1 1 9 . 8 126 .6 
1 6 0 . 3 161.1 1 7 2 . 2 169.1 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 8 . 6 
1 1 5 . 2 
-1 6 7 . 7 
-1 1 7 . 0 
1 0 1 . 5 
1 0 3 . 9 
• 1 3 0 . 6 
1 3 9 . 5 
1 1 9 . 5 
-1 7 0 . 3 
-1 1 0 . 0 
1 1 5 . 1 
1 0 0 . 3 
-1 3 0 . 2 
1 0 5 . 9 
1 2 5 . 9 
-1 6 0 . 0 
-1 2 3 . 5 
1 1 6 . 7 
1 5 0 . 1 
-1 3 9 . 1 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 0 9 . 1 
1 2 0 . 6 
-1 6 0 . 9 
-1 2 1 . 6 
1 1 7 . 7 
1 5 8 . 2 
-1 0 1 . 5 
1 5 2 . 7 
1 2 5 . 5 
-1 6 5 . 6 
— 1 2 7 . 9 
1 0 7 . 6 
1 6 5 . 7 
-1 0 7 . 0 
1 5 0 . 5 
1 2 6 . 2 
-1 9 6 . 2 
-1 2 9 . 0 
1 1 9 . 3 
161 . 6 
-1 5 0 . 5 
: 
1 3 5 . 2 
-2 1 5 . 0 
-: 1 2 2 . 2 
: -1 5 9 . 2 
1 3 3 . 5 
-
-
1 2 2 . 7 
-I b i . 2 
-
1 3 1 . 8 
-
--1 2 4 . 1 
--1 6 3 . 2 
DESAISONNALISË 
-
1 3 3 . 8 
-
--1 2 2 . 3 
--1 5 7 . 9 
-
1 3 5 . 9 
-
--1 1 8 . 2 
--1 6 « . 3 
-
-: --1 1 6 . 0 
--1 6 3 . 1 
ERZEUGUNG U.ERSTE BEARBEITUNG VON METALLEN 
NACE : 22 
PRODN..PRELIMINARY PROCESS. OF METALS PRODN..PREMIERE TRANSFORMAT. METAUX 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 7 . 1 
1 1 7 . 0 
1 4 0 . 7 
1 1 0 . 9 
1 0 6 . 2 
---
i u a . 7 
1 2 3 . 8 
1 6 5 . 0 
1 1 2 . 6 
1 0 6 . 3 
---
1 1 6 . 1 
1 3 0 . 0 
1 0 8 . 8 
---
1 0 9 . 3 
1 2 5 . 2 
1 6 1 . 8 
1 0 9 . 0 
1 0 7 . 4 
. --
1 1 0 . 3 
1 2 4 . 4 
1 5 6 . 1 
1 0 0 . 7 
1 0 7 . 3 
---
1 1 4 . 2 
1 2 5 . 3 
2 0 0 . 5 
1 3 2 . 1 
1 0 5 . 9 
---
1 0 5 . 7 
1 2 6 . 7 
1 5 8 . D 
1 1 7 . 6 
1 0 6 . 2 
---
1 1 4 . 3 
1 2 7 . 6 
1 7 2 . 1 
1 2 6 . 6 
1 0 9 . 3 
---
1 1 3 . 5 
1 3 2 . 6 
1 7 9 . 1 
1 0 5 . 0 
1 1 0 . 6 
---
1 3 0 . 7 
1 3 4 . 7 
1 0 9 . 0 
---
1 1 4 . 6 
1 3 6 . 3 
1 1 1 . 7 
---
117.8 119.8 
1 1 0 . 6 1 1 2 . 0 110 . 8 1 1 8 . 4 
187 .7 180 .7 1 6 8 . 2 1 6 7 . 9 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY AOJUSTED 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
I R L 
DK 
105.1 110.9 
122.7 123.6 
160.1 162.S 
100.1 111.7 
6 7 . 7 1 1 0 . 5 
110 .6 
127 .7 
1 7 3 . 3 
1 2 1 . 0 
111 .o 
uo.o 
1 2 7 . 0 
1 7 5 . 8 
1 1 9 . 9 
1 1 2 . 5 
1 1 3 . 5 
1 2 5 . 5 
172 . 8 
1 2 3 . 8 
9 7 . 6 
110 .7 
131 .6 
1 6 6 . 0 
1 1 8 . 6 
1 1 1 . 9 
1 2 0 . 9 
1 3 6 . 3 
121 .6 
1 3 7 . 2 
1 1 2 . 0 115 .7 
DESAISONNALISË 
1 2 0 . 9 122 .7 1 2 0 . 2 
1 1 6 . 0 1 1 7 . 3 106 . 8 1 0 9 . 6 
LOEHNE UND GEMAELTER WAGES AMO SALARIES 
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SALAIRES ET TRAITEMENTS 
1980 Τ 1 
1977 197Η 1979 
1978 
I I . 
1979 
I. 
980 
FEH 
BE- U.VERARBEITUNG VON STEINEN 0. ERDEN 
NACE : 20 
NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS PRODUITS MINERAUX NON.METALLlOUES 
116.6 127.0 125.5 127.1 13A.9 127.7 139.2 140.9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 0 6 . 9 
121 . 9 
_ 
1 1 7 . 5 
1 1 6 . 5 
1 2 5 . 2 
-: 
1 1 3 . 2 
131 . 2 
_ 
1 2 1 . 8 
1 2 0 . 7 
1 0 2 . 7 
-1 0 1 . 7 
1 2 1 . 1 
1 0 5 . 3 
_ 
1 3 6 . 6 
-1 6 3 . 6 
1 1 0 . 1 
1 3 0 . ? 
. 
1 2 0 . 9 
1 2 0 . 8 
1 0 1 . 6 
. 1 0 6 . 6 
1 1 0 . 6 
1 3 3 . 1 
_ 
1 0 9 . 7 
1 2 3 . 3 
1 0 2 . 9 
. 1 3 2 . 3 
1 2 8 . 2 
1 3 6 . 6 
_ 
1 3 9 . 0 
1 0 3 . 9 
1 5 0 . 7 
. 1 5 2 . 1 
1 0 0 . 5 
1 3 8 . 7 
_ 
1 1 5 . 6 
1 2 5 . 7 
1 5 1 . 8 
-1 9 7 . 0 
1 1 8 . 3 
1 0 3 . 9 
_ 
1 2 5 . 0 
1 3 7 . 0 
1 6 5 . 9 
-1 7 0 . 8 
1 2 2 . 9 
1 0 7 . 0 
_ 
1 1 2 . 6 
1 3 5 . 3 
1 6 5 . 2 
-1 5 6 . 1 
1 3 8 
151 
] OB 
1 8 0 
h 
1 
_ 
1 
-5 
1 1 5 . 0 
1 5 6 . 6 
. 
1 3 0 . 8 
-I b 2 . 3 
112.3 116.8 122.7 
125.6 131.2 137.5 141.9 
160.2 178.3 171.0 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
125.0 127.3 132.2 
SEASONALLY ADJUSTED 
130.0 119.3 101.9 
1 0 7 . 0 
1 2 8 . 3 
120 .0 
118 .7 
1 0 0 . 9 
1 1 3 . 2 
1 3 2 . 3 
119 .5 
1 2 0 . 3 
1 0 3 . 5 
1 1 8 . 6 
1 3 7 . 0 
125 .5 
1 3 0 . 5 
151 .1 
1 1 5 . 9 
1 9 0 . 3 
1 1 9 . a 
135 .6 
1 5 5 . 5 
1 1 9 . 8 
1 0 2 . 8 
1 2 3 . 5 
1 3 6 . 5 
165 .0 
1 2 2 . 1 
1 0 7 . 1 
123 .0 
1 3 8 . 2 
167 .7 
1 2 7 . 2 
1 5 1 . 1 
-
1 3 9 . 1 
1 2 6 . 9 
1 5 7 . 6 
-
1 3 9 . 9 
DESAISONNALISË 
129.6 125.7 129.0 
100.0 136.7 103.6 137.1 
CHEMISCHE IND. ♦ CHEMIEFASERIND. 
NACE 25 ♦ 26 
CHEMICAL IND. INCL. M A N - M A O E FIBRES IND. INo.CHIMIOUEi-PR0D.DE FIBRES ARTIF.ET SYNTH. 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
115.8 
. 151.5 
-130.0 
100.3 
---
120.6 
-176.7 
-131.5 
106.8 
---
127.7 
207.0 
120 
179 
I2B 
105 
» . 1 
-β 
9 
110.8 
-165.1 
-120.8 
105.0 
136.0 
. 209.7 
-109.0 
110.0 
115.3 127.5 120.3 
177.0 223.6 187.6 
130.2 156.9 127.1 
107.5 122.7 
239.2 : 
124.9 125.7 
168.3 160.2 172.0 177.6 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
a 
F 
ι 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
110.9 
. 169.0 
■ 
129.0 
100.1 
119.0 
-173.8 
-127.0 
106.5 
126.9 
-195.5 
-137.3 
110.8 
120 
196 
136 
2 
-7 
. h 
125.5 
• 207.0 
-156.5 
126.2 
-202.5 
-136.5 
135.6 
-217.3 
-
DESAISONNALISË 
132.9 133.3 133.2 
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SALAIRES ET TRAITEMENTS 
1975 = 100 
1978 1979 
1978 
II. 
1979 
I . 
1980 
I. 
1980 
FEB MAR APR 
METALLVERARBEITENDE INDUSTRIE 
NACE : 31/36 
ENGINEERING AND ALLIED INDUSTRIES INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES METAUX 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
116.7 122.8 131.a 
199.0 172.2 191.8 
122.1 126.1 130. 
125.1 103.9 
1 2 9 . 7 1 0 5 . 8 
1 2 2 . 9 1 2 3 . 9 1 3 3 . 8 1 2 1 . 3 1 2 8 . 5 1 3 2 . 5 1 0 0 . 8 1 3 0 . 5 
1 6 6 . 0 1 6 6 . 1 2 0 9 . 2 1 6 1 . 1 1 7 0 . 0 1 9 0 . 0 2 0 2 . 1 : 
1 2 9 . 0 
1 6 0 . 0 
1 3 3 . 5 
1 0 3 . 7 
1 2 1 . 0 
1 0 0 . 1 
1 3 3 . 3 
1 5 1 . 1 
1 1 7 . 0 
1 5 9 . 5 
1 3 3 . 2 
1 6 6 . 1 
1 2 0 . 7 
1 0 7 . 6 
1 3 0 . 3 1 2 0 . 0 1 3 8 . 2 1 0 1 . 1 1 0 9 . 2 1 3 0 . 1 1 5 8 . 8 
1 2 7 . 8 135-7 1 3 5 - 2 : 
1 2 7 . 0 1 2 β . β 1 3 7 . 0 1 7 4 . 7 
1 6 a . O 1 6 1 . 5 1 7 1 . 1 1 6 5 . 1 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 1 8 . 0 1 2 3 . 0 1 3 1 . 2 1 2 8 . 5 1 2 8 . 1 1 3 2 . 3 1 3 9 . a 1 3 8 . 2 
1 6 7 . 2 l b 9 . 3 1 8 0 . 8 1 8 1 . 6 1 7 7 . 1 1 9 3 . 3 2 1 0 . 7 : 
1 2 2 . 8 1 2 6 . 2 1 3 0 . 0 1 2 5 . 7 1 2 2 . 2 1 2 9 . 6 1 0 0 . 2 1 3 9 . 2 
1 0 0 . 3 1 0 0 . 3 1 0 9 . 2 1 6 0 . 0 1 6 6 . 0 1 5 1 . 0 ! : 
DESAISONNALISË 
13?.5 139. O 100.1 
139.7 136.6 102.9 100.1 
MASCHINENBAU 
NACE : 32 
MECHANICAL ENGINEERING CONST RN., MACH I NES, MATER I EL MECANIQUE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 1 3 . 1 1 1 7 . 2 1 2 5 . 7 
1 2 5 . 2 1 3 6 . 1 1 5 2 . 3 
1 5 3 . 9 1 7 6 . 6 : 
1 1 3 . 1 
1 1 5 . 7 
1 1 2 . 5 
1 2 0 . 2 133.6 
1 3 3 . 3 1 5 2 . 5 
1 1 8 . 8 1 1 7 . 1 
1 3 0 . 9 1 3 8 . 2 
1 6 5 . 3 1 7 4 . 2 
1 2 7 . 2 
1 0 1 . 5 
2 1 5 . 9 
1 1 6 . 0 
1 0 5 . 1 
1 6 0 . 1 
1 1 5 . 9 
1 3 0 . 3 
1 0 0 . 5 
1 1 5 . 7 
1 2 8 . 2 1 1 3 . 9 
1 3 6 . 5 1 2 0 . 0 
1 2 3 . 5 
1 5 0 . 5 
1 7 2 . 0 
1 2 1 . 7 
l o i . o 
1 2 5 . 5 
1 5 0 . 7 
1 9 9 . 5 
1 0 8 . 0 
1 2 5 . 6 
1 3 8 . 0 
1 5 8 . 9 
125. 
165. 
1 0 7 . 3 1 2 9 . 8 
1 3 6 . 7 1 2 3 . 0 1 0 2 . 8 1 0 6 . a 1 5 5 . 8 1 0 0 . 6 l b 6 . 8 1 7 1 . 0 
123.2 128.7 129.5 
1 2 8 . 0 1 2 9 . 0 1 3 6 . 4 2 0 1 . 2 
1 7 3 . 0 1 7 2 . 1 1 8 0 . 9 1 7 6 . 3 
SAISONBEREINIGT SEASONALLY ADJUSTED 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
110.2 
133.9 
170.3 
113.6 
121.1 
116.3 
13a.o 
170.7 
110.6 
123.0 
125.7 
10t .9 
185.8 
115.3 
130.0 
122.6 
105.0 
180.0 
1 16.9 
131 .9 
122.6 
109.9 
179.9 
118.5 
129.0 
125.6 
150.5 
198.9 
120.2 
133.7 
133.3 
159.1 
100.5 
132.6 
165.6 
100.9 
DESAISONNALISË 
1 3 3 . 5 1 3 4 . 1 1 3 0 . 2 
1 0 0 . 3 1 3 9 . 1 1 0 0 . 6 1 4 0 . 8 
LOEHNE UND GEHAELTER KAGES AND SALARIES 
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SALAIRES ET TRAITEMENTS 
1975 = 100 
1977 197» 1979 
1978 
II. 
1979 
I. 
1980 
I . 
1980 
FEB 
NAHRUNGS- UNO GENUSSMITTELGEWERBE 
NACE : 91/02 
FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY IND.DE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
EUR9 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
110 .2 
1 2 0 . 3 
_ 
1 2 6 . 0 
1 1 6 . 2 
1 2 5 . 6 
1 1 5 . 6 
1 3 2 . 5 
_ 
1 1 9 . 8 
1 1 5 . 9 
1 9 1 . 9 
121 .7 
1 0 7 . 5 
_ 
1 1 9 . 9 
1 1 2 . 4 
1 3 2 . 1 
. 
I 12 .9 
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